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Lo que publican las 
Universidades 
Hace a lgunos a ñ o s , nues t ras U n i v e r -
'sidades no p u b l i c a b a n m á s que el d is -
curso de a p e r t u r a y una deslavazada y 
^ t n n o s a m e m o r i a , c o n t e n i e n d o e s t a d í s -
H r . s y listas de pe r sona l . V e r d a d es 
aue nadie so l í a leer a q u é l n i é s t a . H u b o 
algunos m e r i t o r i o s ensayos de p u b l i c a -
ñ o n e s p e r i ó d i c a s , c o m o los « A n a l e s de 
Ja U n i v e r s i d a d de O v i e d o » , que decaye-
r o n hasta desaparecer . A c t u a l m e n t e , 
apar te de b u e n n ú m e r o de m o n o g r a f í a s 
v t r aba jos de p r á c t i c a s i m p r e s o s p o r 
aquellas Facu l t ades p r i v i l e g i a d a s que 
d i sponen de fondos s u í i c i e n t e s , ven la l uz 
con r e g u l a r i d a d revis tas ed i tadas p o r 
Facu l tades o U n i v e r s i d a d e s , en las que 
se e n c u e n t r a n t r aba jos c i e n t í l i c o s de ver-
dadero m é r i t o . 
Las causas de este loab le c a m b i o son , 
ante t odo , de o r d e n e s p i r i t u a l . A u n q u e 
el c a p a r a z ó n a b s u r d a m e n t e c e n t r a l i s t a 
que lo c u b r e no p e r m i t a a p e r c i b i r l o des-
de fuera , en g r a n p a r t e de l p r o f e s o r a d o 
s u p e r i o r ex is te u n e s p í r i t u u n i v e r s i t a r i o , 
favorecedor de la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i -
ca, que antes era desconoc ido . A este 
factor esencia l se une el a u m e n t o de los 
fondos de que p u e d e n d i s p o n e r los or-
ganismos u n i v e r s i t a r i o s p a r a m a t e r i a l de 
e n s e ñ a n z a e i n v e s t i g a c i ó n , p roceden te de 
subvenciones m o d e s t í s i m a s , p e r o f i jas , 
que i n t r o d u j o en e l p re supues to el s e ñ o r 
G a s c ó n y M a r í n , y de la g e n e r a l i z a c i ó n 
de los derechos de p r á c t i c a s , que h a n 
p e r m i t i d o n u t r i r las b i b l i o t e c a s de las 
Facul tades. 
Estas p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s u a i y e r -
si larias son de m u y d iversos t ipos . Se 
encuentra el de la r ev i s t a especia l izada , 
que g e n e r a l m e n t e t o n t i e n e t r a b a j o s del 
p ro fesorado y a l u m n o s de la Escue la que 
la ed i ta , c o m o la l i e v i s t a de Ciencias j u -
r í d i c a s y sociales, de la F a c u l t a d de De-
recho de M a d r i d ; o b i e n , la ser ie de 
f a s c í c u l o s de v a r i o c a r á c t e r y e x t e n s i ó n , 
u n i d o s ba jo el r ó t u l o de « A n a l e s » , c o m o 
los de las U n i v e r s i d a d e s de Zaragoza , 
San t i ago y Va lenc i a , o los de las F a c u l -
tad de F i l o s o f í a y L e t r a s de G r a n a d a ; 
o, finalmente, la g r a n r ev i s t a que , ref le-
j a n d o la u n i v e r s a l i d a d de los E s t u d i o s 
genera les , abarca en sus secciones t o d a 
clase de apor tac iones c i e n t í f i c a s y de su-
cesos y no t i c i a s a t inentes a la e n s e ñ a n -
za, c o m o la p u b l i c a d a p o r la U n i v e r s i -
d a d cesaraugustana . 
U n ra sgo es c o m ú n a todas ellas. L o s 
r a q u í t i c o s caudales que c u b r e n sus gas-
tos d e d í c a n s e exc lus ivamen te a los ma-
teriales de pape l , i m p r e s i ó n y encuader-
n a c i ó n . Los profesores y es tud ian tes que 
en ellas c o l a b o r a n nada p e r c i b e n p o r sus 
o r i g i n a l e s y , a d e m á s , r e a l i z a n g r a t u i t a -
mente los menesteres de d i r e c c i ó n y ad-
m i n i s t r a c i ó n , m á s onerosos de los que 
m u c h o s c r e e r á n . 
D e s t á c a n s e en esta P rensa u n i v e r s i t a -
r i a los Ana les de la U n i v e r s i d a d de Va-
lencia , y la r ev i s t a de c u l t u r a y v fda 
u n i v e r s i t a r i a que aparece t r i m e s t r a l m e n -
te en Zaragoza . 
L o s « A n a l e s de la U n i v e r s i d a d d e V a -
l e n c i a » c o m i e n z a n a p u b l i c a r s e e l a ñ o 
1920, d u r a n t e el p e r í o d o de e x a l t a c i ó n 
del s e n t i m i e n t o de r e s p o n s a b i l i d a d q u o 
se i n i c i a c o n e l decre to de a u t o n o m í a . N a -
cen m o d e s t a m e n t e , s i n a l h a r a c a s n i p r o -
mesas. E n breves pa labras p r e l i m i n a r e s , 
el d o c t o r R i b a se l i m i t a a evocar las g l o -
r ias de la U n i v e r s i d a d , s u b r a y a n d o la 
a n o m a l í a de que la i m p r e n t a e s p a ñ o l a y 
el e s tud io v a l e n t i n o , nac idos casi a la 
vez y en la m i s m a cuna, no se u n a n 
hasta c i n c o s ig los d e s p u é s . 
H a n t r a n s c u r r i d o c inco a ñ o s y los 
« A n a l e s » l l e v a n p u b l i c a d a s m á s de 2.000 
p á g i n a s . S u c o n t e n i d o da el p r o g r a m a 
que se o m i t i ó en el o r i g e n . L a p r e o c u -
p a c i ó n p r i m o r d i a l es, s i n duda , la U n i -
ve r s idad de V a l e n c i a : su pasado, su ac-
t i v i d a d , sus p r o y e c t o s . Y como ref le jo y 
c r ó n i c a de esa a c t i v i d a d presente , los 
« A n a l e s » p u b l i c a n e x t r a c t o s de cursos , 
de confe renc ias , r e s e ñ a s de viajes c i e n -
t í f icos , r e su l t ados de t r aba jos de inves-
t i g a c i ó n hechos p o r sus profesores o en 
sus aulas , l a b o r a t o r i o s y c l í n i c a s . E n sus 
p á g i n a s se e n c u e n t r a n es tud ios o r i g i n a -
les acerca del a n t i g u o p a t r i m o n i o de la 
U n i v e r s i d a d y de cada u n a de las f u n -
daciones que en ella h a y ; c r ó n i c a s y re-
s e ñ a s de todos los ac tos e i n s t i t u c i o n e s 
u n i v e r s i t a r i a s ; ex t rac tos val iosos de m u -
chos cursos de sus docentes y de los 
profesados en sus aulas p o r au to r i dades 
como Rocasolano, W i l k i n s , A l t a m i r a , 
Maez lu , A t a r d y o t r o s v a r i o s . 
L a g rave d i f i c u l t a d q u e i m p l i c a la d i -
ve r s idad de los t emas ha s ido resue l ta 
med i an t e la p u b l i c a c i ó n en cuade rnos de 
mate r i as conexas, que f o r m a n cada u n o 
de el los una o b r a i n d e p e n d i e n t e y f o r -
man al cabo del a ñ o u n t o m o p a g i n a d o 
y p rov i s to de í n d i c e s c o m p l e t o s . T i p o -
g r á f i c a m e n t e , los « A n a l e s de la U n i v e r -
sidad de V a l e n c i a » son excepc iona lmenfe 
a r t í s t i c o s . L a l i m p i d e z y p r o p o r c i o n e s de 
los t i pos , la bel leza de las i l u s t r ac iones 
y el excelente pape l , expresamente f a b r i -
cado para eii0S) |os co i0can en t r e las 
obras m e j o r edi tadas de E s p a ñ a . 
. a A v i s t a « U n i v e r s i d a d » t i ene u n ca-
r á c t e r m u y d i s t i n t o . A p a r e c e en 1924, en 
n esfuerzo pa ra r e a c c i o n a r c o n t r a la 
e p r e s i ó n que a ú n padecemos en t odo 
0 quo se ref iere a e n s e ñ a n z a . Su p r o -
g r a m a l o e n c i e r r a en dos p a l a b r a s : s i n -
cer idad y t r aba jo . S i n c e r a m e n t e r econo-
idq,ue Ia r e s p o n s a b i l i d a d de las U n i v e r -
fn^r-08 68 g r a n d e , p o r q u e « la s i -
n n . T 1 TaTCtuaI (ie EsPaf ia es o b r a de 
ron» , ^ ' ^ r s i d a d í ; pe ro se revue lve 
con t ra las i n j u s t i c i a s de que se hr 
Grecia amenaza con 
invadir a Bulgaria 
El asesinato de un subdito griego en Bul-
garia provoca un ultimátum de Grecia 
A T E N A S , 3.—I.a e m o c i ó n p r o d u c i d a por 
el asesinato en t e r r i t o r i o b ú l g a r o de u n 
s ú b d i t o gr iego, e s t á m u y lejos de ca lmar -
se, y con t r a r i amen te a lo que se h a b í a 
d i cho , no se v é l a s o l u c i ó n de l conf l ic to 
que se p l an t ea entre los dos p a í s e s . 
E l Gobierno h e l é n i c o , d e s p u é s de su pe-
t i c i ó n de r e p a r a c i ó n , ha enviado dos d i -
v is iones a l a f r o n t e r a b ú l g a r a . S i las con-
d ic iones es t ipuladas en su u l t i m á t u m no 
son aceptadas por el Gobierno de S o f í a , 
las t ropas gr iegas p e n e t r a r á n en Bu lga -
r i a en u n a p r o f u n d i d a d de c inco k i l ó m e -
tros. S i las cosas l l egan a t a l ex t r emo , 
es p robable que B u l g a r i a acuda a l a So-
c iedad de las Naciones. 
lace v i c -
(i . , -opone r c -
mrn ría exh .biendo la labor de lodas las 
umvers .dades do E s p a ñ a , acrec ida por 
deborSUPeraCÍÓn d c l cuniPl imienlo del 
^ L a j - e v h t a aparece I r i m c s l r a l m c n t e , en 
{Coní ími« « /ín<Il de tó £ . c o l u m n a . 
j n i a a la U n i v e r s i d a d y se p r o p o n e r c -
V E R S I O N G R I E G A D E 
O F I C I O S O 
C A R A C T E R 
Siguen las operaciones de policía con éxito 
Los rebeldes dejan en nuestro poder nueve muertos y una ametralladora. 
Entre sus numerosas baajas figuran dos jefes muy prestigiosos. Los fran-
ceses se concentran al Este, por la parte de Uxda 
•• . 
A T E N A S , 3.—La Agenc ia de Atenas p u -
b l i c a l a s iguiente no t a of ic iosa : 
«Con r e l a c i ó n a l refuerzo de los pues-
tos de f r o n t e r a g r e c o b ú l g a r a rea l izado des-
p u é s de l asesinato de u n m i e m b r o i m p o r -
tante de l a c o m u n i d a d g r i ega de S tan i -
m a k a , se dec lara en los c í r c u l o s compe-
tentes de Atenas que el Gobierno gr iego 
se h a v is to ob l igado a t o m a r tales med i -
das porque, a pesar de que numerosos 
gr iegos h a n sido hasta a h o r a asesinados 
en B u l g a r i a , no se ha detenido s iqu i e r a 
a n i n g u n o de los culpables . 
Este estado de cosas, y especialmente e l 
ú l t i m o asesinato, t iene a l a p o b l a c i ó n g r i e -
ga en u n a g r a n a l a r m a . Esa p o b l a c i ó n ' 
se ca l cu l a en 5 ó 6.000 a lmas y d e b í a , 
con a r r eg lo a l conven io sobre e m i g r a c i ó n 
v o l u n t a r l a y conforme a los acuerdos rea-
l izados , s a l i r de B u l g a r i a en u n plazo 
que t e r m i n a b a el 15 de octubre p r ó x i m o , 
d e s p u é s de haber l i q u i d a d o sus bienes. 
P o r p roced imien tos de t e r r o r se qu ie re 
fo r za r a los gr iegos a s a l i r antes de esa 
fecha, a fin de ar rebatar les sus bienes. 
Se espera en Atenas que l a d e t e n c i ó n y 
el castigo e jemplar de los i n d i v i d u o s cu i -
pables del c r i m e n de S t a n i m a k a bas taran 
p a r a restablecer l a c a lma . Es Inexacto 
que Grecia h a y a pedido u n a i n d e m n i z a -
c i ó n p a r a l a f a m i l i a de l a v í c t i m a . » 
La evacuación del Ruhr terminada 
El día 1 salieron los últimos 
soldados franceses 
PARIS," 3.—Los ú l t i m o s soldados france-
ses h a n sal ido del R u h r en fecha p r i m e -
ro de agosto. De esta mane ra F r a n c i a h a 
c u m p l i d o , no s ó l o l a p romesa hecha el 
a ñ o pasado en Londres po r M . H e r r i o t . 
a l a s a z ó n presidente del Consejo, s ino 
quo, p o r u n a parte, la e v a c u a c i ó n ha que-
dado t e r m i n a d a quince d í a s antes de l a 
fecha fijada en el 15 de agosto, y p o r 
o t r a par te , se v a a evacuar seguidamente 
los tres puer tos renanos ocupados en 1921 
y c u y a e v a c u a c i ó n no estaba p rev i s ta . 
El contrabando de drogas 
Mil onzas de heroína a bordo de 
un barco inglés 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
« H o y se r e a l i z ó en l a r e g i ó n occ identa l , 
con completo é x i t o , o t ra de las operaciones 
de p o l i c í a , anunciadas , no suf r iendo m á s 
que i t n a baja i n d í g e n a y haciendo dos p r i -
sioneros enemigos. 
Resto de l a zona, s i n novedad* 
Se coge u n a ametral ladora a l enemigo 
A las nueve y m e d i a de l a noche de ayer 
se f a c i l i t ó e l s iguiente p a r t e : 
« E n la zona occ iden ta l , nuestras embos-
cadas h a n hecho dos p r i s ioneros y disper-
sado u n convoy, a p o d e r á n d o s e de a c é m i l a s , 
con e l m a t e r i a l que t r anspor t aban . 
E n l a o p e r a c i ó n rea l izada el s a b á d o en 
M e l i l l a p i r a ba t i r la c o n c e n t r a c i ó n enemi-
ga descubierta entre B u l h o r i f y T a u r i a t 
A m a r a n , se h i c i e r o n a l enemigo 50 bajas, 
e n t r é muer tos y her idos, abandonando nue-
ve de a q u é l l o s , a lgunos con a rmamen to , co-
g i é n d o s e a los rebeldes u n a ame t ra l l ado ra . 
E l a l to comisa r io hace presente el exce-
lente e s p í r i t u de la o f i c i a l i d a d , que hace 
ga l a de no pasar a. los hospitales, no obs-
tante sus her idas , m á s que en casos i n e v i -
tables. 
Se observa m a y o r p r e s i ó n en e l frente de 
l a r e g i ó n o r i en ta l . ' 
S i n m á s n o v e d a d . ' 
Bajas notables entre los rebeldes 
E n l a Pres idenc ia f a c i l i t a r o n ayer po r l a 
ta rde l a s iguiente n o t a : 
« E n l a o p e r a c i ó n de p o l i c í a r ea l i zada an-
teayer en l a zona occ iden ta l t u v o el ene-
m i g o siete muer tos y 10 her idos , s iendo uno 
de a q u é l l o s el c a i d Ben Z u h a m i el B a r r a k , 
y u n o de los her idos , u n h e r m a n o de Ker-
t i t o , quo m a n d a b a l a b a r c a e n e m i g a . » 
L o s informes de P r i m o de R i v e r a 
son satisfactorios 
E l gene ra l Va l lesp inosa m a n i f e s t ó anoche 
que en las cartas que se rec iben del pre-
sidente del D i r e c t o r i o , é s t e cons igna que l a 
s i t u a c i ó n es sa t i s fac tor ia . 
Nueva entrevista con el embajador 
de F r a n c i a 
Con e l m a r q u é s de Magaz se e n t r e v i s t ó 
nuevamente ayer po r l a m a ñ a n a el conde 
de Pe re t t i de l a Roca. 
U n a br i l lante o p e r a c i ó n en Y e b e l Hedia 
T E T U A N , l (a las 22).—Esta m a ñ a n a se 
r e a l i z ó una o p e r a c i ó n en las estr ibaciones 
del G a b r i l , con objeto de f o r t i f i c a r las cres-
t e r í a s de Yebel Hed ia y las a l tu ras de D u a r 
Esnard , l i g a n d o entre s í dichas posicio-
nes p a r a c o n s t i t u i r l a i m p r e s c i n d i b l e l í n e a 
de contac to p laneada p o r e l A l t o Mando . 
L a o p e r a c i ó n fué d i r i g i d a po r el co rone l 
Per teguer , que l l evaba como jefe de Es-
tado M a y o r a l comandante de l a s e c c i ó n 
de operaciones don M i g u e l Iglesias , y en-
c a r g á n d o s e de los servicios de r e t agua rd i a 
el comandan te de A r t i l l e r í a , de l cua r t e l ge-
n e r a l d o n Fe rnando R o l d á n y el teniente 
e ñ p r á c t i c a s s e ñ o r M a r i s t a n y . T o m a r o n 
par te en l a o p e r a c i ó n l a c o l u m n a de l Fon-
dak, m a n d a d a por el teniente co rone l A l -
varez Arenas , jefe del g rupo de Regulares 
de Ceuta, y l a de Casa Asp i l l e rada , que 
m a n d a b a el teniente co rone l Campins , am-
j bas compuestas por t ropas i n d í g e n a s , bate-
r í a s de A r t i l l e r í a y fuerzas de Zapadores 
de l b a t a l l ó n de T e t u á n , s i n con ta r las fuer-
zas a u x i l i a r e s de In t endenc ia y S a n i d a d y 
las barcas amigas . 
Todas estas t ropas p e r n o c t a r o n en e l F o n -
n ^ t n l í Í ^ S ' r - * * 3 . au tor idades de l dak de A i n Yedfda, de donde s a l i ó a me-
h r i ^ í i r n rn^c T f ?nnab0rd0 de Un barco I d i a noche l a b a r c a de l c a p i t á n G a l v í s , que 
í i í T n r n ^ L f T 0nZaS de h e r o í n a . i o c u p ó por sorpresa en u n a b r i l l a n t e m a r -
« J i o r i n hn m | l é S .COmpliCado en e l cha 103 crestones de D u a r d Esnard , mante-
n e g o c í o ha sido condenado a nueve meses I n iénr lnsP. Pn P.iin* hns+.A ia i w a r i a riP i a 
t rabajos forzados y a 50 de 
m u l t a . 
eses , n i é n d o s e en ellos hasta l a l l egada de l a 
l i b r a s de [ c o l u m n a Alva rez Arenas , que s a l i ó d e l Fon-
dak a l r a y a r e l d í a . L a c o l u m n a de Casa 
Una deserc ión 
C e l é b r a s e a c t u a l m e n t e e n L y o n l a Se-
m a n a Soc ia l c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o p re -
sente. A c a s o o t r o d í a d e d i q u e m o s i r y i y o r 
espacio a l a e x p o s i c i ó n y g losa de sus 
lecciones, s i n d u d a m e r i t í s i m a s , c o m o da-
das p o r los h o m b r e s m á s eminen t e s del 
c a t o l i c i s m o socia'l f r a n c é s . N u e s t r o i n -
ten to r e d ú c e s e h o y a s e ñ a l a r e l hecho, a 
r e c o r d a r l a p e r s e v e r a n c i a con que a ñ o 
por a ñ o c e l e b r a n los c a t ó l i c o s de F r a n c i a 
estas a d m i r a b l e s a sambleas y a d v e r t i r , 
en f i n , que e n o t r a s naciones, de a n á l o g a 
m a n e r a , los c a t ó l i c o s no e s c a t i m a n las 
ocas iones de r e u n i r s e p o r a c a m b i a r i m -
pres iones e ideas , e x a m i n a r los p r o b l e m a s 
que l a r e a l i d a d v a ac tua l i zando , a p o r t a r 
so luc iones t e ó r i c a s y , a s í , p r e p a r a r la a p l i -
c a c i ó n de f ó r m u l a s p r á c t i c a s ; o r g a n i z a r , 
en s u m a , l a a c c i ó n y c r ea r l e f a v o r a b l e 
a m b i e n t e de o p i n i ó n , s i n el c u a l l a s o b r a s 
socia les perecen en la i n a c c i ó n y e n l a 
a s f i x i a . 
¿Y en E s p a ñ a ? N u e s t r a s Semanas So-
c ia les r e t í n e n s e con do lo rosa y v a r i a b l e 
i n t e r m i t e n c i a . N o f a l t a n h o m b r e s doctos 
que e n el las p u d i e r a n e jercer p r o v e c h o s o 
m a g i s t e r i o . O t r a s cosas f a l t a n . . . 
Desde hace ve in t e a ñ o s , pocas etapas, 
como l a presente , c a r a c t e r í z a n s e p o r e l 
a b a n d o n o y o l v i d o de l a p r o p a g a n d a y ac-
f a s c í c u l o s de casi 300 p á g i n a s , que c o n -
t i enen a r t í c u l o s o r i g i n a l e s sobre temas 
de p e d a g o g í a y de las c u a t r o Facu l t ades , 
m á s u n a subs tanciosa c r ó n i c a u n i v e r s i -
t a r i a y la extensa s e c c i ó n de recens io-
nes de l i b r o s y rev i s tas . E l esfuerzo que 
esta empresa s ign i f i ca no t iene i g u a l s ino 
en aque l l a o t r a « C u l t u r a e s p a ñ o l a » , que 
t a m b i é n n a c i ó ce rca de l E b r o pa ra i r a 
m o r i r en M a d r i d . 
E l l ado flaco de todas estas p u b l i c a -
ciones es el r e l a t i v o a su a n u n c i o y d i -
f u s i ó n . P o r el c a m b i o , que buscan y ob-
t i enen en segu ida , son conoc idas y apre -
ciadas en el e x t r a n j e r o . Pero la i n c o m u -
n i c a c i ó n en que se m a n t i e n e n las U n i -
vers idades y la i n e p t i t u d de los h o m b r e s 
de l e t r a s p a r a r e g i r sus pub l i cac iones en 
el aspecto c o m e r c i a l , que tanta i m p o r -
t anc ia t i ene , hace p reca r i a su exis tencia 
y menoscaba su u t i l i d a d . 
L u i s J O R D A N A 
AÍÍOSLO de 1925. 
c i ó n c a t ó l i c o s o c i a l c s . L a i n c u l t u r a y el 
e g o í s m o c reen alejados, p o r s i e m p r e , pe l i -
g r o s an t i soc ia les que a m u c h o s , r e m i s o s 
y t i b i o s , h i c i e r o n v o l v e r los ojos a las so-
luc iones s a l v a d o r a s de l c a t o l i c i s m o s o c i i l . 
H a b r á n de s u f r i r , p o r ende, se les d i g a 
que acaso en l a a c t i v i d a d de los pasados 
a ñ o s h a b í a m á s a m o r a l a p r o p i a conve-
n i e n c i a , que a la j u s t i c i a y a l a c a r i d a d . 
Y e n c u a l q u i e r caso ¡ q u é i nconsc i enc i a ! 
L o s hechos , f a t a l m e n t e , se e n c a r g a r á n de 
e n s e ñ a r a los cegados p o r el e g o í s m o que 
los m o v i m i e n t o s an t i soc ia l e s , t a n p u j a n -
tes e n los ú l t i m o s a ñ o s de l a g u e r r a y 
e n l o s p r i m e r o s de l a p o s t g u e r r a , reapa-
r e c e r á n en cuan to v u e l v a n a p r o d u c i r s e 
a l g u n a s c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s : p o l í t i -
cas, e c o n ó m i c a s o de c u a l q u i e r o t r o l i -
na je . 
En tonces , t a l vez se q u i e r a hace r lo 
que a h o r a se o m i t e . ¿ N o s e r á t a rde? P o r 
l o m e n o s , se h a b r á p e r d i l o u n t i e m p o p re -
c i o s o : todo este p e r í o d o de paz y a u t o r i -
dad , , c o y u n t u r a de p r o p a g a n d a y de t r a -
bajo a s a l v o de l a c o a c c i ó n f e r r o r i s t a . Se 
h a b r á pe rd ido , t a m b i é n , a u t o r i d a d . . . Es to 
ú l t i m o puede ser l o peor. 
¿Quién la defiende? 
U n a C o m i s i ó n de l a L i g a N a c i o n a l con-
t r a l a i n m o r a l i d a d p ú b l i c a h a v i s i t a d o a l 
g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o p a r a s o l i c i t a r de 
é l u n a eficaz r e p r e s i ó n de l a p o r n o g r a f í a 
s e u d o l i t e r a r i a , de nove l a s y r e v i s t a s . E l 
s u b s e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n d i s p e n s ó l a 
m e j o r acog ida a la s ú p l i c a . 
¿ V a , a l f i n , de veras? P o r q u e l o que 
acontece con esta p r i m a r i a m a n i f e s t a c i ó n 
de l a p o l i c í a de c o s t u m b r e s es i n s ó l i t o e 
i n e x p l i c a b l e . Pe r sona t a n r e c t a y e n e m i g a 
de f i cc iones como el g e n e r a l B a z á n , d i -
r e c t o r gene ra l de S e g u r i d a d , « r e i t e r a » ó r -
denes e n c a m i n a d a s a l a r e c o g i d a de toda 
esa b a s u r a de fo l le tos y r e v i s t u c h a s . Se 
hace a l g u n a l i m p i a , s ó l o a l g u n a ; pe ro e n 
s i t ios « t a n escondidos)) como l a a c é r a de l 
m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n o las esca-
leras del ( (Met ro» , en la P u e r a del Sol , 
s i g u e n voceando los vendedores l a m i s m a 
a v e r i a d a m e r c a n c í a m a n d a d a recoger . 
¿ E s n e g l i g e n c i a de los agentes p o l i c í a -
cos? Parece l a e x p l i c a c i ó n m á s senc i l l a 
del caso . . . y l a m á s f a v o r a b l e . D e c i m o s 
esto p o r q u e a l v e r c ó m o res i s te l a p o r n o -
g r a f í a a la a u t o r i d a d y c ó m o p r e v a l e c e 
sobre sus ó r d e n e s . . . , n o se sabe q u é pen-
sar. 
Asp i l l e r ada , con los m e j a z n í e s de G a y t ó n 
y l a ba rca del c a p i t á n Zabalza , pernocta-
r o n en Casa, de donde t a m b i é n a med ia 
noche s a l i ó el c a p i t á n Zabalza , con sus 
h a r q u e ñ o s , d i r i g i é n d o s e a Yebel Heb ib , don-
de se h izo fuerte hasta que l l e g ó l a co lum-
na Campins . 
De T e t u á n s a l i ó a las c inco de l a m a ñ a n a 
u n a tercera c o l u m n a a l m a n d o de l teniente 
co rone l Mena , compuesta por el b a t a l l ó n 
de T a r i f a , u n a b a t e r í a y u n e s c u a d r ó n de 
Regulares de T e t u á n . Esta c o l u m n a se d i -
r i g i ó a L a u c i é n , s igu iendo hac ia el Ha rcha , 
donde l a A r t i l l e r í a b a t i ó eficazmente las 
pendientes or ienta les do Yebel H e d i a y e l 
va l le del Jemis , cons igu iendo de esta ma-
nera d i s t raer l a a t e n c i ó n de los con t ingen-
tes rebeldes de U a d r á s , que p r e t e n d í a n 
acud i r a Yebel l i e d l a . 
Las t ropas de reserva, s i tuadas en las cer-
c a n í a s de Casa Asp i l l e rada , a l m a n d o del 
co rone l Perteguer, que d i r i g i ó l a o p e r a c i ó n , 
e in tegradas por el b a t a l l ó n de Arap i l e s , l a 
m e h a l l a de T e t u á n , c o m p a ñ í a s de Zapado-
res y va r i a s .secciones de t end ido t e l e fón i -
co, cooperaron a l apoyo de las restantes 
fuerzas. 
Los servic ios de r e t agua rd i a m u y b i en 
dispuestos po r el A l t o M a n d o , se h a l l a b a n 
s i tuados desde m u y t emprano en n u m e r o -
sos camiones a u t o m ó v i l e s en l a ca r re te ra 
de T e t u á n , l l evando g r a n c a n t i d a d de m u -
nic iones de f u s i l y c a ñ ó n , a s í como v í v e r e s 
p a r a ap rov i s iona r las posiciones que h a b í a n 
de ocuparse, y u n au toa l j ibe de 3.000 l i t r o s 
de agua, que s u r t i ó a las t ropas. 
L a o p e r a c i ó n , que puede s e ñ a l a r s e como 
modelo de p r e v i s i ó n , o rden y tacto, f u é 
presenciada desde su p r i m e r a fase po r el 
co rone l jefe de l a s e c c i ó n de operaciones, 
s e ñ o r F a n j u l , que l l evaba a, sus ó r d e n e s a l 
comandante de C a b a l l e r í a del c u a r t e l gene-
r a l , don Francisco Lacasa. 
A las doce de l a m a ñ a n a se h a b í a n con-
seguido p lenamente todos los obje t ivos y 
quedaban for t i f icadas las posiciones ocupa-
das. Las fuerzas a é r e a s cooperaron , como 
s iempre , a l é x i t o de l a o p e r a c i ó n , bombar-
deando eficazmente los lugares do^de se 
congregaba el enemigo. Este apenas h izo 
acto de presencia p o r l a g r a n h a b i l i d a d con 
que fué p repa rada y desar ro l lada l a opera-
c i ó n , y fué dispersado cuantas veces in ten-
t ó concentrarse en los p e ñ a s c a l e s de l Yebel 
Hed ia . 
E l n ú m e r o de bajas es m u y escaso por 
nues t ra par te , en r e l a c i ó n con l a i m p o r t a n -
c i a del ob je t ivo l og rado y ten iendo en 
cuenta l o abrup to del ter reno en que se 
l l e v ó a cabo l a o p e r a c i ó n y el ca lo r sofo-
cante. L a m a y o r í a de las bajas pertenecen 
a las barcas aux i l i a r e s y t ropas i n d í g e n a s . 
E l genera l en jefe se mues t r a m u y satis-
fecho, no só lo del resul tado, s ino del p l an -
teamien to y desarrol lo de l a o p e r a c i ó n , y 
h a env iado u n entusias ta saludo de f e l i c i -
t a c i ó n a las aguer r idas t ropas y a sus 
jefes. 
Concentraciones rebeldes bombardeadas 
T E T U A N , 1 (a las 22).—Las escuadr i l las 
de A v i a c i ó n reconocieron de ten idamente 
,el frente y l a costa de Uad L a u , donde 
f u e r o n observadas va r i a s concentraciones 
enemigas, sobre todo en las p r o x i m i d a d e s 
de l moraba de S i d i B u h a l l a , donde los re-
beldes de l a zona In sumisa e s t á n cons-
t r u y e n d o fo r t i f i cac iones que los aviadores 
bombardea ron . 
—Para que l a t r o p a a t ienda a su p o l i -
c í a y descanso q u e d ó suspendido h o y el 
t r á n s i t o y los servic ios de v i g i l a n c i a po r 
l a car re tera de T á n g e r a Ben K a r r i c h . 
U n a f e l i c i t a c i ó n de Sanjurjo 
T E T U A N , 1 (a las 22).—El genera l San-
j u r j o estuvo presenciando, antes de regre-
sar a M e l i l l a , unos ejercicios de combate 
que en l a p l a y a de R í o M a r t í n r ea l i zaban 
las t ropas de esta zona. T a n p ron to como 
l l e g ó a M e l i l l a d i r i g i ó a l genera l Navarro 
el s iguiente t e l e g r a m a : «An te s de p a r t i r 
he t en ido o c a s i ó n de ver m a n i o b r a r a l ba-
t a l l ó n de Segorbe, dos c o m p a ñ í a s de Za-
padores, u n a b a t e r í a de m o n t a ñ a y otras 
fuerzas de su m a n d o , y como c o m p a ñ e r o 
me cumple f e l i c i t a r a vuecencia po r e l 
grado de I n s t r u c c i ó n de dichas u n i d a d e s . » 
E l genera l N a v a r r o c o n t e s t ó a este des-
pacho con o t ro , en que a g r a d e c í a l a fe-
l i c i t a c i ó n . 
Tiroteos en B u l h e r i f 
M E L I L L A , 2.—Durante l a noche ú l t i m a 
un g rupo de malhechores h o s t i l i z a r o n u n 
poblado afecto, s i tuado en l a l l a n u r a de 
M i d a r . Las fuerzas de las posiciones cerca-
nas sos tuv ie ron u n v i v o t i ro teo con los 
rebeldes en las barrancadas del Sur del es-
p o l ó n de B u l h e r i f . E n l a p o s i c i ó n de T a u -
r i a A m a r a n l a A r t i l l e r í a d é a q u é l sector ca-
ñ o n e ó a los r i f e ñ o s , cooperando a ahuyen-
tar los l a escuadr i l l a de A v i a c i ó n que m a n -
da el c a p i t á n Gaona. Los aviones v o l a r o n 
a escasa a l t u r a , ame t ra l l ando a los rebel-
d é s , que d i spa raban con t r a los aparatos, 
c a u s á n d o l e s numerosos impactos . 
Los aviadores c a p i t á n Mazas y subof i -
c i a l de A r t i l l e r í a A n t ó n r e su l t a ron h e r i -
dos. E l p r i m e r o t iene u n a h e r i d a en e l 
brazo, s in o r i f i c i o de sa l ida , y el segundo 
o t r a en el ros t ro . A t e r r i z a r o n en Tafe rs i t , 
donde fueron curados, s iendo d e s p u é s con-
ducidos a l a p laza . E l genera l S a n j u r j o es-
t u v o en Tafers i t , i n f o r m á n d o l e de lo ocu-
r r i d o e l jefe de l a c i r c u n s c r i p c i ó n , s e ñ o r 
Ve la . 
E l general Sanjurjo a Tafers i t 
M E L I L L A , 3 (a las 19).—Fuerzas de l a 
p o s i c i ó n de P ico Rocoso ahuyen ta ron g r u -
pos enemigos, c a u s á n d o l e s bajas vistas. 
— A las doce de l a m a ñ a n a m a r c h ó a 
Ta fe r s i t e l genera l S a n j u r j o con e l coro-
ne l jefe de su Estado M a y o r . 
—Las escuadr i l las de A v i a c i ó n recono-
c i e ron el f rente de Tizzi-Assa, bombardean-
do a a lgunos g rup i tos que a p a r e c í a n por 
aquel los lugares . Los h idros evo luc iona ron 
t a m b i é n sobre l a costa, a m e t r a l l a n d o a los 
pescadores i n d í g e n a s sorprendidos en l a 
p l a y a de S i d i Dr i s . 
—En el banquete ofrecido por l a oficia-
l i d a d a l genera l Andrade , el genera l San-
j u r j o d i j o que deseaba a l E j é r c i t o un re-
sonante t r i u n f o que acabe con l a pesadi-
l l a de Marruecos . 
Con l i cenc ia 
C A D I Z , 3.—Procedente de Larache l l e g ó 
e l v a p o r I s l a de Menorca , conduciendo 157 
clases y soldados y seis o í l c i a l e s , pertene-
cientes a diferentes s i tuaciones y d i s t in tas 
A r m a s , que m a r c h a n con l i cenc ia a sus ho-
gares. 
E n el m i s m o buque v e n í a e l c a d á v e r del 
soldado Albe r to Santa Susana, del b a t a l l ó n 
de Cazadores de Barce lona . E l f é r e t r o fué 
t r ansbordado a l v a p o r Escolano, que lo 
t r a s l a d a r á a l a C iudad Conda l . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A 
P R I M E R A C O L U M N A ) 
El pacto de seguridad 
Briand irá a Londres a conferen-
ciar con Chamberlain 
P A R I S , 3.—El redactor d i p l o m á t i c o de 
l a Agenc ia Havas c o m u n i c » , que, s e g ú n re-
referencias de o r i g e n au to r izado , rec ib idas 
de Londres , el m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros f r a n c é s , B r i a n d , h a c o m u n i c a d o 
a su colega b r i t á n i c o . C h a m b e r l a i n , que 
t e n í a e l p r o p ó s i t o de i r a Londres , pasado 
m a ñ a n a , con objeto de conferencias con é l . 
L a respuesta del secretario de Estado 
del F o r e i n g Office es esperada m a ñ a n a en 
P a r í s , y seguramente s e r á favorab le . 
B r i a n d encuentra , en efecto, m á s conve-
niente d i s c u t i r d i rec tamente con Chamber-
l a i n , que hacer lo po r m e d i a c i ó n de las 
C a n c i l l e r í a s , acerca de los t é r m i n o s de l a 
respuesta que h a de darse a l a no t a ale-
m a n a del d í a 20 de j u l i o pasado, r e l a t i v a 
a l pacto de segur idad . 
Los servic ios a u x i l i a r e s de l Q u a i d 'Or-
say h a n t e r m i n a d o h o y , bajo l a d i r e c c i ó n 
de B e r t h é l o t , u n proyecto de nota , p a r a 
l a cua l B r i a n d t r a t a r á de obtener l a adhe-
s i ó n de C h a m b e r l a i n . 
A l m i s m o t i e m p o p o d r á n los m i n i s t r o s 
de Negocios Ex t ran je ros b r i t á n i c o y f r an -
c é s , s i l o creen conveniente y opo r tuno , 
proceder ve rba lmente a u n e x a m e n m á s 
detenido de l p r o b l e m a , y d i s c u t i r a d e m á s 
el p royec to de pacto de s egu r idad y el 
con t raproyec to comunicacTo recientemente 
por el F o r e i n g Office. 
Las conversaciones no d u r a r á n segura-
mente m á s de cuaren ta y ocho horas . 
B r i a n d no i r á a Londres a c o m p a ñ a d o , 
s ino t a n s ó l o po r los colaboradores i n d i s -
pensables. 
No es probable que le a c o m p a ñ e el m i -
n i s t ro de Hac ienda , C a i l l a u x , pues las con-
versaciones" proyectadas ú n i c a m e n t e deben 
tener po r objeto l a c u e s t i ó n de l a segur i -
dad , independien temente W l a c u e s t i ó n 
de las deudas in t e ra l i adas . 
¿ U N A C O N F E R E N C I A ? 
B R U S E L A S , 3.—La E t ó i l e Be lga cree sa-
ber que se e n t a b l a r á ñ unas conversaciones 
d i p l o m á t i c a s entre los Gobiernos de P a r í s , 
Londres y Bruselas s o b r é l a c u e s t i ó n de 
l a o p o r t u n i d a d de r e u n i r u n a conferenc ia 
r e l a t i v a a l pacto de segur idad , en l a c u a l 
t o m a r í a pa r te A l e m a n i a . 
Larevalorización en Alemania 
B E R L I N , 3 . — S e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n del 
Tag , las o rganizac iones p a r a l a r e v a l o r i -
z a c i ó n h a n acordado celebrar u n p leb i sc i -
to p a r a a r r eg l a r esta c u e s t i ó n de d i s t i n t o 
m o d o que l o ha hecho l a l ey vo tada por 
el Reichstag. 
Los fascistas triunfan 
en Palermo 
R O M A , 3.—J¿ P o p ó l o d ' I t a l i a recibe a ú l -
t i m a h o r a de P a l e r m o l a n o t i c i a de que 
l a l i s t a de fascistas que se presentaba a l a 
e l e c c i ó n m u n i c i p a l en d icha c i u d a d h a ob-
ten ido u n a m a y o r í a de 2.000 votos . 
U N F A S C I S T A A S E S I N A D O 
R O M A , 3.—Comunican de B é r g a m o a L a 
Epoca que u n empleado de t r a n v í a s fas-
c is ta h a s ido m u e r t o po r u n i n d i v i d u o , e l 
c u a l , a d e m á s de este asesinato, c o n f e s ó 
haber comet ido t a m b i é n el de u n a m u j e r 
encont rado hace d í a s en el campo . 
E L P R E C I O D E L P A N E N I T A L I A 
R O M A , 3.—El C o m i t é c e n t r a l e jecut ivo de 
ap rov i s ionamien tos , r eun ido bajo l a pre-
s idenc ia de l m i n i s t r o de E c o n o m í a Na-
c i o n a l , se h a ocupado de l asunto r e l a t i v o 
a l aumento del p rec io del p a n y pastas 
a l i m e n t i c i a s en toda I t a l i a , e s t imando que 
l a a b u n d a n c i a de l a cosecha en l a r e g i ó n 
d a n u b i a n a y en R u s i a h a de i n f l u i r favo-
rablemente sobre e l p r ec io de l p a n en I t a -
l i a , estableciendo u n a competencia con el 
mercado nor t eamer icano . 
La huelga bancada francesa 
siguejgual 
P A R I S , 3.—La h u e l g a de los empleados 
de Banca no ha exper imen tado n i n g ú n 
cambio . 
Los hue lguis tas ce lebran a esta ho ra , 
tres de l a ta rde , u n a m a n i f e s t a c i ó n en l a 
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por «T i r so Med ina» 
Los jardines del S u l t á n , p o r 
J. A r r a r á s Pág. 3 
¡Más «toros del miedo»!, por «Cu-
r ro C a s t a ñ a r e s » Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
¿Tiene corazón? ( fo l le t ín) , por Ma-
r í a S t é p h a n e Pág . 4 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág . 5 
Wotloltts Pág . 5' 
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—«o»— 
MADRID.—Proyecto de Cooperativa para 
el abastecimiento de leche.—Se gestionan 
billetes económicos para los festejos de 
o t o ñ o — U n muerto y 11 heridos por los 
a u t o m ó v i l e s (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — U n expulsado del Cuerpo 
de Carabineros mata en Barcelona a un 
c a p i t á n . — E l orfeón p a m p l o n é s en Valen-
cia.—Baja el precio do la carne en Zara-
goza.—Las obras del canal Vic to r ia -Al fon-
so e s t á n paralizadas (página 2). 
E X T R A N J E R O . — Marruecos: Concentra-
ción de fuerzas francesas hacia el Este. 
Conflicto g recob i í lga ro ; Grecia e n v í a un 
u l t i m á t u m . — H a terminado ol d í a 1 la 
evacuac ión del Ruhr (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico O f i c i a l . ) - T i e m p o probable para 
hoy: En toda E s p a ñ a , vientos flojos y mo-
derados de l a reg ión Este y buen t iempo. 
Temperatura m á x i m a en M a d r i d , 32 5 gra-
dos, y m í n i m a , 18,1. En provincias "ía má-
x i m a fué de 41 grados en Sevilla y Cór-
doba, y la m í n i m a , 5 en V i t o r i a . 
El nuevo correo Madrid-
Alicante no agrada 
o 
Protestas por la supresión de 
los coches de segunda 
Las fábricas nacionales producen 
mejor material 
—o— 
A L I C A N T E , 3.—La l legada de l nuevo m a 
t e r i a l de c o m p o s i c i ó n del correo Madr id -
Al i can te , en el c u a l quedan s u p r i m i d o s los 
coches de segunda, era esperada con m u -
cha e x p e c t a c i ó n . 
E n d í a s anter iores se h i c i e r o n n u m e r o -
sas reclamaciones, cundiendo el m o v i m i e n -
to de protesta po r l a s u p r e s i ó n de 'os se-
gundas . De los pueblos de E l d a y M o n ó -
v a r se destacaron e n é r g i c a m e n t e con t ra l a 
i n n o v a c i ó n , m a r c h a n d o a M a d r i d dos co-
mis iones p a r a r ec l amar ante el Directo-
r i o . A las estaciones del t rayecto Al i can te -
M a d r i d acud ie ron duran te todo el d í a ua -
merosas personas p a r a i n fo rmar se de l a 
certeza de l a s u p r e s i ó n de los menc iona-
dos coches de segunda, p u d i é n d o s e adver-
t i r f á c i l m e n t e el desagrado con que se 
r e c i b í a l a c o n f i r m a c i ó n de l a no t i c i a . 
E l correo de M a d r i d l l e g ó aba r ro tado , 
ofreciendo el deta l le de v e n i r compl-'ito 
desde su o r i g e n . L a m á q u i n a , de t i p o 
amer icana , p e r t e n e c í a a l a remesa ees-
embarcada y m o n t a d a en Al i can te . 
F o r m a b a n el convoy u n coche-cama, dos 
p r i m e r a s , tres terceras y l a a m b u l a n c i a de 
Correos. Todo el t r e n se c o m u n i c a in te -
r i o r m e n t e . Los p r i m e r a s t i enen u n a l o r i -
g i t u d de qu ince metros , pas i l l o c e n t r a l , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , l avabo y W . C. T i e -
ne capac idad p a r a noventa v ia je ros . Los 
coches de tercera son i m p r o p i o s pa ra e l 
verano , pues p r e d o m i n a en ellos l a ma-
dera que, n a t u r a l m e n t e , recoge e l so l de 
t a l f o r m a , que den t ro del v a g ó n se siente 
u n a s o f o c a c i ó n insopor tab le . Son iguales 
de l a rgos que los p r imeras . 
E n todos los coches se observan las ca-
r a c t e r í s t i c a s de todo el m a t e r i a l c o n s t r u í -
do en B é l g i c a . E n l a e s t a c i ó n p o d í a o í r s e 
f á c i l m e n t e el c o m e n t a r i o desagradable de 
los v ia je ros af i r iTiando que las f á b r i c a s es,-
p a ñ o l a s p roducen mejores y m á s alegres 
coches. Los terceras p a r t i c u l a r m e n t e t ie -
n e n u n aspecto nada agradable po r t a n -
ta sever idad. Resu l ta a t r ev ido cons idera r 
que este m a t e r i a l sea el ú l t i m o modelo de 
1925, t en iendo en cuenta que e l r á p i d o V a -
lenc ia -Barce lona l l e v a terceras preciosos. 
Como no ta cur iosa , merece consignarse 
que en los nuevos terceras h a n v e n i d o 
mezclados i n d i v i d u o s de todas las clases 
sociales, v i é n d o s e j u n t o s obreros y s e ñ o -
r i tos . E l t r e n desplaza 316 toneladas . P a r a 
este correo no se despachan bi l le tes de 
tercera hasta d e s p u é s de A l m a n s a . Se ase-
g u r a que p o d r á acelerarse m á s l a m a r c h a 
p a r a hacer el r e c o r r i d o en menos t i e m p o . 
Los v ia je ros d)s segunda t i enen que i r 
ahora en el m i x t o , que I n v i e r t e ve in te ho-
ras. 
La Cámara de los Comunes 
suspenderá sesiones el 8 
No las reanudará hasta noviembre 
L O N D R E S , 3 . — C á m a r a de los Comunes. 
E l p r i m e r m i n i s t r o , B a l d w i n , dec lara que 
l a C á m a r a de los Comunes s u s p e n d e r á 
sus sesiones el s á b a d o p r ó x i m o , o, s i fue-
r a posible , el v iernes , r e a n u d á n d o l a s e l 
d í a 16 de n o v i e m b r e . 
B A L D W I N V E R A N E A R A E N A I X -
L E S - B A I N S 
P A R I S , 3 . — T e l e g r a f í a n de Londres a l Pe-
t i n P a r i s i é n que B a l d w i n p a s a r á u n a par-
te del ve rano en A i x les Ba ins . 
Diez comunistas condenados 
a muerte en Sofía 
P A R I S , 3 . — T e l e g r a f í a n de S o f í a a l M a -
t i n que e l Consejo de g u e r r a ha condena-
do a muer t e a 10 acusados y a t rabajos 
forzados a otros 11, compl icados todos el los 
en el asunto de las organizaciones m i l i -
tares del p a r t i d o comuni s t a . 
C I N C U E N T A M I L L O N E S D E R U B L O S 
A N U A L E S P A R A P R O P A G A N D A C O M U -
N I S T A E N C H I N A 
SHANGHAI, 3 .—Aflrnja u n p e r i ó d i c o j apo -
n é s que e l C o m i t é de l a Tercera I n t e r n a -
c i o n a l que t iene a su cargo los asuntos 
del E x t r e m o Oriente , h a ped ido a l a o ñ -
s ina de p ropaganda a s i á t i c a c o n t i n ú e de-
d icando a l a p ropaganda en C h i n a los 50 
m i l l o n e s de rub los anuales que t e n í a as ig-
nados a é s t a . 
Parece s e r — a ñ a d e e l p e r i ó d i c o — q u e esa 
o f i c ina h a a tendido l a p e t i c i ó n . 
E L E M B A J A D O R D E C H I N A E N M O S C U 
P E K I N , 3.—El Gobierno h a acordado 
n o m b r a r embajador en M o s c ú a l doctor 
S u n Pao K e l . 
M A N I F E S T A C I O N C O M U N I S T A E N 
B E R L I N 
B E R L I N , 3.—En l a m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a 
l a guer ra , o r g a n i z a d a por el p a r t i d o co-
m u n i s t a , p a r t i c i p a r o n ayer 40.000 af i l iados 
a l m i s m o . 
No se r e g i s t r ó n i n g ú n inc iden te ser io, 
p r a c t i c á n d o s e solamente a lgunas detencio-
nes po r m o t i v o s leves. 
Concluye la huelga minera 
del Sarre 
SARREBROUCK, 3.—Se ha reanudado e l 
t r aba jo en las m i n a s del Sarre . 
LQS f e r roca r r i l e s f u n c i o n a n con n o r m a -
l i d a d . 
N O H A H A B I D O H U E L G A F E R R O V I A R I A 
SARREBROUCK, 3.—Resultan desprovis-
tas de todo f u n d a m e n t ó las i n fo rmac iones 
que se h a n pub l i cado referentes a u n a su-
puesta hue lga en el personal f e r r o v i a r i o 
del Sarre, pues e l se rv ic io f e r r o v i a r i o se 
e s t á r ea l i zando c o n toda n o r m a l i d a d . 
La propaganda del turismo 
en Asturias 
GIJON, 3.—Con g r a n entusiasmo se ce-
l e b r ó el d o m i n g o en Cangas de O n í s u n a 
Asamblea , p res id ida por e l gobernador 
p a r a t r a t a r de l a p r o p a g a n d a de l t u r i s m o 
en l a zona o r i e n t a l de Astur ias . 
A s i s t i e r o n representaciones de .todos los. 
pueblos de d i cha z o n a y quedaron consti-
t u idos 12 C o m i t é s locales. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a Fe r i a de Mues-
t ras a s i s t i ó el secretario de l a g i í s m a . 
r Martes 4 de agosto ele m * E l L . O E I B A T B 
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Los franceses se concentran 
en la región de Uxda 
«Se halla en juego la independencia 
económica de Francia.» (Painlevé) 
I O S A V I A D O R E S N O R T E A M E R I C A N O S 
A T E R R I Z A R A N M A Ñ A N A E N M A L A G A 
M a ñ a n a v o l a r á n sobre E s p a ñ a , proceden-
tes de P a r í s v r u m b o a Raba l , u n a escua-
d r i l l a nor teamer icana , f o r m a d a po r siete 
a p á r a l o s , y o t r a francesa, de i g u a l n u m e r o 
de unidades. M a n d a é s t a e l comandante 
Hape y l a p r i m e r a u n corone l perteneciente 
a l a A v i a c i ó n m i l i t a r de N o r t e a m é r i c a . 
EStas fuerzas a t e r r i z a r á n m a ñ a n a por la 
tarde en M á l a g a , donde s e r á n obsequiadas 
con u n banquete of ic ia l y otros agasajos. 
E n el m i s m o d í a r e a n u d a r á n el vue lo . 
* * --s 
A L I C A N T E , 3.—En el campo de a v i a c i ó n 
de las l ineas L a t e c o é r e se b a rec ib ido u n 
aviso esta m a ñ a n a , c o m u n i c a n d o l a l le-
gada de 15 aviones, p i lo tados por aviado-
res nor teamer icanos , que v a n al servic io 
id-i F r a n c i a a pres tar su c o o p e r a c i ó n en 
' l a zona de operaciones de Marruecos . 
C O N C E N T R A C I O N D E T R O P A S F R A N C E -
S A S A L E S T E 
R A B A T , 3.—En estos momentos se ve-
T i f i c a u n impor t an t e m o v i m i e n t o de con-
. . e t n t r a c i ó n de t ropas a l Este de M a r r u e -
cos, por l a par te de U x d a . donde desem-
b o c a n los cont ingentes venidos de A r g e l i a . 
Estos' son conducidos a Tazzu cu autoca-
miones y po r l a v í a f é r r e a 60. que n u n c a 
'ha sido cor tada por el enemigo, contra-
r i amen te a l o pub l i cado po r a lgunos pe-
r i ó d i c o s . 
P A P E L D E L O S C A R R O S D E A S A L T O 
F E Z . 3.—Al Noroeste de U a z a ñ . u n g ru -
po m ó v i l e f e c t u ó u n reconoc imien to ol'en-
' s ivo en d i r e c c i ó n a A z j c n , apoyado por 
•lo? carros de asal to. 
Este g rupo r e c h a z ó s i n g r a n t raba jo a 
jlos disidentes y yebalas que In t en ta ron 
¿oponerse al avance, p ros igu iendo l a opera-
c i ó n s i n encont ra r m á s d i f i cu l t ades . 
Se hace observar que este f e l i c í s i m o re-
b u l t a d o se debo p r i n c i p a l m e n t e a l a apa-
j r i c i ó n en n ú m e r o i m p o r t a n t e de carros de 
asal to en l a l í n e a de ba ta l l a , quo en esta 
r e g i ó n , y por las condic iones especiales 
'de l te r reno, representan p a r a los rebeldes 
.'un pe l ig ro t emib le . 
1 L a s t r i b u s de los Masmoudas . en cuyo 
[ t e r r i t o r i o h a n efectuado y a var ias i n c u r -
siones los elementos dis identes , comien-
zan a demost rar i n q u i e u t d . 
Duran te el m i s m o d í a las tropas f ranro-
(sas h a n abastecido en o t ro sector de l fren-
lo l a p o s i c i ó n de B a b m o r j o u l d (Bab Mo-
rouj ?), sfh na l l a r d i r i c u l t a d e á ; pero o t ro 
g r u p o f r a n c é s , que efectuaba el abasteci-
m i e n t o de un puesto en l a r e g i ó n de Dar 
C ñ i d m e d b c h , h a l l ó un fuerte cont ingente 
enemigo a l regresar a su base, l i b r a n d o 
combate, que t e r m i n ó fe l izmente , v i é n d o -
se ob l igado el enemigo a replegarse ha-
c ia el Nor te-con grandes p é r d i d a s . Las t ro -
pas francesas pe rnoc ta ron en l a m i s m a 
p o s i c i ó n donde se l i b r ó el combate . 
E n l a r e g i ó n Esto no h a y nada i m p o r -
tante que s e ñ a l a r , salvo l a a c t i t u d dudosa 
de numerosas f a m i l i a s de l a t r i b u de 
Tsoul , in f luenc iadas po r la a c t i v i d a d ca-
da d í a m á s in tensa de l a p ropaganda ene-
m i g a . 
S A D I - L O C O I N T E S A L E P A R A M A R R U E -
C O S E S T A S E M A N A 
P A R I S . 3.—Como es sabido, el os de l a 
- a v i a c i ó n depor t iva , Sad i -Locoin ie , ha pe-
d i d o ser enviado a Mar ruecos . E l famoso 
p i l o t o s a l d r á do F r a n c i a en el curso de 
esta semana. V a r i o s de sus an t iguos com-
p a ñ e r o s de gue r ra se 1c u i n r á n en P.abat. 
donde f o r m a r á n con él u n a escuadr i l l a de 
combate. 
L A S F I E S T A S D E L P R I M E R O D E A Ñ O 
M U S U L M A N 
F E Z , 3.—Las fiestas del p r i m e r o de a ñ o 
m u s u l m á n se h a n celebrado en Fez con 
todos los actos de cos tumbre y con g r a n 
a n i m a c i ó n . L a p o b l a c i ó n i n d í g e n a e s t á fa-
vorab lemente i m p r e s i o n a d a po r los é x i t o s 
de las operaciones locales. 
D I S C U R S O D E D O U M E R G U E E N 
G R E N O B L E 
GRENOP.LE. 3 .—Invi tado po r l a M u n i c i -
p a l i d a d de Grcnoble . por l a C o m i s a r í a ge-
n e r a l de l a E x p o s i c i ó n y p o r l a C á m a r a 
de Comercio, M . Doumerguo h a p r o n u n -
c iado u n discurso, en el que ha dedicado 
palabras de a g r a d c c i m i c i l t o a las au to r l -
• dades y a l a p o b l a c i ó n por l a ca lurosa 
: acog ida que se le ba hecho. P r o c l a m ó su 
fe en el p o r v e n i r del p a í s y en los desti-
nos de F r a n c i a . 
D u r a n t e l a ce remonia de las p r e s í m a -
ciones oficiales, m o n s e ñ o r Ca i i l au t , Obispo 
de Grenoblc, a f i r m ó al presidente de l a Re-
p ú b l i c a l a c o l a b o r a c i ó n nbnogada del clero 
en l a obra de p a c i f i c a c i ó n !c Marruecos . 
« A h o r a m á s que nunca—dijo—debe podet 
contar el Gobierno con l a u n i ó n de todos 
ios franceses, s in d i s t i n c i ó n de p a r t i d o s » 
M . Doumefgue l e . d i ó l a s grac ias y a ñ a -
• d i ó : «Es toy convencido de l a a l ta a u t o r i -
'dad m o r a l de los Obispos franceses, que 
n u n c a nos f a l t a r á . Una pa l ab ra d i cha en 
•.el m o m e n t o opo r tuno s i rve p a r a ü l i o a r 
las mayores d i f i cu l t ades .» 
* S E H A L L A E N J U E G O L A I N D E P E N -
D E N C I A E C O N O M I C A D E F R A N C I A » 
( P a i n l e v é ) 
P A R I S , 5.—El presidente del Consejo ha 
p r o n u n c i a d o esta m a ñ a n a un g r a n discur-
so, en A u t u n . en el que h a b l ó p r i n c i p a l -
mente de l a c u e s t i ó n de Marruecos . 
P a i n l e v é d e c l a r ó que en esta a g r e s i ó n 
c o l o n i a l se ha l l aba en juego l a indepen-
d e n c i a e c o n ó m i c a de F r a n c i a , a f i rmando 
que n i n g ú n f r a n c é s , asumiendo las res-
ponsabi l idades del Poder, o s a r í a disponer 
l a e v a c u a c i ó n de Marruecos , 
E l Gobierno f r a n c é s — a ñ a d i ó el s e ñ o r 
P a i n l e v é — n o ha pe rd ido u n d í a p a r a esta-
blecer las condiciones de l a paz. y al 
m i s m o t i empo , no p e r d i ó u n ins tante si-
q u i e r a pa ra establecer las bases de l a v ic -
t o r i a , en el caso de que esta paz se haga 
impos ib l e . 
E l presidente del Consejo t e r m i n ó d i -
c iendo que, en l a f o r m a en que se h a l l a 
p lanteado el asunto de Marruecos , n i n g ú n 
^ Gobierno h u b i e r a podido seguir o t r a po-
l í t i c a que l a desar ro l l ada actualmente , y 
que el mes de octubre v e r á e l t é r m i n o de 
este p rob lema . 
B U E N E F E C T O D E L D I S C U R S O 
P A R I S , 3.—La Prensa de l a noche co-
menta el discurso de P a i n l e v é . p ronunc ia -
do esta m a ñ a n a en A n t u n . C ieno sector 
p e r i o d í s t i c o considera demasiado op t imi s -
t a el c á l c u l o de l jefe del Gobierno a l se-
ñ a l a r p a r a el mes de octubre el final del 
p r o b l e m a m a r r o q u í . 
© e r i ^ r a l m e n t e se aplaude l a d e c l a r a c i ó n 
de P a i n l e v é dé que l a e v a c u a c i ó n de Ma-
rruecos, p reconizada po r de te rminados ele-
mentos p n l í t i c . ? , s e r í a u n y c n l a d o r o c r i -
men, pues d a r í a l u g a r , cofno ha dicha ol 
presidente, a una h o r r i b l e matanza y al 
d e r r u m b a m i e n í o , no s ó l o del co lon i smo 
f r a n c é s , s ino de \*clíi 1;? c i v i l i z a c i ó n occi-
dental, y la p ropaganda de semejantes teo-
r ía s , que pueden encora j ina r a los rebel-
des, no debe tolerarse r n mane ra a lguna . 
Mac Millán se acerca al Polo 
W A S H I N G TON. 3.—T.a e x p e d i c i ó n Mac MI-
l ian h a llegado a G j ó é í a n d i a . donde esta-
b l e c e r á una base para el viaje aéreo al 
Polo, que e m p r e n d e r á tan pronto como las 
circunstancias sean favorables. 
L O S F A B R I C A N T E S D E L E C H E , por K-HITO 
EL COMISARIO.—Pues bien; analizada por el Laboratorio la leche de su establecimiento, aparecen grandes can-
tidades de almidón, bicarbonato, blanco de España, cemento, cal y sindetikón. En cambio ni una sola gota de tan 
preciado líquido. 
EL LECHERO.—¡Ya decía yo que se me olvidaba algo! 
Entrega de ias banderas a los contratorpederos "Alcedo" 
i? "Veiasco". Las infantas Beatriz y Cristina, madrinas 
E Ó 
SANTANDER, 3.—El d o m i n g o , a las once 
de l a m a ñ a n a , se b a celebrado el acto de 
entregar sus banderas a los contratorpede-
ros Alcedo y Veiasco y l a p laca de p l a t a a l 
B u s t a m a n í e . 
L a so l emn idad tuvo l u g a r en l a explana-
da m a r í t i m a con asis tencia de l a f a m i l i a 
r ea l a l a que r i n d i ó honores u n a compaf i i a 
del r e g i m i e n t o de V a l e n c i a y las c o m p a ñ í a s 
de desembarco del crucero M é n d e z N ú ñ e z 
y cont ra torpederos Blas de Lezo, Veiasco y 
Alcedo. T a m b i é n f o r m a r o n l a Escol ta Real, 
los. Carabineros y la G u a r d i a c i v i l . 
F.n el s é q u i t o de sus majestades y altezas 
reales figuraban la duquesa de S a n t o ñ a , 
condesas de Puer to Sa l inas y Velayos , e l 
ayudante del Rey, el m a r q u é s de V i a n a y 
los profesores del P r í n c i p e . 
E l Rey p a s ó r ev i s t a a las t ropas y des-
p u é s s u b i ó con l a r e a l f a m i l i a a u n a t r i b u -
na p reparada a l efecto y adornada con ta-
pices. En o t r a t r i b u n a se acomodaron las 
autor idades c iv i les , m i l i t a r e s y ec l e s i á s -
t icas. 
A las once en p u n t o d i ó comienzo l a m i -
sa, oficiando el Obispo de l a d i ó c e s i s . Ter-
m i n a d a é s t a , se b e n d i j e r o n las banderas que 
•estaban colocadas j u n t o a l a l ta r , s iendo 
m a d r i n a s las in fan ta s d o ñ a C r i s t i n a y do-
ñ a Bea t r iz . 
A c o n t i n u a c i ó n el presidente de l a D ipu -
t a c i ó n p r o n u n c i ó u n discurso, hac iendo 
resal tar l a pe r sona l idad do los m a r i n o s 
m o n t a ñ e s e s que m u r i e r o n en defensa de l a 
P a t r i a . 
D i scu r so de l a - i n f a n t a B e a t r i z 
Ac to seguido l a i n f a n í i t a d o ñ a Bea t r i z le-
y ó el discurso s iguiente : 
«Con l a n a t u r a l e m o c i ó n que este solem-
ne acto me produce y ante el deseo de m i 
amado padre, con verdadero o r g u l l o entre-
go esta bandera a l comandan te del contra-
torpedero Alcedo. S i e s p a ñ a necesi tara de 
vosotros con e l l a i r í a i s a l combate, y bien 
asegurada e s t a r í a en el pa lo de vues t ra na-
ve, que el pundono r y el c u m p l i m i e n t o del 
deber, de que 
Un capitán de Carabineros 
asesinado en Barcelona 
Las banderas , izadas 
Este discurs'o es contestado po r el co-
m a n d a n t e del F e í a s c o . en n o m b r e de los 
t r ipu lan tes . Dice que, i n s p i r a d o en su 
e jemplo , promete en este d í a memorab le 
que el p a b e l l ó n que l e ofrece l a p r o v i n 
c i a en q u é Veiasco nac ie ra y entrega las 
reales manos de d o ñ a C r i s t i n a , f l o t a r á 
s iempre n rau l loso sobre e l buque. Te rmi -
na p i d i é n d o l a qne se considere m a d r i n a 
del barco y de toda l a d o t a c i ó n , p a r a asi 
en los momentos m á s pel igrosos de las 
luchas de los hombres con ios elementos 
saber que el c o r a z ó n de u n a I n f a n t a de 
E s p a ñ a , mode lo de v i r t u d y hermosura , 
no les o l v i d a en sus oraciones. 
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n entrega 
las banderas a las In fan tas , las que - i su 
vez l o hacen a los comandantes de los 
dostryers Alcedo y Veiasco. 
Seguidamente las In f an t a s se d i r i g e n 
a l embarcadero, embarcando C r i s t i n a en 
l a gaso l ine ra del Alsedo, con s u coma-i 
d a n í e , y Beat r iz , en l a del yc l^sco , con 
su comandante t a m b i é n . A l embarcar ós • 
tas se I z a r o n en las proas de "las l a n c h i 
l i as los pendones de los Infantes . A l le 
g a r las lanchas a los costados de .os deá . 
t roye r s , los c a ñ o n e s d é ' los cruceros i;i 
c i e ron las salvase de ordenanza , m ien t r a s 
las bandas do t i e r r a tocaban l a M a r c h a 
•Real- Inmodiatame.ni,e subieron las Jr í tan-
las a bordo , quedando a r r i adas las l i n -
deras de popa c izadas en el palo ma-
y o r las de combate, t o c á n d o s e zafarran-
cho p a r a combate . 
D e s p u é s todas las fuerzas, desf i la ron an-
te l a f a m i l i a r ea l y las a u i cridados. E l 
acto d e j ó c o m p l a c i d í s i m o a todos, a l a b á n -
dose po r l a - rea l f a m i l i a l a c u l t u r a del 
pueblo de Santander . 
~ * 
SANTANDER. 3.—Los Reyes h a n v i s i t ado 
esta m a ñ a n a los buques de l a Escuadra, 
que po r l a t a rde salen p a r a F e r r o l . 
• Los Infantes don . l u á n , don Gonzalo y 
d o n Jaime es tuv ie ron p o r l a m a ñ a n a en 
Las I n f a n t i t a s . con 
Le dispara varios tiros un individuo 
expulsado del Cuerpo en virtud de 
expediente instruido por la víctima 
J u i c i o s u m a r í s i m o pa ra e l agresor 
—o— 
El complot descubierto en 
mayo en Barcelona 
o 
Hay diez procesados detenidos y 
siete más refugiados en Francia 
Una nota oficiosa 
BARCELONA. 3. — Elevada a .p lenar io l a 
causa i n s t r u i d a por e l Juez m i l i t a r , s e ñ o r 
F e r n á n d e z V a l d é s . sobre el c o m p l o t descu-
bier to e n , B a r c e l o n a a lluefe de m a y o ú l t i -
mo...se h a au to r i zado l a p u b l i c a c i ó n de la, 
siguiente nota , que da referencia de l o r i -
gen y estado del a s u n t o : 
« I n f o r m a d a l a P o l i c í a de que se f r aguaba 
un complot , con el i n t en to de hacer estal lar 
m a b o m b a a l paso p o r e l t ú n e l de las cos-
tas de Gar ra f de l t r e n en que h a b l a n de 
v ia ja r las personas reales, fue ron detenidos 
en l a . e s t a c i ó n de d icho p u e b l o Francisco 
Ferrer Tor rens , A n t o n i o Arge labe r t Cada^ 
fa lch , M a r c e l i n o P e r e l l ó D o m i n g o , R a m ó n 
F á b r e g a s A r r u f a r t , E m i l i o Garn ie r B a r r e r a , 
Jaime J u l i á P e d r ó s , J o s é G a r r i g a A l e n , Deo-
gracias D i v i t V a l l v e r d ú , Jaime Compte Ca-
leya y M i g u e l M a r í a Capel!. 
Se de tuvo t a m b i é n a otros i n d i v i d u o s , a 
quienes se puso en l i b e r t a d , demos t rada su 
inocencia por l o que se refiere a l complo t , 
si b i en h a n quedado a d i s p o s i c i ó n de l Juz-
gado m i l i t a r , a resul tas de o t r a causa po r 
atentado a l a i n t e g r i d a d de l a P a t r i a . 
A l pract icarse las d i l i genc i a s en Garraf , 
•se i n c a u t ó l a P o l i c í a de u n artefacto que 
los encartados h a b í a n ocul tado en las p ro -
x imidades , carga p a r a el m i s m o , p i l a s e l éc -
t r icas y a lgunas he r r amien t a s de á l b a ñ i i 
que pensaban u t i l i z a r p a r a ocu l t a r el arte-
í a c t o bajo uno de los ca r r i l e s de l a l í n e a 
f é r r e a , en el pun to donde se p r o p o n í a n ha-
cerlo estal lar . E l ar tefacto y su carga fue-
ron entregados a l a Maes t ranza de A r t i -
l l e r í a , que d i c t a m i n ó en el sent ido de que, 
a l estal lar , h a b r í a n causado graves d a ñ o s . 
Los detenidos que estaban encartados con-
fesaron l a p a r t i c i p a c i ó n que cada u n o t u v o 
en el c o m p l o t e i n m e d i a t a m e n t e se les puso 
en c o m u n i c a c i ó n . De sus declaraciones se 
desprende que el c o m p l o t l o h a b í a n pre-
parado de acuerdo y po r o rden , m á s o me-
nos d i rec ta , de elementos ext remis tas , re-
fugiados en F r a n c i a , y de los cuales h a n 
sido procesados Franc i sco M a c i á V e n t u r a 
Casol y c inco m á s . Dos de los detenidos, 
Arge laber t y F á b r e g a s , s e r á n en breve 
puestos en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , p r e v i a l a 
o p o r t u n a g a r a n t í a . Otros tres de dichos 
detenidos l i a n sido designados y a sus de-
fensores. Por el m o m e n t o no puede pre-
cisarse c u á n d o se c e l e b r a r á el Consejo de 
La protección a la Marina 
mercante 
Un proyecto de decreto sobre el 
dictamen del Consejo de Estado 
A l Consejo celebrado anoche a s i s t i e r a 
los subsecretarios de M a r i n a . In s t rucc ión 
p ú b l i c a y Hacienda . E l v i cea lmi ran te Cor 
nejo l l e v ó u n proyecto de decreto nM 
fué aprobado, ap l i cando e l d ic tamen dei 
Consejo de Estado acerca de las pr imas a 
l a n a v e g a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n . E l señor 
G a r c í a de L e á n l z , que se d e s p i d i ó de w 
vocales, pues m a r c h a a u n balneario á l 
Pontevedra , l l e v ó o t ro proyecto fijando la 
can t i dad que e l Estado d e s f i n a r á trimen-
sualmente a l a C o m i s a r í a regla del TN 
r i smo , y e l s e ñ o r Cor ra l t r a t ó de exnp 
dientes de t r á m i t e . y 
I n c i d e n t e e n t r e pescadores e s p a ñ o l e s 
y por tugueses 
A l v o l v e r po r l a ta rde a su despacho 
of ic ia l , m a n i f e s t ó el m a r q u é s de Mae»? 
que. s e g ú n te legramas de nuestro m i n k 
t ro . s e ñ o r P a d i l l a , l a Prensa de Lisboa co 
m e n t a en tonos v ivos un incidente OUP 
se ha p r o d u c i d o en l a desembocadura del 
Guad iana entre va r ios barcos pesqueros 
portugueses y u n c a ñ o n e r o e s p a ñ o l . 
E l m a r q u é s de Magaz a g r e g ó que el m 
cidente debe carecer de Impor t anc i a toda 
vez que el comandante del c a ñ o n e r o nn 
ha env iado n i n g ú n te legrama. Probahlp 
mente se t r a t a r á — a ñ a d i ó — d e l a aplica 
c i ó n del nuevo reg lamento de pesca, 
— ¿ N o se n o m b r ó - i n t e r v i n o u n periodk 
ta—una C o m i s i ó n de ambos p a í s e s Da™ 
redactar el reg lamento? ! 
—No—repuso el vicepresidente del ni 
rectorio—. Ese reg lamen to es nuestro ñor" 
que aque l l a C o m i s i ó n se n o m b r ó para P1 
ar reg lo de los asuntos de pesca en d 
n e r a l . no pa ra hacer el reglamento mt 
es p r o p i o de cada n a c i ó n . ! 
Con el 
Despacho y v i s i t a s 
vicepresidente del 
s iempre h ic is te is gala , l a 1 e l campo del tennis 
d e f e n d e r í a n y l a l l e v a r í a n a l a v i c t o r i a ; j l a condesa del P u e r t ó . pasearon en auto-
no menos h izo Alcedo a bordo de su n a v i o m ó v i l po r l a c i u d a d . 
H o y c o m a r á n en Pa l ac io el Pa t r i a ca 
de las Ind ia s , d o ñ a M a r í a Guerrero y don 
F e r n a n d o D í a z de Mendoza . 
H a n l legado a l a M a g d a l e n a el m a r q u é s 
de V i l l a b r á g i m a . los condes de l a Maza 
y de Sal inas y los .duques de A l b a . Estos 
ú l t i m o s v e n í a n de Londres , y en breve 
m a r c h a r á n a Grecia. 
M o n t a ñ é s , en el g lo r ioso combate de T r a -
fa lgar , de c u y a A r m a d a d i j o el valeroso co-
mandan te del menc ionado nav io , donde 
p e r d i ó l a v i d a , «que era m á s g rande po r el 
v a l o r de los que l a r e g í a n que por ios com-
ponentes que la i n t eg raban . 
E jemplos como é s t e , t a n d ignos de i m i t a -
c i ó n , os s e r v i r á n de e s t í m u l o , si esto fuera 
necesario, p a r a los que. v i s t i endo el u n i -
fo rme de l a M a r i n a e s p a ñ o l a , sup i e ron l le-
v a r l a s iempre a la g l o r i a m á s imperece-
dera. T a l h i c i e r o n aquellos que fueron 
vuestros antecesores en l a sagrada m i s i ó n 
de cruzar los mares en n o m b r e de Es-
p a ñ a . » 
A este d iscurso c o n t e s i ó el comandante 
del d e s t r ó y e r Alceao man i f e s t ando que 
su d o t a c i ó n se h o n r a rec ib iendo de sus 
augustas manos l a bandera . D e s p u é s su-
p l i c a a l a I n f a n t a que n o se considero só-
lo m a d r i n a en aquel acto, s ino que se 
tenga por m a d r i n a del bar^o y de l a do-
t a c i ó n de su mando p a r a que cuando se 
ha l l en solos en e l m a r sepan que el co-
r a z ó n de su alteza les a c o m p a ñ a . 
Discurso de l a infanta C r i s t i n a 
Seguidamente 1°. i n f a n t a C r i s t i n a pro-
n u n c i a este d i s c u r s o : « S e ñ o r presidente 
de. la D i p u t a c i ó n ; s e ñ o r comandan te del 
Fe/asco: Gracias he de daros m u y senti-
das por l a idea que esta nues t ra v i e j a 
C o t i l l a h a t en ido de h o n r a r a nues t ra 
M a r i n a glor iosa, dando o c a s i ó n p a r a que 
el B e y , m i padre , m e h a y a p roporc iona-
do u n a s ingu l a r r J ^ g r í a a l o rdenarme ha-
cer entrega de nues t r a amada e n s e ñ a a l 
cazatorpedero Veiasco. Este nombre evo: 
ca g lor ias imperecederas de nues t ra Ma-
r i n a y el recuerdo de u n h o m b r e que. 
combat iendo en e l m a r l l e v ó en pos de s í 
l a v i c t o r i a , y que comba t i endo en t i e r r a 
d i ó ^ u v i d a po r cia P a t r i a . E l e jemplo de 
este g lor ioso m a r i n o , c u y o nombre v a gra-
bado en el casco de vues t ra nave , s e r í a 
e s t í m u l o suficiente p a r a g u a r d a r l o in tacha-
ble si esto fuera menester. 
S e ñ o r comandante , of iciales y m a r i n e 
r í a d ^ este barco, sois e s p a ñ o l e s y como 
t a l c ^ n u n c a l l ega ra e l caso de que se des-
mien ta vuestro v a l o r y vuest ro h e r o í s m o ; 
acordaos que en ot ras ocasioaes, con me-
dios precar ios o insuf ic ien tes , d is te is d í a s 
de g l o r i a a la P a t r i a y reconocido y pro-
c lamado e s t á en el m u n d o entero por 
vuestros enemigos de entonces v u e s t r a 
b r a v u r a y l a he ro ic idad con que os por-
tasteis, lo que os d i ó l a f a m a de arrojados 
m a r i n o s en el combate. Qtie Dios os pro-
teja siempre, y y a que m i c a l i d a d de mu-
Jér no me- p e r m i t i r í a estar en horas difí-
ciles a v i ios l ro lado, que mis oraciones lle-
guen a l Cielo, donde todo lo j u s to t ipno 
su asient ). yo q u é j a m á s c o m b a t i r í a i s si . 
no por el amor a vuestra P a t r i a y el 
a m o r a vuestro Rey .» 
E n honor do los marinos argentinos 
SAN S E B A S T I A N , 3. — E l A y u n t a m i e n t o 
h a o rgan izado va r ios festejos en honor de 
los m a r i n o s a rgen t inos t r i p u l a n t e s de la 
f r aga ta Sarmien to , y l a r e i n a d o ñ a Vic to -
r i a h a aprobado y a el p r o g r a m a acordado, 
que c o n s i s t i r á en u n a r e c e p c i ó n en l a Casa 
Cons i s to r ia l , c o r r i d a de toros , f u n c i ó n de 
ga l a en el K u r s a a l , g i r a p r o v i n c i a l , y os 
probable que h a y a t a m b i é n u n a g a r d e m 
p a r t y en Pa lac io . 
E l embajador a rgen t ino o b s e q u i a r á con 
u n banquete a las au tor idades locales y 
a los m a r i n o s de su p a í s . 
antes alemanes 
en Santander 
SANTANDER. 3.—A bordo del vapo r ale-
m á n Tu.ledo, procedente de H a m b u r g o , 
h a n venido hoy dos profesores alemanes 
de l a U n i v e r s i d a d de K a r l s r u h e , con 50 
a lumnos de la m i s m a . 
Los exped ic ionar ios v ienen provis tos de 
m a g n í f i c a s t iendas "de c a m p a ñ a , que ins-
t a l a r á n en las afueras do l a c i u d a d d u -
rante su estancia e n , l a m i s m a . Se propo-
nen v i s i t a r las cuevas p r e h i s t ó r i c á s y l u t ^ 
go m a r c h a r á n a las p r i n c i p a l e s capitales 
e s p a ñ o l a s . 
BARCELONA, 3.—Cuando se ha l l aba ayer 
tarde en el ca f é Su izo el c a p i t á n de Carabi -
neros don V a l e n t í n Alonso , se le a c e r c ó u n 
i n d i v i d u o l l a m a d o J o s é Romero , que le i n -
v i t ó a que se l e v a n t a r a do l a mesa que ocu-
paba p a r a o í r lo que t e n í a que decir le . Hí -
zolo a s í el c a p i t á n Alonso , y apenas h a b í a 
p r o n u n c i a d o a lgunas palabras el Romero , 
cuando sacando u n r e v ó l v e r lo d i s p a r ó re-
pet idamente c o n t r a el c a p i t á n , que c a y ó 
desplomado a l suelo h e r i d o en el pecho. Co-
met ido el c r i m e n e l agresor v o l v i ó el a r m a 
con t r a s i e h izo u n nuevo d isparo . 
S i n p é r d i d a de t i e m p o fueron conduci -
dos los he r idos a l a Casa de Socorro de 
l a calle de B a r b a r á , donde fue ron cura-
dos de u rgenc ia . E l c a p i t á n fué trasla-
dado luego a la c l í n i c a de l doctor B a r t r i -
na , y esta m a ñ a n a , a l i a s siete y med ia , 
f a l l e c i ó . Romero se h a l l a en el H o s p i t a l . 
S e g ú n parece, el agresor, que h a b í a per-
tenecido a l i n s t i t u t o de Carabineros, fué 
expulsado de él en v i r t u d de u n expedien-
te que se le h a b í a Inst ruido.- . A y e r m a ñ a -
na se p r e s e n t ó e i i l a Comandanc ia pre-
tendiendo hab la r c o n ' e l t e n i o n í e co rone l , 
y cófhn r-o le dijese que se encont raba en 
Grabada, p i d i ó ver a l c a p i t á n " ayudante , 
con eí- que sós tuvó- una- a c a l d r á d a discu-
s i ó n . Por l a ta rde f u é a l café Suizo, don-
de: s a b í a que acos tumbraba a c o n c u r r i r e l 
c a p i t á n Alonso , y r e a l i z ó l a a g r e s i ó n en 
l a f o r m a ind i cada . 
E l c a p i t á n genera l h a dispuesto que se 
i n s t r u y a j u i c i o s u m a r í s i m o . 
Dec la rac iones y estado de l agresor 
B A R C E L O N A . 3.—El agresor del c a p i t á n 
de Carabineros d o n V a l e n t í n Alonso con-
t i n ú a en el H o s p i t a l y su estado es m u y 
sat is factor io . 
Direc(orio 
despacharon ayer po r l a m a ñ a n a los suh 
cre tar ios de Hacienda . Grac ia y Justicia 
Estado y M a r i n a . Le v i s i t a r o n después ei 
ex alcalde de Barce lona m a r q u é s de Olér-
d o l a y el v izconde de C u s s ó . 
E l genera l "de d i v i s i ó n don Federico Be-
renguer , estuvo en l a Presidencia a des-
pedirse, pues m a r c h a a su nuevo desli-
no en Gerona. 
E l delegado g u b e r n a t i v o de Igualada 
s e ñ o r Asp iazu , v i s i t ó a l genera l Nouviias! 
E l ve raneo de los vocales del Directorio 
Los s e ñ o r e s m a r q u é s de Magaz. Hermo-
sa y R o d r í g u e z P e d r é p e r m a n e c e r á n en 
guer ra , pues depende de las d i l igenc ia s de M a d r i d du ran te el p e r í o d o de vacaciones, 
prueba que h a n de prac t icarse en e l ple-
n a r i o . 
D i m i t e e l decano de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
BARCELONA. 3 . r -E l decano de l a Facu l -
L a C o m i s i ó n s ev i l l ana de l a U . P. en 
C á d i z 
C A D I Z . 3.—El gobernador c i v i l ha reci-
b ido l a v i s i t a de l a C o m i s i ó n sevillana, 
p res id ida po r el m a r q u é s de l a Frontera! 
t ad de M e d i c i n a , d o n Mateo Bonafon te , h a ! encargada de c o n s t i t u i r l a D e l e g a c i ó n na-
presentado l a d i m i s i ó n de su cargo, f u n - ' c i p n a l de Juventudes de l a U n j ó n Patrió-
d a m e n t á n d o l a . al parecer, en que las aÍ- ,,tíCa> qne v i n o a esta c i u d a d con objeto de 
versas tendencias que se observan dent ro f o r m a r una s e c c i ó n . L a C o m i s i ó n visi tará 
de l a F a c u l t a d la hacen poco, menos que t a m b i é n a o t ras personal idades de la 
ingobernable . ! U n i ó n P a t r i ó t i c a gad i t ana . 
Sobre unos r eg i s t ros d o m i c i l i a r i o s 
BARCELONA. 3.—El gobernador c i v i l , ge-
n e r a l M i l á n s de l Bosch. contestando a u n a 
d e n u n c i a f o r m u l a d a po r a lgunos p e r i ó d i c o s 
sobre registros d o m i c i l i a r i o s pract icados , 
s e g ú n se dice, a ins tanc ias de! ar rendata-
r i o de con t r ibuc iones , l i a manifes tado que 
elegramas breves 
AHDALUCIA 
A L M L K 1 A , 3.—E] domingo, a primera UOM 




- V A L E N C I A , 3.—Ha l legado po r el Cen-
t r a l de A r a g ó n el O r f e ó n P a m p l o n é s , que 
S e g ú n parece, esta m a ñ a n a ha pres ta - i fué objeto de u n c a r i ñ o s o r ec ib imien to , 
do d e c l a r a c i ó n d i c i endo que h a b í a " c o m é : ' Ocupaba tres coches. 
t ido e l de l i to po rque e i c a p i t á n Alonso j E n los andenes de l a e s t a c i ó n esperaban 
h a b í a sido el que i n s t r u y ó el expediente \ l a B a n d a M u n i c i p a l , n u t r i d a s representa-
en v i r t u d del cua l . J o s é Bomero fué é x - 1 clones del Conservator io de M ú s i c a , l a 
pu l sado del Cuerpo, y por entender q u e ! s i n f ó n i c a do V a l ó n e l a , la F i l a r m ó n i c a , or-
dicho expediente h a b í a sido excesivamen- feones «El Mica l e t» y «La V e g a » , con sus 
te r i g u r o s o . 
Una nueva máquina en la 
Editorial Castellana 
los talleres de la misma 
T O L E D O , 3.—Se . h a celebrado solemne-
mente l a e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Co-
r a z ó n en los tal leres de l a E d i t o r i a l C a t ó -
l i c a To ledana y E d i t o r i a l Castellana, con 
m o t i v o de la b e n d i c i ó n de u n a m á q u i n a 
nueva. 
Ofició en la ce remon ia el D e á n de l a Ca-
M u n i c i p i o sa ludaron a las representacio-
nes oficiales de P a m p l o n a y Nava r ra , que 
a c o m p a ñ a n al O r f e ó n , y l a co lon i a vasco-
n a v a r r a d e m o s t r ó a sus paisanos l a ale-
g r í a con qne les v e í a en Va lenc ia . ' Mo-
mentos d e s p u é s los orfeonistas ocuparon 
a lgunos autobuses, que los condu je ron a 
los hoteles en que l i a n de hospedarse ! minutos , y por esta razón hubo de aterrizar 
mien t r a s permanezcan en esta cap i t a l . fíllí mismo. De Torrelavega se trasladaron a 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó el O r f e ó n P a m p l o n é s 1 Larodo numerosas personas para felicitar al 
t ed ra l . s e ñ o r Polo B e n i t o , y l e y ó la f ó r - ! , a ^ e a l C a p i l l a do l a Pa t rona de Valencia , aviador, que es hi jo de aquella población 
m u í a de c o n s a g r a c i ó n don J u l i o Qui j ada , ^ " e s t r a S e ñ o r a de los Desamparados. A l 
D e s p u é s dé hendecida l a n u e v a m á q u i n a 1 fren<e '1o ,os orfeonis tas iba su d i rec tor , 
se p r o c e d i ó a la t i r a d a de l a segunda ct i i - ¡ s o ñ n r Mtftfica, y l a r e p r e s e n t a c i ó n o f ic ia l 
r e p a r t i é n d o s e los ^e P a m p l o n a , y le s e g u í a n muchos sef 
CATALUÑA 
B A R C E L O N A , 3.---Por haber cometido d io -
sas estafas de relfjcs a varias casas extran* c i ó n de E l Castel lano, r e a r t i é s e l  nR ^ TnP! -  16 s e í a  s s e ñ o - ra V° T " ' V ^ ^ ¡uwo» 
ejemplares entro los i n v i t a d o s a l a fiesta. I ™* l a co lon ia vasconavar ra . La c a p i - , a,do ^ ' f 8 11?s1 6Úháltos 8 
El Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n a g a s a j ó !na- l l e n í s i m a de fíelos, estaba cubier ta dfi" • ^ ^ " n o t m y Carlos Kolien. 
luego a los asistentes con un e s p l é n d i d o ^ e s y o s p l é n d i d a m e n t o i l u m i n a d a . Los BAKChI . ( N A . 3 . - ^ n el ^ P ^ o «̂ e e»ta « ueg 
l u n c h . E n t r é ' otras d i s t i n g u i d a s personas 
as is t ie ron el alcalde, don Fe rnando A g u i -
r r e ; los d i rec tores de los Bancos, repre-
sentaciones de T e l é g r a f o s , Correos, C á m a -
ras de Comercio, fuerzas v ivas , etc. 
Para robar 25 duros profanan 
una sepultura 
M A L A G A , 3.—En el c e m e ú t e t i o del pue-
blo de E l B u r g o p c n e t r a r o n ^ A n a G a r c í a 
A l b a ñ i i y A n t o n i o M e d i n a , y d e s p u é s de 
v i o l e n t a r la sepu l tu ra en que yacen los 
restos de u n a j o v e n que se l l a m ó Dolores 
Chaves, se apodera ron de 125 pesetas que 
la d i f u n t a gua rdaba en u n escapular io . 
Los ladrones fueron detenidos al i r a 
c a m b i a r nn bi l le te en u n a t ienda , cuyo 
d u e ñ o , p o r el hedor que d e s p e d í a e l pa-
pel , t u v o sospecbas de que se tratase de 
los autores del robo perpe t rado en el cam-
posanto, y p r e s e n t ó con t r a ellos la opor-
tuna denuncia . 
EL 
Anido, Barrera y Vives en 
e! Valle de Aran 
Cariñoso recibimiento 
BARCELONA. 3.—En C a p i t a n í a gene ra l 
se fian rec ib ido no t i c i a s del v ia je que rea-
l i z a n po r el Va l l e de A r á n los subsecre-
ta r ios de G o b e r n a c i ó n y de Fomento y el 
c a p i t á n genera l de esta r e g i ó n . 
S e g ú n estas no t ic ias , los exped ic ionar ios 
h i c i e r o n fe l izmente l a p r i m e r a etapa de 
eu e x c u r s i ó n , l l egando ayer a p r i m e r a ho-
ra de l a tarde a L é s , donde fueron rec ib i -
dos po r las au tor idades y él pueblo en 
masa. Los generales A n i d o . Vives y Ba-
r re ra , a s í como el gobernador c i v i l (IR 
L é r i d a , q ü e t a m b i é n l o m a parte en Ja 
e x c u r s i ó n , , confe renc ia ron con las a u i o r i -
dades de Lés p a r a hacerse cargo de- las 
necesidades m á s urgentes de aque l la po-
b l a c i ó n . 
E n l a m a ñ a n a de h o y c o n t i n u a r o n el 
v ia je , pasando po r l a Pob la de Segur y 
Capdel la . donde t a m b i é n fueron c a r i ñ o s a -
mente acogidos p o r las autor idades y ve-
c i n d a r i o respectivos.' 
A las unco y media de l a m a ñ a n a l l e r a -
pamploneses rezaron ante l a í m a f r i r ^o 
l a V i r g e n y luego can ta ron un .•Avom-v 
r ía* . de Pa les t r ina . 
E l c e r t a m e n de bandas de m ú s i c a 
V A L E N C I A . 3.—Esta ta rde h a comenzado 
el ce r tamen r e g i o n a l de bandas de m ú s i c a 
en la Plaza de Toros . Se han insc r i to m á s 
bandas que n i n g ú i í a ñ o . Todas fue ron 
m u y ap laudidas po r sus entusiastas. T a m -
b i é n l a M u n i c i p a l de Va lenc i a h a s ido 
a p l a u d i d í s i m a . con el O r f e ó n P a m p l o n é s , 
que h a causado excelente i m p r e s i ó n . 
Segundo c o n c i e r t o de F l e t a 
V A L E N C I A , 3.—Esta noche ha dado en 
l a P l aza de Toros su segundo concier to 
el eminente tenor M i g u e l F lo ta . H a hab ido 
u n l leno imponen te y muchas ovaciones . 
S igue l a m e j o r í a de M a n o l o M a r t í n e z 
V A L E N C I A , 3.—Al diestro M a r t í n e z se le 
ha levantado oí aposito de l a herida, presen-
tando é s t a buen aspecto. Hoy ha desaparecido 
la fiebre, y de no sobrevenir ninguna compli-
cación, m e j o r a r á r á p i d a m e n t e ol herido. 
Están paralizadas las obras 
del canal Victoria-Alfonso 
Setecientos obreros sin trabajo 
P A M P L O N A . S.—Comunican de T u d e l a 
que esia Tarde se h a n pa ra l i zado to ta l -
mente las obras de í cana l V ic to r i a -A l fonso , 
d e b i é n d o s e el paro, s e g ú n se a l ' i r m , a ha-
ron a Cuidas de C o h í . donde almorzaron ' o b S Para ^ 
DEBATE. Colegiata, 7 p S S n . 1Ueg0 PC"r 1ÜS airededores ̂  M . ^ 6 ^ trabajo por este motivo 700 obreros. 
el asunto e s t á en e l Juzgado y que el (Jo- ' bla, cerca de Punta Encina, el vapor «Enri-
b i e rno c i v i l no h a t en ido en él l a menor i n - • queta í l» , que, procedente de Málaga, se rfíri- , 
t e r v e n c i ó n . j g ía a A l m e r í a con 15 pnsaje.ros y carga gene-
Luego se ref i r ió a l inc idente su rg ido nn ra l . Después de grandes trabajos, logró salir 
Sabadel l . entre va r ios vecinos, que se d í a - a impnl.sos do su. propia m á q u i n a , 
l i a b a n ba i l ando- sa rdanas , y una- ambula-n-;- C A D I Z . 3.—Con extraordinar ia brillantez 
c ia de l a Cruz Poja , a l a qne los b a i l a d o - ' se ha inaugurado la Exposic ión Nacional IU' 
res no q u e r í a n de jar jpaso. y, d i j o que o ñ - | T M l a s Arf.-s y do labores femeninas, insta-
c ia lmente no t en i a a ú n no t ic ias clel .hecho!. 1 fcrda: en ol i cai ro Parque Genovés y que ha 
del que p iensa i n f o r m a r s e pa ra obra r como-'" organir.ado el c í r c u l o de Artes y Letras, 
proceda. j " Se "han .presentado más de 300 cuadros, en' 
í !—^-a-t- ; ! i 1 ¡ liaré' ellos do -Zubiaurre. Mezqueta, Solana, 
UTI r \ ^ ^ A * ^ ' t i * ^ ^ 1 ̂  \ Abar í i»sa ,„ Kas'tos, Díaz , Benedito y Homero 
c ! U r í e o n r a m p l o n e s : ^ Torr>s 
G R A N A D A . 3.—En el pasco del Padre Man-
ján r i ñ e r o n varios individuos, resultando 
gravemente heridos de una p u ñ a l a d a José 
Torres G u t i é r r e z y Manuel Mol ina González. 
"—En. el pueblo de Cuyar. Koque Chacón 
M a r t í n e z , «el F isca l» , embr i agóse con otros 
individuos, ded icándose a molestar a l vecin-
dario, lo que mot ivó la protesta de Balbinn 
Moreno Láza ro , que fué desafiado por Cha-
cón, h i r i é n d o l e de gravedad. La Ecnemériw 
detuvo al agresor y a los qne le acompaña-
ban, ingresando todos en la cá rce l . 
A.r̂ AOoa 
ZARAGOZA. 3.—Hoy ha visitad'., u í i c iá 
mente el Ayuntamien to el nuevo capi tán ge-
neral, señor Perales. 
C A G r i l - I i A L A V I E J A 
S A N T A N D E R , 3.--Ayer, a las cuatro de la 
tarde, a t e r r i z ó en Laredo- un aparato, condu-
estandartes. y otras ent idades musicales . 
T a m b i é n h a b í a u n a numerosa C o m i s i ó n 
de concejalos, l a c o l o n i a vasconavar ra en 
masa y n u m e r o s í s i m o pub l i co . 
A l en t ra r el t r e n en agujas u n a sa lva , 
de aplausos a c o g i ó a los pamploneses, co- ! C*A0 l)0r e ' ilviaclor m i l i t a r don Eloy Fernán-
i r respondieudo é s t o s con vivas demostra- i Navamuel, que sal ió de Sevilla a las cwa-
F n t r n n i y a r i r m HPI « s n a r o d o C n r a v ñ n í cienes de g r a t i t u d . Los representantes d e l ! de la madrugada, con el propósi to de llü-
' g a r a Santander a las.dos de la tarde. Hizo 
escalas en Dairaiel y M a d r i d , marchando lue-
go directamente hacia Santander; pero con-
fundiendo la l í nea fé r rea de ü n t a n e d a con la 
de las Ramblas, se fué hacia Bilbao. Al rec-
tificar la marcha y llegar a Laredo, se dio 
cuenta de que sólo llevaba gasolina para diez 
che ha salido para Suiza el ex diputado pr0' 
vincia l don Juan Casanova. 
B A R C E L O N A , 3.—Dicen de La Bisbnl fl«» 
en v i r t u d de una denuncia recientemente ^ 
mulada, el Juzgado so personó en una cas* ^ 
la calle de Riera y encon t ró , atado de P 1 6 ^ 
manos, a un n i ñ o de pocos años , qae 11 
quedado sólo en la casa, mientros ROB*pa«r 
se hallaban ausentes. No se tienen más o0 
cias del" suceso. ^ 
han 
una 
A L I C A N T E , 3.—Con gran animación 
comenzado los festejos, anunciados P01" , 
vistosa cabalgata, que r e c o r r í a las cau . 
siendo muy celebrada por el vecindar,10 olho. 
t e n d r á lugar la c l á s i c a y t radic ional 
rada, en la que toman parte el Orfeón y 
Banda Mun ic ipa l de esta localidad. 
Gómez Jordana en Burgos 
o 
Un banquete en su honor 
BURGOS. 3 . - E 1 s á b a d o , a las nueve de 
l a noche l l e g ó a esta capi ta l e l general 
Gómez Jordana. que f u é c u m p l í n i e n t a d o 
por todas las corporaciones y eritl^aae=; -
L a D i p u t a c i ó n y el A y u n t a m i e n t o ex 
p n saron al genera l Jordana la mas 
g r a t i t u d po r e l i n t e r é s qne siempre m u é s 
t r a po r Burgos v su p rov inc i a . 
Hoy se ha celebrado u n banquete en su 
honor , en el S a l ó n Recreo, con ^ f 01 
c ia do las autor idades c ivi les , mil i tares 
y o c l e s i á s i i c a s . la rP, 
El mar tes emprenderf l el viaje de rt 
greso, d e t e n i é n d o s e algunas horas en 
l l a d o ü d . y se propone estar en l a 
e l m i é r c o l e s p o r l a m a ñ a n a . 
M A D R I D ' 
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D E S D E V I E N A 
u n ? e r r a & a e n S c i ó n 
V i e n a , j u l i o de 1925. 
m n ce lebrado los c a t ó l i c o s de l a d iú-
A ~ A;ÍPTUI SU t e rcer « k a t h o h k e j i t a g » , .¿¡a ñe V i e n a su 
^norlantísimo por el número de congre-WS£M por el de las numerosas perso-
S a d e s que en él tomaron parte, y 
^ mSifesíáclón imponentísima en ia 
ISmsa Plaza del « H u l b u r g » , que superó 
11 fíníndor y grandiosidad a lodas las 
I S ^ a S í t S ú o n e s públicas que en 
ttos úllünos años h a n tenido por teatro 
ins c 
t r i a . 
a!ies"y placas de l a c a p i t a l de A u s -
^ A s i s t i e r o n a l Congreso, ce lebrado en la 
H •«SobbiensáaV», a d o r n a d a con b a n -
yas ta .bop. Uersonal idaf ies s igu ien -
I ^ ^ ^ ^ r ^ r d e n a í ^ A i ^ o b i s i . o de V i e n a , doc-
!eS:p rn el N u n c i o de Su San t i dad , doc-
c-hi i ia- el ex canc i l l e r , m o n s e ñ o r Sei-
í. e V á é l ü a l canc i l l e r de A u s t r i a , doc-
f r R imek; los m i n i s t r o s Schne ide r y 
Vaafíoíri ' ; el g o b e r n a d o r de la Ba ja A u s -
• . ¡a d 'óé to í B u r e s c h ; el p res iden te de l a 
Asamblea N a c i o n a l , 11. M i k l a s ; el d i p u t a -
do v ex jefe del p a r t i d o c r i s t i a n o socia l , 
l u n s c h a k , y e l Ob i spo de Seyd l . Tele-
oramas de s a l u t a c i ó n e n v i a r o n : el p res i -
dente de l a r e p ú b l i c a , doc to r H a i n i s c h ; 
ei Arzobispo d o c t o r R i e d e r ( S a l z b u r g o ) ; 
los Obispos Schus te r , Hef te r , Ross l e r y 
Gíóller de Graz , K l a g e n f u r t , St . P o l t e n 
v Linz , r e s p e c t i v a m e n t e ; los m i n i s t r o s 
Ahrer, M a t a j a y B u c h i n g e r (ausentes de 
Viena) ; el v i c e c a n c i l l e r , d o c t o r F i n k ; el 
jefe de l a P o l i c í a de V i e n a y ex canc i l l e r , 
Schober; los gobe rnado re s de las p r o v i n -
cias aus t r iacas , el v i cea l ca lde de V i e n a , 
,H. Hoss; los P re l ados y aba tes de todos 
los conventos y m o n a s t e r i o s de A u s t r i a 
y muchas o t r a s pe r sona l idades . 
P r e s id ió él Congreso el p ro feso r de l a 
Univers idad de V i e n a , doc to r R o b e r t 
'Krasse r , qu i en , d e s p u é s de leer u n a car-
ta muy sen t ida de S u S a n t i d a d , c u y a lec-
tura fué a c o g i d a con i n t e r m i n a b l e s ¡v i -
vas al Papa! y eslruenclosos ap lausos , 
p ronunc ió u n e l o c u e n t í s i m o d i s c u r s o so-
bre la i m p o r t a n c i a de los « D í a s c a t ó l i c o s " 
en Aus t r ia y los f ines de los m i s m o s , 
•que son: r e c o n q u i s t a r el t e r r e n o p e r d i d o 
en los ú l t i m o s a ñ o s ; g a n a r n u e v o t e r r e -
no y hacer que f l o r ezca s i e m p r e m á s 
hermosa en e l c o r a z ó n de A u s t r i a l a r o s a 
de ia R e l i g i ó n c a t ó l i c a . L u e g o , r e f i r i é n -
dose a A u s t r i a , d i j o que este p a í s , p o r 
cr í t ica que s i g a s iendo su s i t u a c i ó n ac-
tual, no s u c u m b i r á , p o r q u e Dios no per-
m i t i r á que desaparezca el b a l u a r t e m á s 
fuerte de l a R e l i g i ó n y de l a C i v i l i z í i c i ó n 
en el c o r a z ó n de E u r o p a y a las pue r t a s 
del Or i en t e . Es t ruendosos e i n t e r m i n a -
bles ap lausos a p a g a r o n las ú l t i m a s pa l a -
bras de l p ro feso r K r a s s e r . 
E l C a r d e n a l A r z o b i s p p de V i e n a , doc-
tor P i f f l , p r o n u n c i ó t a m b i é n u n h e r m o -
s í s i m o d i scu r so , en el que s u b r a y ó l a 
necesidad de r e o r g a n i z a r m e j o r a los ca-
t ó l i c o s de t odo el m u n d o , y d i jo que l a 
paz, l a paz v e r d a d e r a , que los pueblos 
a n h e l a n , s ó l o se h a l l a r á b u s c á n d o l a en el 
seno de l a R e l i g i ó n . E l N u n c i o de Su San-
t i d a d s a l u d ó a los c a t ó l i c o s de A u s t r i a , 
especia lmente a m o n s e ñ o r Seipel , en n o m -
bre del Papa , y fe l i c i tó a los congres i s -
tas por ' sus t r a b a j o s enderezados a ha -
cer que V i e n a sea en lo p o r v e n i r lo que 
.siempre f u é : u n o de los cen t ros de c u l t u -
ra c a t ó l i c o r r e l i g i o s a m á s i m p o r t a n t e s de l 
mundo en te ro . 
No m e n o s a p l a u d i d o que el r ep re sen -
tante del P a p a fué el c a n c i l l e r de A u s -
tr ia , doc to r R a m e k , qu i en , en n o m b r e del 
Gobierno a u s t r í a c o , s a l u d ó a los congre -
sistas. 
El g o b e r n a d o r de l a B a j a A u s t r i a , doc-
tor Buresch , d i j o que l a s a u t o r i d a d e s de 
^¿la B a j a A u s t r i a e s t á n d i spues tas a i r 
ar rancando l a c i z a ñ a que e lementos ex-
t r años s e m b r a r o n en las escuelas c a t ó l i -
cas y en a l g u n o s hogares campes inos . E l 
siguiente o r a d o r f u é el d i p u t a d o K u n s -
chak, ex jefe d e l p a r t i d o c r i s t i a n o soc ia l 
aus t r í aco . H a b l ó de l a V i e n a del i íTmor-
tal Lueger, y d i j o que, a pesar de l a s 
banderas r o j a s que a c t u a l m e n t e ondean 
en el A y u n t a m i e n t o , l a m a y o r í a de los 
vieneses y l a i n m e n s a m a y o r í a de los ha-
bitantes de l a B a j a A u s t r i a n o h a n o l v i -
dado los consejos de l g r a n a lca lde , d e l 
gran po l í t i co y d e l g r a n c a t ó l i c o . 
D e s p u é s d e l « A v e v e r u m » , de M o z a r t , 
cantado m a g i s t r a l m e n i e po r los m i e m -
bros de l a Soc iedad c o r a l « D r e i z e h n l i n -
fter», s u b i ó a l a t r i b u n a m o n s e ñ o r Seipel . 
Su presencia f u é s a l u d a d a con u n a sa l -
| a de aplausos. Su d i scurso , i n t e r r u m p i -
do con t inuamen te p o r « ¡ v i v a s a l s a l v a d o r 
de A u s t r i a ! » , v e r s ó sobre « E l s o c i a l i s m o 
7 la h u m a n i d a d , l a f a m i l i a y el Es tado , 
la guerra y l a soc iedad y los deberes so-
ciales de los c a t ó l i c o s » . 
Cuando los ap lausos , que l a m u c h e -
dumbre e n a r d e c i d a p o r l a o r a t o r i a de 
m o n s e ñ o r Seipel t r i b u t ó a l o r a d o r , t e r m i -
naron, i n v i t ó el p res iden te , d o c t o r K r a s -
ser, a los presentes , a sus pa r i en t e s y 
auugos, a t o m a r p a r l e en l a m a n i f e s t a -
c ión del d í a s iguiente . L a f ies ta t e r m i n ó 
con e l « H i m n o a l P a p a » , c a n t a d o de r o -
d i l l a s po r todos los congres i s tas . 
A l a m a n i f e s t a c i ó n , en l a p l aza d e l 
- H o f b u r g » , a s i s t i e ron m á s de m e d i o m i -
H n V j % p e r s o n a s - Desde e l b a l c ó n p r i n -
A ? , i ex Pa lac i0 I m p e r i a l el C a r d e n a l 
T áe V i e n a . d o c t o r P i f f l , d i ó l a 
c e n d i c i á n a p o s t ó l i c a a los congres i s t a s . 
ra Plaza del "Hofburg . , , con sus bande-
^ y estandartes, con sus p l a n t a s ve rdes 
vi^1§rradas flores' ofrecía un golPe de 
rrable r m O S Í S Í m o ' i l l 0 l v i d a b l e e ^ e n a -
D A N U B I O 
dornas en Bueno^ÁTres 
^e increpan durante un discurso 
n i a s 1 ^ ^ 1 ^ 8 - 3 - - E l s e ñ o r A lbe r t T h o -
Liffa ?, 0,r de l a Oflc ina del T r a b a j o de 
obseon^H s Naciones. e s t á siendo m u y 
corriemp ° ^ esta caPital- E1 d i a 5 del 
110 3 C'niP a de l a A r e e n t i n a con dest i -
F I E S T A MARITIMA E N SANTANDEFi 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Su alteza la infanta doña Beatriz hace entrega de la bandera 
comandante de dicho buqu? 
de combate del «Alcedo» al 
(Fot. Vida l . ) 
EL 
t>T-r„. * * * 
^ a U s t 0 a S p A I I ! E S - 3 - D 
20 uso rt'p "í que M- Alberl Thomas hi-
^terrumnir^ palabra' fué violentamente 
le gritó T-PÜR lm numeroso grupo, que 
rmptores ; ' T r a i d o r ! i T r a i d o r ! » Los inte-
^ v i t a c i o J . ?,en?UTa-han el haber aceptado 
^ a s tratñ ^ ae].los medios burgueses. Tho-
más hawa frn SClllparse• y aflrmó 3a-
^ Por ¿f tra,clonado a la causa. Apoya-
Thomas n . , ! ^ m a y o r í a de l a asamblea. 
í u e trató'dP1C02tÍnuar su d isc l i r so . en el 
aio de l a Sociedad de las Naciones. 
urente u n m i t i n 
E l Real S i t i o de San Lorenzo de E l Esco-
r i a l , a d e m á s de ser p a n t e ó n de Reyes, es 
co lon i a veran iega . 
Hotc l i tos modernos , con escalinatas b lan-
cas, marques inas de colores y naranjos de 
bolas se a g r u p a n a l rededor del v ie jo Mo-
naster io . P o r las carre teras Uegan a i í ío s 
y motos , en nubes de po lvo . E n l a exten-
s i ó n a m p l i a y a r m ó n i c a de l a L o n j a se 
j u e g a a l f ú t b o l . Y en med io de todo el 
c i m b o r r i o de l a B a s í l i c a , g r i s y serio, con 
u n a t i e su ra de g r a n s e ñ o r , parece m i r a r 
a q u é l l o con u n gesto d isp l icente , m ien t r a s 
va con tando , d e s e n g a ñ a d o , las horas que 
pasan con sus campanadas r í t m i c a s y 
graves. . . 
A l t r a v é s de los gruesos barrotes de los 
v e n í a n u c o s , un idos po r suaves te lerar ias , 
l a a lgaza ra de fuera se f i l t r a hasta los 
panteones donde duerme don Fel ipe I I ; 
l lega , de vez en cuando, u n g r i t o de bo-
c ina , u n r u m o r de r isas, u n comen ta r io 
del juego a l l á en l a L o n j a : ¡ C ó r n e r ! 
¡ Comer 1 
Pero no crean ustedes que por esto E l 
Escor ia l se o l v i d a to ta lmente de Fel ipe I I . 
N o ; hay pueblos que p o r necesidad sufren 
l a o b s e s i ó n , el d o m i n i o de u n a ñ g u r a h is -
t ó r i c a que l l e n a su ambien te y se l i g a a 
su n o m b r e . En Granada son los Reyes Ca-
t ó l i c o s ; en A v i l a , San ta Teresa ; en E l 
Escor i a l , Fe l ipe I I . 
Estos pueblos no pueden desprenderse 
de l a t i r a n í a de estos nombres augus tos : 
p e r d u r a n en ellos, a d a p t á n d o s e , a l t r a v é s 
del t i empo , a las fo rmas diversas y des-
cendentes de l a i n m o r t a l i d a d . 
P r i m e r o suele ser l a cal le o l a p laza . 
N u n c a f a l t a u n conceja l e rud i to que, des-
p u é s de bo jear el Lapuente , dice de p ron -
to u n d í a : « N u e s t r o pueb lo no puede o l -
vidarse de F u l a n o . . . » Y va r ios concejales 
a s i en t en : « ¡ F u l a n o ! ¡ E s v e r d a d ! ¡ O h , F u -
l a n o l . . . » Poco d e s p u é s el a lcalde descubre 
u n n o m b r e en una plaza, m ien t r a s las es-
cuelas p ú b l i c a s can tan u n h i m n o . Luego, 
p a r a m a y o r respeto, a l l ado del n o m b r e 
I e l A y u n t a m i e n t o a ñ a d e u n le t re ro en que 
; se p r o h i b e n a los c iudadanos ciertos des-
ahogos na tura les . Porque esta es u n a l i -
| be r t ad que t o d a v í a no se ha r e i v i n d i c a d o . 
i E n fin, todo se a n d a r á . 
Luego suele v e n i r o t r a r e m e m o r a c i ó n 
m á s p o p u l a r y b a r a t a : las tar je tas posta-
les. En escaparates, puesteci l los y quios-
cos el personaje i l u s t r e empieza a verse, 
en diversas postnras. envuel to en u n a sua-
ve t i n t a sepia. Es u n a agradable t e n t a c i ó n 
p a r a el t u r i s t a eso de env ia r a los amigos 
u n recuerdo en u n a postal l ige ramente 
e rud i t a . Y de este modo Fel ipe I I , con su 
sombrerete y su gola , cargando a l a es-
p a l d a con f r i v o l a s frasecil las de saludos, 
recuerdos y p é s a m e s , v i a j a de a c á pa ra 
a l l á , d e m o c r á t i c a m e n t e mezclado, en el 
fondo de u n saco, con el r e t ra to de u n 
to re ro o con l a consabida pos ta l , b r i l l a n -
te y c h i l l o n a , donde se exh iben diversas 
etapas de los amores del r ec lu ta y l a n i -
ñ e r a . 
Pero u n paso m á s y nos h a l l a m o s ante 
l a e x p l o s i ó n de la. i n m o r t a l i d a d bara ta y 
ca l l e j e r a : ¡e l recuerdo, la ba ra t i j a , el 
s o n v e n i r ] 
El pueblo , cada vez m á s avispado, h a 
llocradn a comprender ane aquel personaje 
que duerme est i rado sobre su sepulcro de 
m á r m o l , en el fondo h ú m e d o de u n a c r ip -
t a o en l a p e n u m b r a suave de u n a c a p i l l a 
enrejada, puede ser u n a excelente m i n a 
explotable . Y entonces gozosamente se 
apodera de él y se dedica a vender lo y 
revender lo con verdadera f r u i c i ó n . E l per-
sonaje, el rey . el santo, en u n a iconogra-
f í a pnr momentos m á s a r b i t r a r i a , aparece 
en alfi leres, brocheci tos . gemelos, cabos de 
p lumas . Los metales m á s baratos, e l p lo -
mo , el a l u m i n i o , l o reproducen . Por dos 
reales le ofrecen a usted u n a docena de 
reyes o de santos. 
Y a s í es c ó m o en E l Escor ia l Fe l ipe I I . 
reconocible y a ú n i c a m e n t e po r el sombre-
r o en f o r m a de bacinete, cue lga de las 
m u ñ e c a s de las muchachas y se encarama 
a las corbatas de los hombres . Has ta h a y 
unos an teoi i tos de hueso, m i c r o s c ó p i c o s , 
po r los cuales m i r a uno y no se ve nada, 
pero se dice que se ve a Feline TT. T a m -
b i é n h a y u n c n i a m b r e de po lve r i t a s , co-
frecitns. guardanelos . que a p r i m e r a v i s -
t a parecen inofensivo?; y l ibres de conta-
g io . Pero no h a y t a l . Todos t i enen u n 
resn i ie p c a n e ñ o . ^ l e op r ime , sal ta l a 
tar>a y ¡ p a f ! . . . . Fel ipe n. 
Sé de n n t u r i s t a f r a n c é s qvp. d e s p u é s 
de haber r e c o r r i d o y v i s i t ado F,l Escor ia l , 
se fué al hote l a b a ñ a r s e . Fn la pared del 
cua r to de b a ñ o v i ó el b o t ó n del vac iador 
de l nena, nue t e n í a j u n t o a l consabido 
l e t r e r i t o : pnvsspz. Pero el f r a n c é s , s i n to -
ca r lo , y sonr iendo como q u i e n e s t á en e l 
secreto, e x c l a m ó : Oh. n u i . je sais M e n ] . . . 
j)on. P h i l l i p c q u i v n sartis e n c o r é une fó i s i 
Pero rrueda t o d a v í a u n a ú l t i m a f o r m a 
decadente de l a e v o l u c i ó n de l a i n m o r t a -
l i d a d . L a p o d r í a m o s l l a m a r la apoteosis 
de c o n f i t e r í a . S í : l a c o n f i t e r í a se acuerda, 
a l fin, de l p e r s ó n a t e h i s t ó r i c o y le ded ica 
unas yemas o unos p o l v o r o n e s : yemas de 
San t a Te resa ; po lvorones de Felipe I I . L a 
augusta figura del Rey, estampada en pa-
pel de seda con flecos, envuelve u n po l -
v o r ó n , y rodeado de moscas, espera a u n 
goloso que se lo coma y a r r o j e d e s p u é s a 
l a calle a don Fel ipe I I , hecho u n a b o l i -
ta y cub ie r to de a z ú c a r y de h a r i n a . Sic 
t ransi t . . . 
No cabe d u d a que d e s p u é s de v i s i t a r los 
panteones, donde don Fel ipe duerme en su 
f é r e t r o de m á r m o l y bronce, causa c ie r to 
contraste y hace med i t a r en l a n a d e r í a dft 
l a g l o r i a h u m a n a , esta pobre i n m o r t a l i d a d 
d e m o c r á t i c a de las postales, los broches 
y los po lvorones . Pero, po r l o menos, de-
mues t ra l a s u g e s t i ó n de l a figura del v i e jo 
Rey, a pesar del t i empo . Dos casos he. 
anotado en m i estancia de estos d í a s en 
E l Escor i a l , que demues t ran esta s u g e s t i ó n , 
y a l m i s m o t i e m p o l a t r i s te incons i s tenc ia 
de l a i n m o r t a l i d a d h i s t ó r i c a . Son r i g u r o -
samente exactos. 
E n l a t e r r aza de u n ho te l h a b í a u n g r u p o 
de muchachos y muchachas veraneantes . 
T o m a b a n e l t é , j u g a b a n a l m a h - j o n g ; f l i r -
teaban. E l ambiente p a r e c í a b i en alejado 
del recuerdo de l Rey. S i n embargo , l a su-
g e s t i ó n a p a r e c i ó de p ron to . Los pol los q u i -
s ieron d a r serenata a u n a m u c h a c h a de 
las que a l l í estaban. I m p r o v i s a r o n unas co-
plas y c a n t a r o n con sonsonete z a r z u e l e r o : 
«Sí Fe l ipe segundo, ¡ p o n ! ¡ p o n ! ¡ p o n ! 
ve t u re t ra to , 
se casa c inco veces, ¡ p o n í ¡ p o n ! ¡ p o n í 
en vez de cua t ro . 
Es u n recuerdo u n poco f a m i l i a r , no ca-
be d u d a : pero es u n recuerdo, a l f :n . Fue-
r a • de E l Esco r i a l n u n c a se les h u b i e r a 
ocu r r i do . 
Peor f u é e l recuerdo, que p r e t e n d í a ser 
e rud i to , que t u v i e r o n u n poco m á s a l l á las 
personas fo rmales que t o m a b a n el t é en l a 
m i s m a ter raza . U n a s e ñ o r a o p i n ó de p r o n -
to que en E l Escor ia l se masca el e s p í r i t u 
de Felipe I I . Luego u n s e ñ o r de gafas azu-
les a ñ a d i ó : « ¡ S í , q u é R e y ! ¿ E h ? ¡ Q u é 
e n e r g í a ! . . . . Y u n tercero d o g m a t i z ó con la. 
boca l l e n a de bizcochos : «Sí, e ra u n t ío . . .» 
A q u e l l a a p r e c i a c i ó n h i s t ó r i c a s o n ó t r i s te -
mente como u n s í m b o l o de l a i n u t i l i d a d de 
l a grandeza h u m a n a , en e l ambien te de 
l a ta rde que m o r í a sonrosando las p iedras 
del Monas te r io . E l re loj d i ó con d i sp l icen-
c ia las seis. Luego l a s e ñ o r a a ñ a d i ó : 
—Estuvo estupendo cuando aq tml lo de l a 
Invenc ib l e , ¿ e h ? . . . Cuando d i j o : E s p a ñ a 
quiere m á s h o n r a s i n barcos que barcos 
s in honra . . . 
Y en seguida, sonr iendo con s a t i s f a c c i ó n , 
o f r ec ió u n a taza de t é a l s e ñ o r de las 
gafas azules. 
J o s é M a r í a P E M A N 
San Lorenzo de E l Esco r i a l . 
DISTURBIOS EN SIRIA 
Una columna francesa cercada 
por los rebeldes 
—o— 
B E I R U T , 3—Se h a reg is t rado c ie r ta agi-
t a c i ó n en a lgunas poblaciones du ran te < 1 
mes pasado. 
A consecuencia de el la , u n a peque ia 
c o l u m n a francesa f u é atacada y puesta en 
u n apr ie to en u n a p o s i c i ó n . E l genca ' . Sa-
r r a i l ha env iado seguidamente retuerza s 
p a r a proteger a l a c o l u m n a cjii'e ^e en-
con t raba cercada y ha t o m a d o .overas me-
didas p a r a cas t igar a los rebeldes. Estos, 
duran te sus ataques, h a n sufc i l io i m p o r -
tantes bajas. 
Marinos italianos en París 
P A R I S , 3.—Procedente del H a v r e h a l l e -
gado esta m a ñ a n a u n destacamento de of i -
ciales y m a r i n o s de l a d i v i s i ó n n a v a l i t a -
l i a n a , que regresa de efectuar u n crucero 
en e l B á l t i c o , v i s i t ando p r i m e r a m e n t e l a 
E m b a j a d a de su p a í s y m á s tarde l a 
t u m b a del soldado desconocido, en e l A r -
co del T r i u n f o , donde depos i ta ron u n a 
m a g n í f i c a co rona de flores na tura les . 
E n n o m b r e de l Gobierno, fueron r ec ib i -
dos po r e l a l m i r a n t e f r a n c é s Pug l i e s i -
Con t i . 
M a ñ a n a se espera l a l l egada de o t ro 
destacamento de l a m i s m a Escuadra . 
La lucha aduanera de Alemania 
contra Polonia 
B E R L I N , 3 .—El s e ñ o r Posso, d i r e c t o r m i -
n i s t e r i a l de l d e p a r t a m e n t o de E c o n o m í a 
P ú b l i c a , ha dec la rado que A l e m a n i a p r o -
s e g u i r á has ta e l fin l a g u e r r a aduanera 
c o n t r a P o l o n i a . 
Escala en el Musel 
Cuba y Méjico 
para 
GIJON, 3.—Se h a n rec ib ido no t ic ias de 
que l a D i r e c c i ó n genera l de N a v e g a c i ó n , 
accediendo a peticiones fo rmu ladas po r el 
A y u n t a m i e n t o y fuerzas v ivas , ha acorda-
do establecer escala f i j a o b l i g a t o r i a e n e l 
puer to del Muse l pa ra los buques de l a 
T r a n s a t l á n t i c a que hacen e l v ia je a Mé-
j i c o y Cuba. L a d i s p o s i c i ó n c o m e n z a r á a 
r eg i r a p r i m e r o s del p r ó x i m o a ñ o . Es ta 
p e t i c i ó n f u é apoyada por l a Jun ta del Co-
merc io de U l t r a m a r . 
E l acuerdo de la D i r e c c i ó n genera l de 
N a v e g a c i ó n h a causado genera l a l e g r í a . 
L a profundidad del mar 
Donde se creía que el golfo de Gascu-
ña tenía 5.000 metros de profundidad 
no tiene más que 139 
—o 
L O R I E N T , 3.—El teniente de n a v i o Cor-
net, comandante del t ranspor te del Esta-
do L o i r e t , h a hecho recientemente u n des-
c u b r i m i e n t o de g r a n i m p o r t a n c i a desde 
d is t in tos puntos de v is ta . 
A l navegar d i cho o f i c i a l desde el cabo 
Or tega l hac i a RochefóTr , y a l hal larse a 
unas 100 m i l l a s adentro de l go l fo de Gas-
c u ñ a , i n d i c a n d o entonces los mapas f o n -
dos desde 4.144 metros hasta 5.000 metros , 
r e a l i z ó d u r a n t e nueve horas y en u n a l o n -
g i t u d a p r o x i m a d a de 50 m i l l a s , n u m e r o s í -
s imos sondeos, de los cuales r e s u l t ó que 
las p rofundidades ind icadas po r los ma-
pas, en vez de ser de unos 4.000 a 5.000 
metros , no pasaban de 135 a 130 metros . 
A d e m á s fue ron e x t r a í d a s muestras de l a 
t i e r r a que c o n s t i t u í a e l fondo del m a r en 
toda l a e x t e n s i ó n sondeada y r e s u l t ó que 
Se c o m p o n í a de arena, g u i j a r r o s y g rava . 
E n el s i t io donde las cartas mar ina s i n -
d icaban u n a d e p r e s i ó n en f o r m a de pa l an -
gana («cuvet te») e n c o n t r ó , pues, el ten ien-
te Cornet u n a meseta cub ie r t a de fango, 
a r e n a y g r ava menuda . 
El Comandante de l L o i r e t h a d i r i g i d o a l 
prefecto m a r í t i m o de Rochefor u n i n f o r m e 
sobre esos t rabajos y descubr imientos , 
t r a n s m i t i é n d o l o el prefecto, a su vez, a l 
m i n i s t r o de M a r i n a . 
E l d e s c u b r i m í r n t o rea l izado por e l te-
n ien te Cornet l l e v a fecha 16 de j u l i o . 
O N A D A S 
Rabos de m o n o atados a l sombrero dice 
u n c ron i s t a que l l eva a h o r a a lguna gen-
te en los Estados Unidos . Y a las s e ñ o r a s 
h a b í a n i n t r o d u c i d o hace t i empo el uso de 
las pieles del m i s m o interesante a n i m a l . 
Pero e l p r o p ó s i t o de las s e ñ o r a s no era 
el de demost ra r su a d h e s i ó n a n i n g u n a 
t e o r í a c i e n t í f i c a , sino s implemente el de 
adornarse como lo o rdenaban los t i r anos 
de la moda . E n cambio , estos de los ra -
bos representan el o r g u l l o g e n e a l ó g i c o , y 
qu ie ren a l t i v a m e n t e dar a conocer que 
pertenecen a u n a buena f a n i i l i a : a la fa -
m i l i a del m o n o . 
Es u n a nueva nobleza. Como antes se 
d e c í a con a d m i r a c i ó n de a l g u i e n que te-
n i a , po r e jemplo, « e s p a d a en campo de 
g u l e s » , se p o d r á deci r en adelante « r a b o 
de m o n o en el s o m b r e r o » . Y a ver q u i é n 
es el demagogo que se r í e y a de las pre-
ocupaciones a r i s t o c r á t i c a s y q u i é n es el 
independiente que osa d e s d e ñ a r los pre-
j u i c i o s ancestrales. 
L a c u e s t i ó n que apasiona a los yanqu i s , 
y que ha dado m o t i v o , p o r a m o r a l mo-
no, a que tantos monos p i e r d a n el r abo 
p a r a que sus par t ida . r ios lo l u z c a n en 
prueba de f i l i a l d e v o c i ó n , ha su rg ido p o r 
l a pena impues t a a u n profesor d a r v i n i s -
ta. Y conociendo esta a g i t a c i ó n de los 
á n i m o s , se me ha o c u r r i d o i n v e s t i g a r lo 
que p iensa l a o t r a par te in teresada en el 
asunto . P o r f o r t u n a , tenemos monos m u y 
cerca, en el Parque del Re t i ro , y con i n -
t e r v e n c i ó n de u n i n t é r p r e t e me he pod ido 
entender con uno de esos par ientes , que 
acaba de l l egar de los bosques. 
Me estaba dando en l a n a r i z lo que i b a 
a con ta rme . E x t r a c t o sus declaraciones, 
que acaso pueden in teresar a l a c iencia . 
« E n t r e n o s o t r o s — d A j o — h a b í a l l a m a d o ha-
ce y a t i empo l a a t e n c i ó n e l hecho de lo 
que preocupa a los hombres nues t ro pa-
recido con ellos. V n g o r i l a p r o d i g i o s a m e n -
te sabio o b s e r v ó con agudeza que era és-
ta u n a p r e o c u p a c i ó n m u y a n á l o g a a l a 
que t i enen los hombres en cuanto a l a 
p e r p e t u a c i ó n de sus rasgos f i s i o n ó m i c o s 
y de sus cual idades en l a descendencia. 
'; Y é s t a fué l a base de los estudios del go-
r i l a . La rgos meses p a s ó en u n á r b o l en-
tregado a l a m e d i t a c i ó n , y a la vez que 
a rascarse las callosidades i s q u i á t i c a s . Y 
1 resul tado de las medi tac iones fué el p l a n -
tear el grave p r o b l e m a : «¿ E l m o n o des-
ciende del h o m b r e l » L a idea a p a s i o n ó a l 
bosque entero. Todos los monos op inaban , 
d i s c u t í a n y acababan t i r á n d o s e cocos a 
l a cabeza. L a o b s e r v a c i ó n de l a m a n í a 
i m i t a t i v a de los hombres , m u y pa rec ida a 
la nues t ra , fué u n g r a n hal lazgo. S i n d u -
da, de ellos l a hemos heredado Jiosotros. 
Algo nos d e s p i s t ó E s p a ñ a p o r su poca 
a f i c i ó n a los á r b o l e s , pero otros datos s ig-
n i f i c a t i v o s h a n dado r a z ó n a l g o r i l a . S i n 
embargo, no h a n conc lu ido las discusio-
nes. E n t r e nosotros hay dos pa r t idos que 
con t ienden . Los monos que sost ienen l a 
t e o r í a de l a ascendencia h u m a n a h a n da-
do en usar a d m i n í c u l o s raros como dis-
t i n t i v o : chis teras , paraguas , e t c é t e r a . Yo 
estoy convencido de que los hombres h a n 
p lan teado y resuelto el p r o b l e m a a l re-
v é s . E l ¡ g o r i l a \o d i c e : no ¡p rocede e l 
hombre de l m u ñ o , s ino el m o n o de l h o m -
bre. Y la t r a n s f o r m a c i ó n no só lo ha ocu-
r r i d o en u n pasado p r e h i s t ó r i c o f ác i l de 
nove la r , s ino que todos los s í n t o m a s a n u n -
c i a n u n segundo p e r í o d o de t r a n s f o r m a -
c i ó n en el p o r v e n i r : los descendientes de 
los hombres a c a b a r í a n p o r ser monos . E l 
g o r i l a dice que él e s t á v i e n d o y a los t r á -
mi tes de l a e v o l u c i ó n p rev i s t a . Y el g o r i -
l a es u n sabio. \ A h , s i y o p u d i e r a i r a 
contar le eso que usted m e h a d i c h o de 
los rabos en el sombre ro ! ] Q u é m a g n í f i -
co dato p a r a é l \ Pero me t i enen encerra-
do en esta m a l d i t a j a u l a y no se lo pue-
do contar . L a c ienc ia lo p i e r d e . » 
P a r a que no l o p i e r d a d e l todo, p u b l i c o 
las declaraciones de l m o n o con q u i e n ha-
blé . S i el i n t é r p r e t e no se ha bu r l ado de 
m í , creo que tengo derecho a l l a m a r l a s 
sensacionales. 
T i r s o M E D I N A 
Grandes destrozos por los 
temporales en Austria 
P A R I S , 3 . — T e l e g r a f í a n de V i e n a a los 
d i a r io s , que las t o r m e n t a s y las l l u v i a s t o -
r renc ia les , h a n causado enormes d a ñ o s en 
la r e g i ó n de M i t t e l b a c h . 
H a n quedado des t ru idos numerosos pue -
b lec i l lo s y h a n r e s u l t a d o her idos , p o r los 
h u n d i m i e n t o s o r i g i n a d o s p o r las aguas, 
g r a n n ú m e r o de personas. 
Los jardinesdel Sultán 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
Hemos dedicado l a ta rde a recorrer los 
j a r d i n e s de l S u l t á n . Jardines s m g l o r i a 
que desfallecen t a m b i é n en el o t o ñ o ü e 
aque l la s o b e r a n í a . , 
Reverenciado por poderoso, en todo ei 
Sur de Mar ruecos es el G laom. s e ñ o r , en 
ve rdad , del At las , donde mant iene a sus 
p a r t i d a r i o s a rmados . P o r eso en estos mo-
mentos, y en otros que parecen menos c r t 
neos, e l G l a o n i es l a clave de l a p o l í t i c a 
del Mar ruecos f r a n c é s . . 0 - ¿ 
E l nos a f i r m ó , como e l lector r e c o r d a r á , 
que e s t á con F r a n c i a . 
¡ Q u e a s í sea! k̂ wo 
Pero e m p e z á b a m o s d ic iendo que ñ a m a -
mos dedicado l a ta rde a recorrer los j a r d i -
nes del S u l t á n . , . , .QC 
M a r r a k e c h ha sido una^ de las ciudades 
prefer idas de los emperadores, verdadero 
n i d o de las á g u i l a s de l a s o b e r a n í a . L a 
c i u d a d r o j a era el sol io adecuado p a r a l a 
v i e j a majes tad . A lzado en el c o r a z ó n de 
Marruecos , lejo's de los sobresaltos que pu-
d ie ra deparar el A t l á n t i c o , cerca del a l t i -
vo r e fug io del At las , a ta layando el de-
sierto, p a r a sa l i r , s i e ra preciso, po r él a 
l a conqu is ta de T a f ü a l e t o de l o m b u c t u 
E l paso de los Sultanes d e j ó en l a c i u -
dad u n a estela de esplendor. Pero a l ecl ip-
sarse l a majes tad, todo l o que el a enalte-
c ió e s t á ahora a p a g á n d o s e con t i n t a s de 
^ r T r i s t e s y so l i t a r ios j a r d i n e s de l S u l t á n ! 
¡ C ó m o l a m e n t á i s en s i lenc io l a ausencia 
de vues t ro d u e ñ o ! Los naran jos y o l ivos 
y g ranados del A g u e d a l l angu idecen de 
h a s t í o . E l estanque de L a M u d a r a t iene u n a 
i n m o v i l i d a d de muer te . Las f lores de L a 
B a h í a se agostan de nos ta lg ia . . . 
U n poco a p a r t a d ^ de l a c i u d a d e s t á l a 
f i n c a de recreo de los Sultanes, que se de-
n o m i n a L a M u d a r a . Al l í pasaban sus d í a s 
de o c i o ; en aquel las habi tac iones consu-
m í a n sus horas. . . H o y e s t á n v a c í a s . S ó l o 
conservan l a r i queza de -1 decorado osten-
toso y el pe r fume del recuerdo. 
L a g a l e r í a del p a b e l l ó n , con el suelo de 
mosaicos verdes, da a u n a m p l i o estanque 
cuadrado . . . , „ 
L a s aguas quietas, co lo r esmeralda, re-
p roducen l a finca t a n exacta, t a n p r o d i -
g iosamente , que se d u d a ñ i es m á s be l lo 
el r e t ra to o l a r e a l i dad . 
J a l i d Ben M o h a m e d me refiere la h i s to-
r i a de aque l recreo. O y é n d o l e cobran v i d a 
las f á b u l a s de Oriente . P o r las noches SJdi 
M o h a m e d acos tumbraba a pasear solo po r 
el estanque en u n a b a r q u i l l a . 
F l o t a b a n en las aguas unos globos de 
l u z tenue. [ M a r a v i l l a de las m a r a v i l l a s ! 
¡ Q u é f e s t i va l de luces no s e r í a aque l cuan-
do las aguas m u l t i p l i c a r a n los -espiando-
res y los luceros del c ielo pus i e ran sus 
col lares en aque l estuche de raso! Ent re -
t an to , las mujeres del S u l t á n con templaban 
I desde l a g a l e r í a a su s e ñ o r . U n a . noche l a 
¡ b a r q u i l l a z o z o b r ó , y cuando acud ie ron los 
I esclavos s ó l o p u d i e r o n sacar e l c a d á v e r 
de S i d i M o h a m e d . 
M a r r a k e c h e s t á rodeado de los j a r d i n e s 
que p a r a su s a t i s f a c c i ó n y p a r a orna to de 
sus pa lac ios cons t ruye ron los Sul tanes . 1 Qu6 
p r o f u n d o desprecio del pueblo que r i g i e -
rorií nos demuest ra todo esto! ¡ Q u é des-
d é n de las gentes que m á s a l l á de las m u -
ra l l a s v i v e n miserables y esclavas, en las 
calles pesti lentes, enrojecidas de p o l v o ca l -
c inado ! . . . 
Pero h a y u n j a r d í n sobre todos po r el 
c u a l pasa ron las d i n a s t í a s p r o d i g á n d o l e su 
f a v o r ; u n j a r d í n donde cada S u l t á n desde 
e l t i e m p o de los a lmohades , e s m e r ó sus 
a tenciones en u n a competenc ia t r a d i c i o n a l , 
como si aquellos emperadores que t a n po-
bre concepto debieron tener de l a c r í t i c a 
f u t u r a , pensa ran c o n v e r t i r l a h i s t o r i a en 
u n p a r a í s o , en e l que las generaciones ven i -
deras v i e r a n a los s e ñ o r e s de Mar reucos 
e n t o d a su pompa , paseando por los cami -
nos bordeados de rosales, a l ampa ro de l a 
s o m b r a amorosa de pa lmeras y na ran jos 
y que l uego se p i e r d e n en bosques de o l i -
vos y de g ranados y de h igueras , cuya 
final i n t e n t a r é i s buscar en vano . 
Este j a r d í n se d e n o m i n a E l A g u e d a l . Cal-
c ú l a n s e en cua t ro m i l l o n e s e l n ú m e r o de 
los á r b o l e s en é l p lan tados . Posee u n g r a n 
estanque en su centro y otros en los l a -
dos. 
D u r a n t e las estancias de los Sultanes 
t r a í a n a su i n n u m e r a b l e f a m i l i a cada d í a 
a u n sector d i s t i n t o . P o r l a rgas que fue ran 
las t emporadas n u n c a r e p e t í a n l a v i s i t a 
a l l u g a r f recuentado antes. 
E l A g u e d a l m u r a d o , conservado a ú n el 
secreto indesc i f rab le de l a v i d a de los Sul -
tanes, se ofrece h o y a l t u r i s t a cur ioso en 
toda su i n t e g r i d a d y con toda su t r i s teza 
que l l o r a cuando el bochorno de l a tarde 
pasa entre las f rondas . 
— Y ahora , ¿ q u é hacen de este J a r d í n ? 
—pregunto . 
— L o posee en a r r i e n d o E l Glaou i . 
S i empre E l G laou i • en todas partes me 
asa l ta como u n m a s t í n en acecho este n o m -
bre que t iene l a sono r idad de u n a u l l i d o . . . 
M a r r a k e c h , j u n i o , 1925. 
J . A E R A R A S 
E L C O N F L I C T O MINERO I N G L E S 
La Comisión especial saliendo de entrevistarse con Paldwin 
0bt. V i d a l . ) 
Contra el Congreso sionista 
de Viena 
V I E N A , 3 — C o n t i n ú a l a e x c i t a c i ó n en t re 
el p a r t i d o nac iona l i s t a con t r a l a celebra-
c i ó n de l Congreso s ion is ta en V iena . Se 
h a n v u e l t o a r eg i s t r a r d i s tu rb ios en e l 
centro de l a c i u d a d y h a hab ido serios en-
cuentros entre j u d í o ¿ y nacionalis tas-so-
cia l is tas . L a P o l i c í a se ha v is to o b l i g a d a 
a i n t e r v e n i r , resu l tando numerosos h e r i -
dos de ambas par tes y numerosas deten-
ciones. 
Las fuerzas de P o l i c í a cons igu ie ron , po r 
fin, d i so lver a los combat ien tes . 
En Zaragoza baja la carne 
20 céntimos en kilo 
Z A R A G O Z A , 3.—La Junta p r o v i n c i a l de 
Abastos, a r equer imien tos de l a Ponenc i a 
encargada de es tudiar e l prec io de l a car-
ne, h a acordado rebajar en 20 c é n t i m o s 
el k i l o de l a de carnero , que, por lo t a n -
to, se v e n d e r á a 3,60 pesetas. 
E l t r aba jo n o c t u r n o e n las p a n a d e r í a s 
Z A R A G O Z A , 3 . — U n a C o m i s i ó n de l a 
U n i ó n genera l de Traba jadores v i s i t ó a l 
a lcalde, s e ñ o r Cerezueia, r o g á n d o l e que 
hiciese c u m p l i r l o ordenado e n e l regla-
mento del t r aba jo n o c t u r n o en las pana-
d e r í a s y que ob l igue a los con t ra t i s tas de 
obras a colocar los andamios en las debi -
das condic iones de segur idad p a r a los 
obreros. 
E l fue r t e de Santa E lena p a r a co lon ia s 
escolares 
Z A R A G O Z A , 3.—El a lcalde, s e ñ o r Cere-
zueia, ha rec ib ido u n a in s t anc ia , firmada 
por los alcaldes de Te rue l y Huesca, en 
l a que, c u m p l i e n d o u n acuerdo de las tres 
p rov inc i a s aragonesas, adoptado en re-
ciente r e u n i ó n de sus representantes, se 
so l i c i t a l a c e s i ó n del cas t i l lo o fuerte de 
Santa E lena p a r a dedicar lo a colonias es-
colares. L a r e fe r ida in s t anc ia s e r á eleva-
lúa en breve a l D i r e c t o r i o . 
Cuando el t e r m ó m e t r o 
empiezo o subir y el calor 
deja sentir sus efedos en 
el organismo, recuerde 
que una cucharaditó de 
S A L D E 
FRUTA fFRUIT S A L T " ) 
E F E R V E S C E N T E 
En un vaso de agua fría, 
actúa como el m á s deli 
cioso y grato refrescante 
Coocdionorto. FEDERICO DONET 
MADSID 
Don Fernando de Borbón 
multado en Londres 
L O N D R E S , 3.—Por n o haber c o m u n i c a -
do i n m e d i a t a m e n t e a l a P o l i c í a su cam-
bio de d o m i c i l i o , don Fernando de Bor-
b ó n , m i e m b r o de l a f a m i l i a r ea l de Es-
p a ñ a , h a s ido condenado a u n a m u l t a de 
25 l i b r a s . D icho s e ñ o r r e s i d í a en Ing la t e -
r r a desde h a c í a quince meses y a s u l l e -
gada c o m u n i c ó su d i r e c c i ó n a l a P o l i c í a s 
pero i g n o r a n d o las costumbres de la o r a n 
B r e t a ñ a , a l cambiarse de d o m i c i l i o , no l o 
c o m u n i c ó den t ro de l a s v e i n t i c u a t r o ho-
ras, y p o r este m o t i v o b a sido j n u l t a d o 
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s to ros " d e l miedo" ! 
Entreqa de la oreja de oro a Litri en Huelva 
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Hilacho, muy mal en uno y bien en el 
KO ES T A N FIERO E L IÍEON.. . el prhnet-o y pés imo on él cuarto, al que 
Estos toros del marques de Melgare jo . <omó un pánico enorme, 
cor r idos el d o m i n g o en l a p laza do M a d r i d . . 
pertenecen h o y . entre l a gente de coleta. | W"}™-
a l a p in toresca c l a s i f i c a c i ó n de toros de ^ n 
castifjo. Toros malos , que hacen sudar be-
t ú n a los l i d i adores desheredados de l a 
fo r t una . 
O r i g i n a r i a l a vacada de l a e o l m e n a r e ñ a 
d iv i s a de F é l i x G ó m e z , h izo l i g a con san-
gre d u r a de Pablo Romero . E l resul tado 
fué u n toro flamenco, con b r í o y poder, que 
d i ó , t an p ron to a p a r e c i ó en los ruedos, m u -
cho que hab la r entre los coletudos. 
Unas cuantas fiestas de peso, muchos re-
volcones a c á y a c u l l á y , finalmente, l a 
t r á g i c a muer te de Reg ino Vclasco, h i c i e r o n 
l a leyenda. Así fue ron los bichos de Melga-
rejo unos m i u r a s de menor c u a n t í a . 
Grande era, pues, a este respecto, l a emo-
c i ó n entre los aficionados, momentos antes 
de comenzar l a n o v i l l a d a ú l t i m a . 
S in embargo, l a presencia del p r i m o r b i -
cho no r e s p o n d i ó a l a e x p e c t a c i ó n del g ra -
d e r í a . 
L a t o r e r í a s í se m o s t r ó , desde luego, en 
prudente g u a r d i a ante los acontecimientos . 
Y cuando desde el tercer, c o r m í p e t o apare-
c ió l a a lzada y el poder c a r a c t e r í s t i c o s en 
l a cruza, l a l i d i a con caracteres de herrade-
ro , a g u d i z ó en e l ganado resabios f ác i l e s de 
enmendar , de haber toreros en l a plaza. 
As í , s i n m a d u r a r los toros, t i r a r o n los 
p iqueros l a puya , y los bander i l l e ros los 
rehiletes y los matadores l a espada. 
¡TODO T I R A D O ! 
Só lo porque t e n í a n poder... s i n m a l a i n -
t e n c i ó n , desde el p r i m e r o , recor tadi to , has-
ta el sexto, requemado. 
Y es lo m á s ra ro que los bichos del mar-
q u é s i r r a d i a r o n su pavorosa in f luenc ia , an-
tes de sal tar a la arena. 
Figuraos . . . Dos dulces toretes de Bueno, 
p rodu je ron a l va l i en te re joneador Bas i l i o 
Barajas , una d i s l o c a c i ó n de brazo, y a l no-
v i l l e r o R o l d á b , una p a l i z a m a g u l l a d o r a . 
Eso el segundo de los del ape r i t i vo a l a 
portuguesa, que fué m u y l u c i d o con el p r i -
mer n o v i l l o t e pa ra el torero de a pie y el 
l i d i a d o r a caballo. 
U N A L I D I A liOjy O R D I N A R I A 
L a l i d i a o r d i n a r i a que s i g u i ó a l a de re-
jones, fué de lo m á s o r d i n a r i o que puede 
concebirse. 
Pastoret l i m i t ó s e a su eterno papel de t i -
r ador de carne. U n mandob le delantero a 
toro h u m i l l a d o , fué su p r i m e r t raba jo con 
e l estoque. Otro sopapo por el est i lo, t ras 
u n p inchazo delantero, fué l a r a c i ó n p a r a 
dob la r al cuar to de l a serie. 
D e s a l i ñ a d o con l a capa y l a mule ta , p o r 
reg la general , el a lmcr iensc , no nos pu-
d i e r o n e x t r a ü a r el d o m i n g o detalles de 
a p a t í a y torpezas de l l i d i a d o r . 
T r i ana estuvo muy valiente 
y decidido en sus dos enemigos, siendo sa-
cado en hombros. 
« » * 
A L I C A N T E , 3.—Los becerros de Flórez , bra-
vos. Manol i to y Pepito Mej ía s , hijos do Bien-
venida, estuvieron colosales toda la tarde, ton-
to con la capa como con las banderillas, mule-
ta y estoque. Los dos cortaron orejas y sa-
l ieron en hombros hasta la fonda. 
» * * 
H U E L V A , 3.—Los toros do Campos Váre la , 
chicos y bravos, excepto el cuarto, que so fo-
gueó. 
Chicuclo matcS los dos primeros para tener 
tiempo de tomar el t ren que ha de conducirle 
a Coruña . E l diestro sevillano f racasó ruido-
samente, escuchando formidables broncas. 
L i t r i e n t u s i a s m ó a sus paisanos al torear de 
capa al tercero. Con la mule ta hizo una faena 
escalofriante, con pases do todas las marcas, 
ejecutados a dos dedos do los pitones, Dió un 
volapié colosal y escuchó una ovación estruen-
dosa, cor tó las dos orejas y el rabo y paseó 
t r i u n f a l por la arena. En el qu in to volvió a 
entusiasmar con la capa, haciendo una faena 
buena, que t e r m i n ó con una estocada tendida. 
Zu r i t o , muy val iente en el cuarto, dió la 
vuelta al ruedo. En el que c e r r ó plaza hizo 
una faena vulgar para una estocada delantera 
y un descabello. 
Después de arrastrado el qu in to toro, el se-
cretario de la Asociación do la Prensa de Ma-
d r i d , don Eduardo Palacio Va ldés , s a l t ó al 
ruedo con la oreja de oro ganada por L i t r i . 
E l púb l i co le r ec ib ió con una formidable ova-
ción, que se r e p i c ó al sa l i r el padre del dies-
tro orejeado. 
Palacio V a l d é s hizo entrega a L i t r i , en el 
centro del ruedo, del preciado ga l a rdón . Des-
pués , el torero y su padre dieron la vuelta 
al ruedo. 
Después do la corr ida se ce lebró un ban-
quete en el Casino Comercial, que fué presi-
dido por el padre del diestro y Palacio V a l -
dés. 
Este p r o n u n c i ó un ejocuente discurso, en el 
que dijo que L i t r i era un «as» de la t o r e r í a 
' actual . F u é ovacionado, lo mismo que el torero 
homenajeado. 
w w * 
J A E N , 3.—Los novillos de la v iuda de Ro-
mualdo G i m é n e z , mansos. Vaquer i to , regular. 
Ba tu r r i co , superior. 
* * * 
M A L A G A , 3.—Los novillos de Muruve , cum-
plieron. André s M é r i d a , bien y superior; cor-
tó una oreja. P é r e z Soto bien, y Torres cum-
pl ió . 
* * * 
Mas nos s o r p r e n d i ó esa c o n d i c i ó n en j P U E R T O D E S A N T A M A R I A , 3.—Los toros 
Gaoni ta , que u n t i empo p r e s u m i ó de buen de Santa Coloma, mansos; el pr imero fué fo-
Proyecto de Cooperativa para 
el abastecimiento de leche 
Se gestionan rebajas ferroviarias 
para los festejos de otoño 
El a lcalde h a rec ib ido l a v i s i t a del se-
cre tar io de l a A s o c i a c i ó n de Ganaderos, 
m a r q u é s de l a F ron te ra , y u n a C o m i s i ó n 
de lecheros, que le c o m u n i c a r o n su p ro -
p ó s i t o de o rgan iza r un serv ic io especial 
de ven ta de leche, mediante l a f o r m a c i ó n 
de u n a Coopera t iva , que i n s t a l a r á en las 
estaciones centros de a n á l i s i s y u n esta-
b lec imien to c e n t r a l donde estuvo l a ú l t i -
m a E x p o s i c i ó n de Ganados. 
Billetes e c o n ó m i c o s para los festejos 
de o t o ñ o 
E l presidente del C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l , d o n A n t o n i o S a c r i s t á n ; h a v i -
si tado a l a lcalde, conferenciando sobre los 
p r ó x i m o s festejos de o t o í l o . 
D e s p u é s de man i fes t a r l e el é x i t o de l a 
s u s c r i p c i ó n ab ie r ta con d icho objeto, que-
da ron de acuerdo en v i s i t a r hoy a l sub-
secretar io de Fomen to p a r a so l i c i t a r de 
las Compafn'as de fe r roca r r i l e s bi l le tes de 
i d a y v u e l t a a prec io reduc ido . 
Riegos cpn aguas fecales 
T a m b i é n h a v i s i t ado a l alcalde u n a Co-
m i s i ó n de hor te l anos de los que u t i l i z a n 
las aguas res iduar ias en sus terrenos, ma-
nifes tando los pe r ju i c ios que se les causa 
con l a p r o h i b i c i ó n del r i ego con estas 
aguas fecales. 
El a lcalde se f la ló los inconvenientes que 
exis ten p a r a a u t o r i z a r de nuevo su uso, 
f u n d á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e en l a rea l or-
den de G o b e r n a c i ó n que t r a t a de este 
asunto y el r eg l amen to sobre S a n i d a d p u -
b l icado en l a Gaceta, y a que el r i ego con 
aguas res iduar ias h a sido o r igen de m u -
clios casos de fiebre t i fo idea . 
R e g u l a r i z a c i ó n de la venta ambulante 
A y e r p o r l a tarde se c e l e b r ó l a j u n t a de 
tenientes de a lcalde, en l a que se discu-
t i ó u n a p o n e n c i a del s e ñ o r G a r c í a R o d r i -
go sobre l a ven t a ambu lan te , p o n e n c i a 
que e l a lcalde desea que se eleve a dic-
t amen , con objeto de poder r e g u l a r i z a r 
en absoluto l a v e n l n a m b u l a n t e y de que 




to re ro . 
Es ve rdad que en su p r i m e r to ro t i r ó 
e l muchacho de v e r ó n i c a s y faroles, y a 
l a h o r a de l a ve rdad u s ó u n par de veces 
l a zurda , t r a t ando de co r re r l a mano . Pe-
ro todo fué . . . deseo, nada m á s . H a y que 
desear... y querer hacer lo . As í h u b i e r a n 
resul tado bien aquellos dos vulgares pa-
res de bander i l l a s y aquel v u l g a r í s i m o ba-
jonazo a su p r i m e r enemigo . 
Gaoni ta no p a r ó tampoco a l q u i n t o de 
l a ta rde . M á s poderoso que el otro, el bu-
re l c o m i ó el t e r reno a l espada y r o d ó de 
o t ro bajonazo por no v a r i a r . 
Y s i nos c h o c ó sobrexnanera l a m a n d a n -
ga de Gaoni ta , ¿ q u é d i remos de l a de 
gueado. 
Valencia I I , muy valiente y a r t i s ta con la 
capa y dominador con la muleta . F u é ovacio-
nado. 
M á r q u e z , bien en el segundo y shperior en 
el quin to , siendo su trabajo muy estimado, es-
pocialmente con las banderillas. 
N iño do la Palma se adornó mucho, especial-
mente con la muleta , con la que hizo a r t í s t i -
cas faenas, que se aplaudieron con calor. 
« * « 
SAN S E B A S T I A N , 3.—Con asistencia de la 
reina Cr i s t ina y de las infantas Eu la l i a o Isa-
bel Alí 'onsa, se l i d i a ron toros de Vil lagodio, 
que fueron mansos. 
Freg fué cogido por el p r imer toro al hacer 
S a l a s ? Buen torero, como y a lo d e m o s t r ó el primer quite) y rosultó con ,a c]avícuia iz. 
cumplidamente ante los m a d r i l e ñ o s en n , , ; ^ ^ í r o ñ W v « A ¿ 
o t r a temporada , el ba t u r ro t i r ó el d o m i n -
go s ó l o a sa l i r del paso. 
S ó l o unas v e r ó n i c a s a l tercero de l a j o r -
nada merec ie ron genera l aplauso. Los pa-
l i t roques a l m i s m o to ro no fueron de 
marca , y m u c h o menos las faenas dere-
"'chistas y las estocadas d,e t r a v e s í a con 
que r e m a t ó sus dos chapuzas. i L a f a m a 
ob l iga , m a ñ o , y h a y que apre tar m á s ! 
P I T O N E S A M E B E H G A D O S 
Cuando los toreros del d o m i n g o se ape-
r reaban , m á s que con los toros. . . , con l a 
d i v i s a de Melgare jo , c o m e n z ó a r epa r t i r -
se po r l a p laza el p r o g r a m a p a r a l a no-
v i l l a d a del m i é r c o l e s . 
E l debut de A n d r é s M é r i d a , c o m p a ñ e r o 
de g lo r i a s y fa t igas de l N i ñ o de l a Pa l -
m a , v a con todos los honores fenomena-
les. L a c o m p a ñ í a de L a g a r t i t o y F é l i x Ro-
d r í g u e z , y sobre todo l a l i d i a de seis to-
r i t o s de Contreras, cr iados con bizcochos 
mojados en a l m í b a r . 
— [ Q u é c ó m o d o es ser f e n ó m e n o ! — c l a -
maban a lgunos en el t endido . 
C o m o d í s i m o . 
• Y m u y fáci l , f a c i l í s i m o , perder l a ca-
t e g o r í a f enomena l y caer en el pozo i n -
sondable de los pa lhas , G ó m e z y Melga-
rejos. 
Dos de los espadas del d o m i n g o fue ron 
matadores de a l t e r n a t i v a . Otro fué f e n ó -
meno . 
Y a h í e s t á n . . . , como e s t á n . 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
En provincias 
A L M E R I A , 3.—Los novillos de Biénc inco 
tnuy grandes y bravos. I g u i ñ o , deslii'-ido on 
quierda fracturada. 
Méndez tuvo que matar cuatro toros y estu-
vo bien con la capa y muleta , regular con el 
pincho y colosal con las banderillas. Cor tó la 
oreja del segundo. 
Paradas, en el tercero, empezó b ien ; pero se 
r e s in t i ó de una p ierna y se puso muy pesado, 
oyendo dos avisos. En el sexto, c u m p l i ó . 
» * » 
S A N T A N D E R , 3.—Los toros de M i u r a , en 
general, cumplieron. Saleri I I ma l , y pés imo, 
escuchando dos avisos. Algabeño mal y acep-
table. Agüe ro bien en sus dos enemigos. 
* * » 
V I T O R I A , 3.—En la p r imera de fe r ia se 
l id ia ron toros do M i u r a , que fueron bravos, 
excepto uno que se fogueó. Nacional I I y V i -
l l a l t a , regulares. Marc i a l Lalanda, mal en uno 
y pé s imo en el otro, en el que rec ib ió dos av i -
sos y una bronca continua. 
* * « 
C A R T A G E N A , 3.—En la corr ida de feria 
se l i d i a n toros de Tovar que fueron bravos, 
sobre todo el corr ido en quin to lugar, a la 
muerte del cual se ovacionó a l ganadero. 
Carniceri to, colosal; cor tó una oreja. 
Barajas, superior y b i en ; t a m b i é n fué 
orejeado. 
Gavira, que fué cogido por su pr imero, 
bien toreando y regular matando. 
* * >f 
ZARAGOZA, 3.—Se l i d i a n dos novillos de 
Bueno para ser rejoneados por Gaspar Es-
querdo, que resul taron bravos. E l rejonea-
dor quedó regularmente a caballo y muy 
mal al torear y matar a pie. En el segundo 
escuchó una bronca fomidable. 
A con t iuac ión so corren bichos de Gamo-, 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de la 3.a c o l u m n a ) 
100 INTERIOR.—Ser ie F, 70,25; 
D, 70,30; C, 70,40; B. 70,30; A, 
70,30; G y I I , 70.30. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F . 84.30; 
E, 84,35; C, Si,45; B, 84,45. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e E. 
88; D , 88; C. 88; A, 88. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F, 
96; E, 96; D. 96; C. 96; R, 96; A, 96.10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serio 
C, 99,90; R, 95,80; A, 95,90; diferentes . 
95,90. 
O U M C A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A . 
102,75; R, 102.60 (enero) ; A , 103,20; R, 103^0 
( febre ro) ; A, 102,50; R, 102,10 ( a b r i l ) ; A . 
108.40; 15. 103 (nov iembre ) . 
RONOS DE F O M E N T O D E LA INDUS-
T R I A , 100,50. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1868. 90; Ensanche (1915). 90; V i l l a Ma-
d r i d 1918, 88,25; í d e m 1923, 92,7a. 
MARRUECOS, 79,85. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 4 
por 100, 91,90; í d e m 5 po r 100, 100,50; í d e m 
6 por 100 s/c, 107,90; Argen t inas , 2,79. 
ACCIONES.—Raneo de E s p a ñ a , 571; í d e m 
í d e m (bonos), 379; Tabacos. 239; Azucare-
ras preferentes, contado, 112,50; fin co r r i en -
te, 113; í d e m o r d i n a r i a , contado, 45.75; fin 
cor r ien te , 46; Al tos Hornos . 132,75; Felgue-
ra , 45; E l G u i n d o , 117; M . Z. A. , contado. 
355; f i n co r r i en te , 357; Nortes, contado . 
390.50; f i n cor r ien te , 392; M e t r o p o l i t a n o , 
126; T r a n v í a s , 77,75; L é r i d a a Reus y 
T a r r a g o n a , 69,75. 
U t i e l . 63; R í o T i n t o , 101; M i n a s del R i f . 
A . 88,50; E l C h o r r o , R, 96,75; C iudad Real-
97; C ó r d o b a a Sev i l l a , 290,25; Andaluces , 
segunda ( i n t e r é s va r i ab l e ) , 38,50; í d e m 
í d e m ( i n t e r é s fijo), 54,35. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos , 32,80; 
l i b ra s , 33,59; d ó l a r , 6,90; l i r a s , 25,40. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,20; E x t e r i o r . 84.10; A i n o r t i -
zable 5 por 100, 96,10; í d e m 4 po r 100, 
88; Nortes, 78,30; Al ican tes . 7 1 ; A n d a l u -
ces. 62.30; Oreases, 17,20-; francos, 32,90; 
l i b r a s . 33.04. 
B I L B A O 
Explos ivos . 420; Resinera. 187; Norte . 
390; Banco de B i l b a o . 1.630; í d e m de Viz-
caya , 1.040; í d e m A g r í c o l a , 95; í d e m R í o 
de l a P la ta , 50; Deusto, 570; Alcoholes . 
920; Guipuzcoana , 35; M a r t . B i l b a o , 75 : 
H . E s p a ñ o l a , 141; E. V i z c a í n a , 082.5(1. 
P A R I S 
Pesetas, 305; l i r a s , 77,10; l i b r a s , 102,50: 
d ó l a r , 21,10; coronas a u s t r í a c a s , 29,70; í d e m 
chocas. 62.50; í d e m suecas, 407; í d e m no-
ruegas. 284.50; í d e m d inamarquesas . 475,50; 
francos suizos, 409,80; í d e m belgas, 97.20; 
florfOj 7Í7.50. 
ORLIGACIONES.—Azucare ra no es tampi-
l l ada . 77; í d e m 5,50 por 100, 97; Al ican tes | preferentes c o n t i n ú a n en 
p r i m e r a , 299; segunda, 364.25; G, 101,10; H , fe r rocar r i l es reac ionan 
95,40; I , 101; Nortes p r i m e r a , 67,15; tercera , 
64,60; P r i o r i d a d Earcelona, 69,15; V a l e n c i a 
Una señora muerta y 0k 
once personas lesionadas' 
Un vuelco de «auto» y varios 
atropellos 
—o— 
E n el k i l ó m e t r o 11 de l a carrete 
M a d r i d a L a C o r u ñ a , a l a entrada ^ ' 
P l a n t í o , el a u t o m ó v i l 10.889-M. fué a(i t 
car sobre el 10.945, a l alcanzarle $1 f\ 
tar u n a t rope l lo . En e l accidente rp ^ 
m u e r t a d o ñ a M a r í a T u r Sobrado; 
eiones de p r o n ó s t i c o reservado él 
de é s t a , don J o s é Ba lanza P e ñ a l b a y 
h e r m a n a de l a m i s m a , l l amada doVia ^ 
na, y con diversas contusiones de 
ter leve d o n Eus taquio Serrano M¿¡ 
su esposa y tres h i jos del matrimo3 
E l au to 10.945-M., que es propieda] 
s e ñ o r Ser rano , el cua l tiene cuarem i 
nueve a ñ o s y h a b i t a en Nicasio M^", 
24, y que i b a cbnduc'idp por cele? 
M é n d e z J i m é n e z , o c u p á n d o l e la esposa 
a q u é l y tres h i jos del matr imonio «• 
b a c í a M a d r i d , y a l l legar a l kilómV^ 
de l a c i t ada carre tera , o t ro vehículo 0 
logo ( t ipo p e q u e ñ o ) , el 16.889, por no 
pe l la r a u n c ic l i s t a , se l a n z ó c o n w 
10.945. vo lcando sobre é l . a 
Los dos coches su f r i e ron grandes 
K O T A S I N F O R M A T I V A S perfectos, p r i n c i p a l m e n t e el 16.889 en 
Con mejor d i s p o s i c i ó n , aunque con el n u é i b a n el s e ñ o r Balanza, su s ^ 
m i s m o escaso negocio de l a ú l t i m a semana. 6U ^ r m a n a P o l í t i c a habitantes los |, 
se c e l e b r ó l a s e s i ó n b u r s á t i l de ayer. De los en l a ca,le (l0 Magal lanes . número ^ 
valores del Estado, acusan a l g u n a i r r e g u -
l a r i d a d los amor t izab les , mos t r ando los res-
tantes bastante firmeza 
L. 
Por el l u g a r del suceso p a s ó el 
v i l 11.485-M.. que c o n d u c í a Luís 
ai 
e r  35 
autv. 
ro Cívico, qxie fueron bravos y fbien pre-
sentados. 
Maj i to estuvo infame en sus dos enemi-
gos. En el segundo, ante el asombro del pú-
blico, se r e t i r ó a la e n f e r m e r í a , d e s p u é s de 
entrar una vez de cualquier manera. 
Ginesi l lo, colosal en su primero, del que 
cor tó la oreja, y regular en el qu in to . Tuvo 1 
que matar los segundos enemigos de M a j i - 1 
to y de Lagar t i to , y fué aplaudido. 
Lagar t i to fué el hé roe de la tarde. Hizo 
on el tercero una faena v a l e n t í s i m a , en la 
que f u é ' c o g i d o y lastimado, a pesar do lo 
cual se negó a pasar a la e n f e r m e r í a hasta 
después de matar al toro de forma colosal. 
Se le concedió la oreja y se r e t i r ó entre una 
formidable ovac ión . 
su precio . | r iora de Balanza , cuyo estado aparecía 
E l cambio i n t e r n a c i o n a l se mues t ra m u y ; 6 u m a g ravedad , t r a s l a d á n d o l a a la el 
ca de l a e s t a c i ó n del Norte. 
Los f acu l t a t i vos no pudieron hacer 
cosa que cer t i f icar l a muerte de dofía t 
r í a T u r . H a b l a fa l lec ido en el camino1 
E n l a Casa de Socorro de Palacio rer 
b i c r o n asis tencia f acu l t a t i va el señor ' 
A T O C H A , 67, y C A R R E R A D E S A N JE-
R O N I M O , 28 ( sucursa l ) 
de toda la c o n f e c c i ó n 
preparada a base de substancias vegetales, dá a 
la piéL frescura, delicadeza y perfame exquisito, 
preservándola del aire y del sol. 
TUBO GRANDE 2.2'i TUBO PEQUEÑO 1.25 
P e r f u m e r í a 
" G U P Y S " 
San S e b a s t i á n 
desanimado y los precios son favorables a 
l a peseta, aunque cou p e q u e ñ a s va r i ac io -
nes. 
E l I n t e r i o r sube 10 c é n t i m o s en p a r t i d a y 
de 15 a 30 en las restantes series, con ex-
c e p c i ó n de las G y H , que no v a r í a n ; el ex-
t e r io r gana 15 c é n t i m o s ; el 4 po r 100 amor- l anza y su h e r m a n a pol í t ica , 
t izablo repi te su precio a n t e r i o r ; el 5 po r F1 l u z ^ d o de g u a r d i a se personó en , 
100 an t iguo no a l t e ra su v a l o r en las se- c l í n i c a de l a e s t a c i ó n , ordenando e\ Yevai 
r í e s al tas y cede u n c u a r t i l l o en las peque- t amien to del c a d á v e r y su traslado al ^ 
fias, y el nuevo baja de 10 a 50 c é n t i m o s P ó s i t o . Luego p a s ó a l a Casa de Socon 
en las suyas. . de Pa lac io , donde t o m ó declaración a lt 
Las obl igac iones del Tesoro t a m b i é n dos lesionados a l l í asistidos, 
e s t á n algo i r r egu la re s , y suben c inco E l s e ñ o r Ba l anza e x p l i c ó el accidente, 
c é n t i m o s las de f eb re ro ; no v a r í a n las l a í ^ r m a que dejamos relatado. Aflaól 
de enero, y abandonan 10 las de a b r i l Q"6 l i a b í a c o n t r a í d o mat r imonio el 26 
y nov iembre . Las carpetas p rov i s iona les Obre ro ú l t i m o y que su esposa contai| 
de j u n i o se hacen a 103 en sus dos se- ve in t i c inco a ñ o s , 
r í e s . A l o c u r r i r el suceso regresaban do 
De los va lores mun ic ipa l e s , el e m p r é s - Escor ia l , y , s e g ú n creencia del declarací 
t i t o de 1918 a u m e n t a el c u a r t i l l o que ce- N'3- volcado su coche, se les echó encli 
de el de Mejoras Urbanas de 1923. De las o t ro , que v e n í a en i g u a l dirección, 
c é d u l a s h ipo teca r i a s no v a r í a n las del —La moto 8-753 a t r o p e l l ó en el I 
4 po r 100. p i e rden 25 c é n t i m o s las del 5 a don Eugen io Rey, de cincuenta y <A 
y se co t izan s in c u p ó n las del 6 po r 100, a1'103- hab i t an te en el 22 de l a citada ca¡ 
a 107,90. c a u s á n d o l e lesiones de pronóst ico res 
E n el depar tamento de c r é d i t o s ó l o se vado, 
negocia el Banco de E s p a ñ a , con aumen- \ —En l a calle de Atocha el ¿mío U. 
to de tres duros . Sus bonos se hacen a gu iado p o r Tosé Torres , a l c a n z ó a MaJ 
379. s in v a r i a c i ó n . ( Valero P r e s e n t a c i ó n , de sesenta y un t 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en a lza de habi tan te en Echogaray, 4 . l a cual sn( 
50 c é n t i m o s Los Guindos, de u n entero lesiones de r e l a t i v a cons ide r ac ión , 
los Tabacos, de m e d i a peseta los T r a n - j ^ - E n l a cal le de Co lón el automóvil \ i 
v í a s , de 3.50 las Azucareras preferentes. I a l c a n z ó a Ca rmen Prado Ruiz . de clí 
y de tres c u a r t i l l o s las o r d i n a r i a s . Los 1 a ñ o s , con d o m i c i l i o en Velarde , 5, caud 
restantes va lores negociados ins i s t en e n ! d o l é lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
sus precios anter iores . E n cuanto a los ¡ —Ha sido iden t i f i cada l a apciana 
fe r roca r r i l e s , los Nortes aumen tan 5,50. en l a m a d r u g a d a del domingo fué at. 
y los Al ican tes una peseta. Estos ú l t i m o s Hada por un a v i o en l a calle de § 
se hacen a fin del p r ó x i m o , en baja. : so X I . suceso de que d imos cunnta. 
,a 354. i se l l a m a M a n u e l a M a t í a s Sánchez, 
De las d iv i sas ex t ran je ras negociadas. : ochenta y siete a ñ o s , habitante en 
p ie rden c inco c é n t i m o s los francos y l i - letos, 17. 
ras. y dos las l i b ra s , no v a r i a n d o los d ó - \ Padece lesiones graves, 
lares . 
E n el co r ro l i b r e se hacen a f i n del 
cor r ien te , Azucareras preferentes, a 113. 
y o rd ina r i a s , a 46, y queda pape l de A l i -
cantes, a 356,50 y de Nortes, a 392. 
« » « 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Tabacos, a 228 y 229; Al ican tes a l con-
tado, a 356 y 355; Nortes, a l contado, a 
389, 390 y 390,50; í d e m a f i n del co r r i en -
te, a 391 y 392; Al tos Hornos , a 132 y 
132.75, y Azucare ras preferentes , a f i n 
de l cor r ien te , a 113,50 y 113. 
E n el c o r r o ex t ran je ro se hacen las s i -
guientes operac iones : 
75.000 francos, a 32,75, y 150.000, a 32,80. 
Cambio med io , 32,783. 
25.000 l i r a s , a 25.40. 
Tres p a r t i d a s de 1.000 l ib ra s , a 33,56, 
33.61 y 33.59. Cambio med io . 33,586. 
12.400 d ó l a r e s , a 6,90 
« * * 
P A R I S . 3 . — S e g ú n las prescr ipciones de l 
m i n i s t r o de Hac ienda , desde h o y h a n de-
jado de negociarse of ic ia lmente e n l a B o l -
sa de P a r í s las obl igaciones, segunda se-
r i e de r e n t a va r i ab l e y f i j a , de l a Com-
p a ñ í a de ' los Fe r roca r r i l e s Andaluces . 
a T i e r r a c a s i t a y 
T e r m i n a d a l a i m p r e s i ó n de l f o l l e t o c ó n 
el i t i n e r a r i o d e f i n i t i v o de esta i m p o r t a n t e 
p e r e g r i n a c i ó n , desde e l p r ó x i m o jueves, 
d í a 6 de l a c t u a l , s e r á n enviados a c u a n -
tos se in t e resen por e l la , y e s t a r á n a dis-
p o s i c i ó n de quienes lo s o l i c i t e n en l a Se-
c r e t a r í a de l a J u n t a o rgan izado ra , Cons t i -
t u c i ó n , 24, V i t o r i a ; A d m i n i s t r a c i ó n de « E l 
P e r e g r i n o » , A r g e n s o l a , 17 d u p l i c a d o , M a -
d r i d , y e n todas las Delegac iones dioce-
sanas. 
—Francisca Romero Sanz. de nueve ai 
hab i t an te en l a cal le de Blasa Pérez, 
(Carabanchel) , fué alcanzada en Ja cari 
tera de d icho pueblo por el auto 6.730-M 
que l a c a u s ó g r a v í s i m a s lesiones. 
E l c h ó f e r , M á x i m o Deza, fué detenid 
Las moscas se cazan con pape l «Tanglefoot 
Las relaciones comerciad 
hispanobelgas 
E n l a Pres idenc ia fac i l i ta ron ayer 
no t a s i g u i e n t e : 
«El Gobierno de su majestad ha den 
ciado, con fecha 31 de j u l i o último, 
« m o d u s v i v e n d i » p r o v i s i o n a l , concertado 
entre E s p a ñ a y l a U n i ó n belgaivsembnf 
guesa por canje de notas de 21 de al)rl1 
del co r r i en t e a ñ o , el cua l dejará , poi ^ 
s iguiente , de r e g i r el d í a 1 de noviembi 
p r ó x i m o . 
A l m i s m o t i empo , ha entregado al « 
b i e rno belga, po r conducto de su embait 
dor en esta Corte, u n proyecto de coi 
ven io c o m e r c i a l destinado a sustituir 
d i cho « m o d u s v i v e n d i » , y que ha sido ' 
dactado ten iendo en cuenta el injorj 
e m i t i d o po r el Consejo de la Economía ^ 
c i o n a l como consecuencia del examen 
este asunto po r e l pleno de dicho orp 
n i s m o . » 
Folletín de EL DEBATE 5) 
M A R I A S T É P H A N E 
• (Novela traducida especialmente para E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
e í n t i m a soledad de s u a l eg re c u t i r l o de so l te ra , 
se p r e g u n t a b a , gozosa y pensa t iva a u n t i empo , 
p o r q u é m i s t e r i o s a a t r a c c i ó n h a b í a en t regado su 
c o r a z ó n v i r g e n a a q u e l e x t r a n j e r o , c u y a ex is ten-
c i a m i s m a i g n o r a b a n o h a c í a a ú n m u c h a s sema-
nas , y a l que a h o r a le p a r e c í a h o b e r conoc ido y 
a m a d o s i e m p r e . 
E n el g r a n s i l enc io de l a noche c l o r a y perfu-
m a d a s e n t í a de n u e v o , al i n t e r r o g a r a sus recuer-
dos, l a i m p r e s i ó n i n d e f i n i b l e que e x p e r i m e n t ó al 
e n c o n t r a r al conde por p r i m e r a vez en l a mesa 
r edonda de l hotel , a l gunos d i o s d e s p u é s de lle-
g a r a R i á i r i l z en el v i a j e de negocios en que 
a c o m p a ñ a b a a s u p a d r e . 
Desde a q u e l d í a l e p a r e c i ó el conde u n ameno 
conve r sador , i n t e l i g e n t e y d i s t i n g u i d o ; a ú n se 
aco rdaba , y el r eeoe rdo le l i á c í d s o n r e i r j de que 
m u c h a s veces so, h a b í a i m p a c i o n l a d o i n t e r i o r m e n -
te con t r a sus m á s p r ó x i p i o s Vecinos de nresa, 
cuando con sus obse rvac iones banales le h a c í a n 
p e r d e r ¿1 h i l o de l a c h a r l a , c n t a m a d u sobre los 
y a c o n t ^ m i i e n t o s de a c t u a l i d a d por Rodol fo do 
V e s a r l i é l y y su inseperab le a m i g o el b a r ó n G u i - v i n o , a i f i n , que s i la j o v e n c o n s e n t í a en l a bo-
l l e r m o do M o r a n n e s . 
A su m e m o r i a a c u d i e r o n t a m b i é n a q u e l l a ta r -
de de t o r m e n t a y aque l las excu r s iones , en que, 
s i n d a r s e c i t a , se e n c o n t r a b a n t a n a m e n u d o . . . , 
y r e c o r d ó sobre l o d o l a e m o c i ó n h o n d í s i m a de 
que se s i n t i e r a e m b a r g a d a c u a n d o su p a d r e le 
d i j o que e l conde de V e s a r h é l y p e d í a s u m a n o . 
¿ Q u é h a b í a pasado d e s p u é s ? 
da y m o r í a s i n descendencia su dote v o l v e r í a í n -
t e g r a a su f a m i l i a , y que e n caso c o n t r a r i o , el 
conde le d e j a r í a a l m o r i r , de p o r v i d a , y s i n l i -
m i t a c i ó n a l g u n a , el p leno goce de l a t o t a l i d a d de 
sus b ienes . 
Es te r a r o d e s i n t e r é s f u é u n a l ega to p o r d e m á s 
elocuente. L o s B o i s m a r c l s , que n o t e n í a n a d e m á s 
o b j e c i ó n s e r i a que opone r a los deseos do su h i -
L o s hechos , y a u n l a n o c i ó n de l t i e m p o en los j a , d i e r o n s u c o n s c n t i m i e n l o y q u e d a r o n concor-
d ias s igu ien tes , se le o f r e c í a n b o r r o s o s y escapa-
b a n e n g r a n p a r t e a su r e t e n t i v a . 
S ó l o s a b í a que an t e s de m e d i t a r e n s e r i o e n l a 
lados los desposor ios . 
A l g u n a n u b e c i l l a obscurece, de c u a n d o e n vez, 
la r a d i a n t e f e l i c i d a d de la j o v e n p r o m e t i d a ,cuan-
p r o p o s i c i ó n que se le h a b í a hecho qu i so t o m a r | d o p i ensa que h a b r á do se r l e fo rzoso a b a n d o n a r 
consejo de su m a d r e , c u y a p f i m e r a i m p r e s i ó n n o a sus padres y h e r m a n o s ; p e r o son n ü b e c i l l a s que 
h a b í a s ido des favorab le a l s e ñ o r de V e s a r l i é l y , 
si b i en h a b í a , a lgo que le i n q u i e t a b a : 
— ¿ A q u e l conde e x t r a n j e r o no s e r í a u n anda-
r i ego cazador de dotes . . . , u n h o m b r e dado a l a 
se desvanecen p r o n t o a r r o s l r a d u s p o r el v i e n t o 
de la i l u s i ó n . 
E s l ey de la v i d a que a lodos a lcanza , se ha 
d icho a s í m i s m a d e l i c i o s a m e n t e c o n m o v i d a . S i -
oc ios idad , que t r a s h a b e r d e r r o c h a d o s u f o r t u n a ^ n o n a , v i e n d o b r i l l a r e n s u dedo el p e q u e ñ o a r o 
buscase r e h a c e r su p a t r i m o n i o po r u n a l^pda de 
c o n v e n i e n c i a con u n a r i c a he redera? 
E l s e ñ o r B o i s m a r e t s , c u y a a f e c c i ó n p a t e r n a l 
no c o n c e b í a n a d a m á s perfec to que s u S i m o n a , 
h a b l a a c o g i d o l a p e t i c i ó n s i n l a m e n o r desconf ian -
za. ¡ L e p a r e c í a tan n a t u r a l que u n h o m b r e pudie-
r a a m a r a. s u h i j a ! 
L o s i n f o r m e s que se a d q u i r i e r o n h a b í a n s i do 
c o m p l e t a m e n t e sa t i s f ac to r ios , y el conde, p o r o t r a 
que le r e c u e r d a la p r o m e s a c a m b i a d a . 
¡ A m a r con toda su a l m a , con todas las fuer-
zas de su s é r ! . . . ¡ Q u é e m b r i a g u e z ! ¿ N o es dema-
s i ada f e l i c i d a d p a r a da r se en es ta v i d a ? Su cora-
z ó n v i r g i n a l l a t í a p r e s a de indec ib le e m o c i ó n . No 
p o d í a ' d u d a r de que h a y h a l l a z g o s p r o v i d e n c i a l e s 
en la t i e r r a y m a t r i m o n i o s que b a j a n del Cielo. 
Y p o r e n t r e los c e r r a d o s p á r p a d o s de S i m o n a , 
que s o ñ a b a , se f i l t r a r o n cou m i s t e r i o u n a s per-
par te , se esforzaba p o r i m p e d i r que su d e m a n d a ' l a s l í q u i d a s . E r a n l á g r i m a s , y n o q u e m a b a n por-
p u d i e r a pa rece r d i c t a d a p o r e l i n t e r é s , pues des-!que e r an l á g r i m a s que la f e l i c idad h a c í a desbor-
de sus p r i m e r a s e n t r e v i s t a s con e l s e ñ o r B o i s - da r . 
n i u r o l s d e c l a r é y p r o b ó que l a c u e s t i ó n de la do-
té |P ciM i i K i i f c r e n l c , y a que su f o r t u n a pe rsona l , 
m u y co i i s i dp rab l e , l e p e r m i t í a el placer de no es-
pera r nada de l a m u j e r que se casa ra con él . 
Y como el padre de S i m o n a no aceptase, se con-
L a banda de m ú s i c a del r e g i m i e n t o de A r t i l l e -
r í a de E l Hav re , j u s t a m e n t e a famada , h a b í a hecho 
un descanso en e l p r o g r a m a del c o n c i e r t o . 
E l m u e l l e de l N o r t e , en el que , a pesar de lo 
avanzado de la e s t a c i ó n , se c o n g r e g a b a el m u n d o 
e legante , que d u r a n t e e l e s l í o p u e b l a las avillasi) 
cap r i chosas y los sun tuosos hote les que se ex t i en -
den p o r la costa,, o f r e c í a a a q u e l l a h o r a u n es-
p e c t á c u l o p o r d e m á s c u r i o s o . 
E r a c o m o u n r í o d e s b o r d a d o de h o m b r e s con 
trajes c l a ro s , de m u j e r e s a tav iadas con l i ge ra s y 
grac iosas galas , que se r e s g u a r d a b a n de l so l bajo 
s o m b r i l l a s de es t rep i tosos co lo re s , y q u e m a n i -
p u l a b a n con es tud iada c o q u e t e r í a g randes aban i -
cos lu josos . A q u e l l a m u l t i t u d a l g a r e r a y r i s u e ñ a 
iba y v e n í a de u n lado a o t r o , dando la i m p r e s i ó n 
de una ancha c i n t a v iv i en t e , de mat ices m u l l i c u -
lores , cpie se desenrol lase , s i n fifi, en la du rada 
arena de la p l aya , p e r í i l á n d o s e s o b r e la s u p e r l i -
cie a z u l de l m a r , que ref lejaba en sus aguas el 
c o l o r de l c i e lo . 
R o d o l f o y S i m o n a c a m i n a b a n empare j ados y en 
s i l enc io desde h a c í a unos ¡ l i s i a n t e s c u a n d o , obe-
dec i endo a u n n i o v i m i e n l o que le era f a m i l i a r , se 
de tuvo de i m p r o v i s o el conde. 
— S i m o n a — m u r m u r ó en voz baja, c o m o si le 
costara t r a b a j o f o r m u l a r su p e n s a m i e n t o — , ten-
d r á s que excusar a m i t ía , la baronesa de Cru tz -
ner . . . He r e c i b i d o c a r t a suya esta m a ñ a n a , y me 
d i c e que se l e h a r e c r u d e c i d o el ataque de ^ 
l i s m o y q u e ei m é d i c o le ha Prescrl10 * $ 
i n m o v i l i d a d p o r u n a l a r g a t emporada . . ,* ^ 
g r ac i ada c i r c u n s t a n c i a le i m p e d i r á asistu a 
t r a boda , como yo esperaba que as i s t i r í a . 
— N o sabes lo s i nce ramen te que lo dcp ^ ¿ i . 
ha s i do p a r a t i u n a segunda madre , como ^, 
d i c h o var ias veces? Me h u b i e r a hecho muy 
l e n c r l a ese d í a a n u e s t r o lado y que, una 
posados, nos h u b i e r a dado su b e n d i c i ó n . ^ 
no e spe ramos a que se res tablezca y Pu 
p r e n d e r e l v ia je? me 
A l h a b l a r a s í m i r ó con d u l z u r a a su pi ' 
y l e y ó é s t e en los be l los ojos de su novia ^ ^ 
conf ianza , que , a u n q u e poco sen t imenta l , ^ J 
so reve la r l e el ve rdade ro m o t i v o de la ^ 
de la baronesa p a r a no ensombrecer aClUCn(¿ji 
te p u r a , en la que n i n g u n a m a l é v o l a ^ ^ . ^ 
t e n c i ó n , estaba s e g u r o , h a b í a pod ido g c ^ * 
— ¿ E s p e r a r ? N o veo pa ro q u é . La c r i s i ^ 
d i í r a r m á s de lo que el m é d i c o ha PrcvlSl ^ cif 
tonces. . . No me gus t a esperar en n in^U 
cunsfcancia, p e r o en é s t a me a g r a d a r í a muc 
nos a ú n — r e p l i c ó el conde. ^ 
Es ta a l t i va respuesta , p o r co r r ec t a que 
no d e j ó de de sconce r t a r a la joven.. j a 
S i m o n a amaba p r o f u n d a m e n t e a su PT JM 
..ucia el que se s e n t í a a t r a í d a ¡ r r e s i s l i b i e | | 
y , s i n e m b a r g o , p o r \in e x t r a ñ o f e n ó m e n o . 
ha i r r e a l , 
que pa ra l i zaba todos ^ 
d ios , y m u y a m e n u d o e n m u d e c í a delante ^ 
Pe ro esto no le asustaba. Pfi>ado el t i c m p 
do se conoc i e r an m á s y m e j o r , le dejan** 
su c o r a z ó n toda la i n m e n s i d a d de su c a r i . 
i C o n t i n * 
oró-) 
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^sto de 1925 
CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 
E l Sa lvador 
El 6 s e r á n los d í a s de l a duquesa de 
^ ¿ n o r ^ ' v t u d a de N ú ü e z de Prado. 
Saueses de Lema. Lore to . M a n a n a o 
y Villanueva y G e l t r ú . 
L T o í e s ' ^ f r r p i d e y Ru iz del B u r g o . 
nun ]sxa Y Ramos. Canals. Crespo Mel la -
j o y Z ^ 6 ^ M i n g u i í ó n ' P e r Í S MenChela 
y l í a v e n t ó s . ^ y Cayetano 
E 1 7 s e r á n los d í a s de l duque de Santa 
EMaarqueses de Albolo te . Campo ó a n l o y 
^ c i n d e s 0 ^ Fuente el Salce y de S a n 
FéÍÍ ««^«s Aguado. B o n a f ó s , E g a ñ a y Bar-
S r l r c í a del Busto. Mer ic , Ortega. I>é-
geS' san Mi l l án y S á n c h e z Ro ldan . 
reft-s deseamos fel icidades. 
^ E n f e r m o 
El s eño r don J o s é C h i n c h i l l a de l a Cor-
tP sufre u n a p u l m o n í a . 
Deseamos el p ron to res tablec imiento de l 
pacien . Via je ros 
Han sal ido : p a r a San S e b a s t i á n , l a s e ñ o -
ra v iuda de Z o r r i l l a , don Diego V á z q u e z . 
ci doctor Es t rada y el m a r q u é s de M o n -
tes ión ; p a r a T o r r e de P e ñ a , l a condesa 
viuda de Casa R e a l ; p a r a Ostende. el mar -
qués de V i n e n t ; pa ra Puente Vlesgo. l a 
marquesa de Guadalerzas. don M a n u e l Bo-
í a ru l ! y f a m i l i a y don Fel ipe Salcedo Ber-
mej i l lo ; p a r a Daroca, don A l e j a n d r o Bus-
tainante; p a r a Navas del M a r q u é s , don 
Ignacio G i r a ldo F rancos ; p a r a Santander , 
don Fab r i c i ano H a r o ; . p a r a San Rafae l , 
don Romua ldo A n g u l o ; p a r a Tor re lavega . 
don Ricardo F e r n á n d e z H o n t o r i a ; pa ra Ca-
rranza, don Urbano G. P e ñ a C h a v a r r i ; p a r a 
La Granja, los marqueses de Monteagudo y 
fami l i a ; p a r a L a Robla , don Gonzalo de 
C á r d e n a s ; p a r a Val lesp inosa de Cervera. 
don R a m ó n R e v i l l a ; p a r a Fuenromeo. l a 
condesa v i u d a de San F é l i x e h i j a ; p a r u 
Torrdodones, don Gabr ie l S a n j u á n B u g a l i o ; 
para Lecumber r i , los condes de Mora les de 
los R í o s ; p a r a M i n g l a n i l l a . don M i g u e l 
Cuartero; p a r a B i lbao , d o ñ a C o n c e p c i ó n 
Kagusia; p a r a O n d á r r o a , don Federico M -
Jlalba; p a r a Vcganzones. don Gabr ie l Ro-
mero; pa ra Hendaye-Plage, l a s e ñ o r i t a do-
ñ a E m i l i a F e r n á n d e z de V i l l a v i c e n c i o v 
Crooke; p a r a Cordov l l l a , don A n t o n i o del 
A g u i l a ; pa ra P r á d a n o s de Ojeda, don Ela-
dio F e r n á n d e z ; pa ra Cascante, l a s e ñ o r a 
viuda de T u t o r ; pa ra Ba t redo , la. s e ñ o r a r 
v iuda de B lanco G e n d i n ; p a r a L l o d i o , 
don Gregor io S á n c h e z Ro jas ; pa ra T e - j 
l ia , don Perfecto G a r c í a ; p a r a Llanes , don ¡ 
Baltasar G ó m e z L l e r a ; p a r a Luancp , d o n ' 
Francisco M o l i n a ; pa ra Caldetas, don Fran- ; 
cisco T e r á n ; pa ra Sor ia , d o ñ a A m a l i a i 
Sanz; p a r a Portugalete , don M a n u e l de | 
Gincunegui y C h a c ó n y s e ñ o r a ; pa ra B ó - ! 
ja r , don Hermeneg i ldo M a t o ; pa ra V U l o - j 
"franca, don J o s é M a r í a C o r r a l ; pa ra Na-
vas del M a r q u é s . ' don Carlos. Castel y 
G o n z á l e z Amezua y s e ñ o r a ; para Ar i za , 
el general don Francicco Gimeno y la su-
ya ; p a r a Solares, don Francisco G a r c í a . 
M o l i n a s y l a s u y a ; para Salamanca, la 
condesa v i u d a de Ardales del R í o y l a se-, 
ñora v i u d a do Torres R l v a s ; para Biá-
r r i t z , los marqueses de San R o m á n de 
A y a l a y de Sancha y l a s e ñ o r a v i u d a de ¡ 
la P o r t i l l a ; para S ie r ra Nevada, don J o s é j 
Mé t ivé i de la C á m a r a Benjumea , los s t - i 
ñ o r e s de H i d a l g o Vi l legas , l a marquesa j 
de G r a ñ i n a y f a m i l i a el conde de C.am-! 
po Real y l a s u y a ; p a r a Comi l l as , la du-! 
quesa de A l m o d ó v a r del R io . e h i j o y los j 
marqueses de Hoyos y los suyos ; p a r a i 
Porta M i r a u x . don J o s é M a r i a P a r a m e s : I 
para Hendaya , los marqueses de L ina r e s ' 
y f a m i l i a ; p a r a La Granja , l a s e ñ o r a d e ; 
don L u i s Sagrera Ciudad (nac ida M a r í a j 
An ton ia Blancas de L a f o r c t ) ; pa ra Gui -
t l r l z , d o n L u i s Espada y don Bas i l io A v i a l ; 
•para Al tea , d o ñ a I sau ra B o t e l l a ; p a r a V i -
U a g a r c í a , d o ñ a Josefa C a l d e r ó n Ceruelo, 
v iuda de don J o s é C a a m a ñ o y f a m i l i a ; 
para P a r í s , el duque de Santo M a u r o , el ' 
m a r q u é s de Narros , el conde del Real y ¡ 
don N i c o l á s J o r d á n de U n i o s y P a t i ñ o ; 
para Cas te l l te r io l , l a baronesa de M a l d á . j 
la condesa de Montagu t y el conde de ! 
San Migue ] del Cas te l la r : pa ra Be l l Es-^ 
guart, los marqueses de Masnou, don M - \ 
íonso y don Camilo.. Fabra y los n a r - i 
qnc.se? de l a Mesa de Asta-; para. San 
Feliú de Guixo l s . los condes de T o r r u e i l a 
de Mont í r r í , don Roberto Bohert y Caries 
y don Carlos Codiua Porucl io y f a m i l i a , 
v para Barce lona , don A n t o n i o S a t r ú s t e -
guí y F e r n á n d e z V i c u ñ a . 
Regreso 
Han l legado a M a d r i d : procedente do 
(Sigue en segmida columna.) 
S U M A R I O D E I i D I A 3 
—ü— 
Quorra.—Concediendo el ingreso en I n v á l i -
dos a l teniente de Caba l l e r í a don J o s é Tor-
tosa Ortega. 
Ci rcu la r disponiendo que los mozos alista-
dos, residentes oa el extranjero, tienen dere-
cho a d i s f ru ta r de los beneücios de p r ó r r o g a 
de inco rpo rac ión a filas. 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Aprobando la propues-
t a de la Jun ta para a m p l i a c i ó n de estudios e 
investigaciones cient í f icas para el año econó-
mico de 1925-26. 
Nombrando a don Pedro González y F e r n á n -
dez profesor numerario de la Escuela de Ve-
t e r ina r i a de León. 
Disponiendo se den ascensos de escala re-
glamentarios a profesores de las Escuelas de 
Veter inar ia . 
Ascendiendo a don l{amón Coderque Nava-
rro, profesor numerario de la Escuela de Ve-
te r inar ia de León, a l n ú m e r o lü del escala-
fón general del profesorado de Escuelas de 
Vete r inar ia . 
Idem a don Crisanto Sáez de la Calzada al 
n ú m e r o 15. 
Declarando supernumerario, por tiempo i l i -
mitado, a don Manuel Machado y Ruiz , o f i -
c ia l de p r imer grado del Cuerpo facul ta t ivo 
de Archiveros . Bibliotecarios y Arqueólogos . 
Admit iendo a don Adolfo, Revuelta F e r n á n -
dez la renuncia del cargo de vocal del T r i -
bunal de oposiciones a plazas de Gimnasia de 
Ins t i tu tos . 
Disponiendo asciendan a varios auxil iares 
de Ins t i tu tos . 
Autorizando la c i r cu lac ión y uso legal en 
E s p a ñ a , para fines recreativos y do mera cu-
riosidad, de la b á s c u l a de pesar personas mal-
ea « S a n t a n d e r » . . 
Sobre rechimaciones formuladas por fonduc-
to de las secciones adminis t ra t ivas contra las 
propuestas provisionales sobre ad jud icac ión de 
escuelas. 
trabajo.—Disponiendo se estime el recurso 
interpuesto por la Elec t r ic i s ta Calahorrana y 
que se declaren vigentes determinadas t a r i -
fas. 
Anunciando la vacante de fiel contraste de 
pesas y medidas de la provincia de Ciudad 
Real. 
Concediendo la excedencia vo luntar ia , por 
plazo no menor de un año ni mayor de diez, 
al verificador de contadores de l íqu idos y : ga-
ses de la provincia de J a é n , don Carlos Díaz 
Serra. 
a su ex 
. En l a cal le del M a r q u é s de U r q u i j o , Na-
t i v i d a d AJnonio Romero Corrales, de v e i n t i -
ocho a ñ o s , con d o m i c i l i ó en Rodas, 11, i r i -
f i r i i j c i ' i i una n a v a j a una.' he r ida de pro-
n ó s t i c o recorvado a Rosa P é r e z P é r e z , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , que v ive en Alonso Cano, 20. 
L a n e g a t i v a de l a mu je r a c o n t i n u a r en 
re lac iones con el agresor fué el o i i g e n del 
suceso. 
N a t i v i d a d fué detenido y Rosa cu rada en 
el cent ro correspondiente , de donde p a s ó 
al hosp i t a l de l a Pr incesa. 
Muerto por una descarga eléctrica 
A u r e l i o D u r a n D í a z , de ve in t iocho a ñ o s , 
r e c i b i ó u n a descarga e l é c t r i c a cuando t ra-
bajaba en u n a f á b r i c a de C h i n c h ó n , y 
s u f r i ó t a n graves quemaduras que f a l l ec ió 
en el Hosp i t a l P r o v i n c i a l , a donde fué 
conduc ido . 
- G E -
B O L E T I N METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—Por toda E s p a ñ a el cielo c o n t i n ú a des-
pejado o casi despejado y la temperatura es 
muy elevada. 
Datos ^ c l Observatorio del Ebro .—Baróme-
tro , 76,3; humedad, 95; velocidad del viento en 
k i l óme t ro s por hora, 16; recorrido en las vein-
t icuat ro horas, 289. Temperatura : j n á x i m a , 
23,6 grados; m í n i m a , 10,8; media, 21,4. Suma ; te, 50. 
en t L a Voz Médica» que durante la semana 
ú l t i m a de j u l i o han ocurrido en Madr id 299 
defunciones, cuya clasif icación, por edades, es 
la siguiente: 
Menores de un año . 89; de uno a cuatro 
años . 54; de cinco a diez y nueve. 18; de vein-
te a t r e in t a y nueve. 39; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 40; de sesenta en adelan-
REY 
de las desviaciones diarias de la temperatura 
media desdo primero de año , menos 56,9; pre-
c ip i t ac ión acuosa, 0,0. 
E n C á d i z , caros oyentes, 
con L i c o r , pa ra los dientes , 
de l Polo, l i m p i a F u e n c i s l a 
las bocas de sus par ien tes 
y las bocas de la is la . 
—o— 
Las principales causas de defunción son las 
siguientes: 
Bronqui t i s , 14; b r o n c o n e u m o n í a , 14; pneu-
mon ía , 4; enfermedades del corazón. 24; con 
I ges t ión , hemorragia y reblandecimiento cere-
bra l , 12; tuberculosis, 32; meningi t i s , 20; cán-
j cer, 11; nefr i t is ; 5; gripe, 1 ; d i f te r ia , j ; co-
j queluche, 2; s a r a m p i ó n , 3; diarrea y enteri-
I t is . 79 (de ellos, 10 de m á s de dos a ñ o s ) . 
El n ú m e r o de defunciones ha aumentado en 
F E S T E J O S E N E L P U E N T E D E V A L L E - ¡ 15 con re lac ión al de la e s t a d í s t i c a de la se-
CAS.—Bajo la presidencia del teniente de a l - j mana anterior . 
calde del d i s t r i t o Sur de. Vallecas, señor Car- ¡ -
c ía Llamas, se ha celebrado una r eun ión para '• y ^ . 
nombrar la Comis ión organizadora de los fes- La 111116™ C í e Ufl eXtrailjerO 
en el tren 
o 
Se trata de un perturbado 
—o 
Ya está, fuera de duda que el ex t ran je-
ro que se p rodu jo l a muer te en el expre-
so do A n d a l u c í a , suceso de que d imos 
cuenta, se ha l l aba pe r tu rbado . 
E l i n t é r p r e t e enviado a A l c á z a r de San 
tejos que so ce l eb ra r án en aquella barriada, 
on honor de la Virgen de la Paloma, quedan-
do const i tu ida del modo siguiente: 
Presidente efectivo, don Pedro Domingo; se-
cretario, don Manuel Saera ; vocales: don Faus-
t ino A g u i l a r . don Alejandro Casado, don Fer-
nando López M a r t í n , don Juan Bueno y don 
Antonio Vicente ; tesorero, don R a m ó n Vi lá-
seca. y vocal aux i l i a r , don Antonio Rodr íguez . 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede ser lo 
el c a m b i a r por c u a l q u i e r a o t r o m e d i c a - j Juan por l a d i r e c c i ó n de Segur idad exa-
m e n t o el A G U A D E L O E C H E S . j m i n ó la d o c u m e u l a c i ó n del muer to , com-
—0— ple tando su idont i r icac iOn y antecedentes. 
GIBO POSTAL I N T E R K A C I O K A L . _ Desde " se t r a t a de Mr . Charles Hr-nr i Stornes. de 
esta fecha todas las oficinas de Correos pon- t re ip ta y nueve a ñ o s , n a t u r a l de Han t s 
d r á ñ cu vigor , pr.ra la impos ic ión y pago de Í Ing la t e r ra ) , d^nrie d e s e m p e ñ ó el cargo de 
giros postales internacionales, los tipos, de o f i c i a l t a q u í c r a f o del Cuerpo de Correos 
cambio que se establecen a c o n t i n u a c i ó n , que- hasta 131Í), en que se a l i s t ó como vo lun t a -
dando anulados, los anteriores: I c i o en el E j é r c i t o i n g l é s T^sta el a ñ o 2 1 ; 
en 1017 h a b í a ingresado en la l o g i a ma-
s ó n i c a de Londres . 
Acabado su c o m p r o m i s o m i l i t a r . Stor-
nes se d e m e ó al comercio , donde t u v o .re-
veses de fo r tuna . U l t i m a m e n t e i n s t a l ó u n 
o s i i i b l e e i m i c n r ó de calzado en l a cal le 
Real, n ú m e r o 282, de G ib ra l t a r . 
En este negocio l a suerte le fué i g u a l -
mente adversa, y a causa de t an repet idos 
disgustos h a b í a su f r ido diversos ataques 
Coronas chevoeslovacns. 0,21 pesetas; corona 
<laiiesa, 1.60; corona noruega, 1,30; corona sue-
ca, 1.80-, dó la r . 6,95; florín, 2.79; florín de 
Dantzig , 1.35; franco belga. 0,33; franco fran-
cés, 0,33; frapco suizo. 1,35; l i b r a esterlina, 
•tt.Or); l i r a , 0,26; marco finlandés, 0,18; m i i -
reis (Brasil) , , Ó,,8A; peso oro argentino, 6,63; 
peso oro chileno, 2,51; peso oro uruguayo, 7,11; 
reich'inark, 1.66, y peseta para E l Salvador (29 
centavos de d ó l a r ) , 1.39. 
LOS Q U E K U E K E N E N MAESiiD.—Leemos de e n a i e n a c i ó n men ta l . 
33-
M A E S T R O S . P R O X I M O P R O G R A M A ES ( T E L A S . L I B R E R I A C A M P O S . P E L I -
GROS, 3. O F R E C E POR 25,50 P E S E T A S O B R A C O N A P E N D I C E P A R A 15 A G O S T O 
I B -
M E D I C O S B E N E F I C E N C I A M A D R I D . A P U N T E S POR D O C T O R B R A V O , 75 PESE-
T A S ; P R O V I N C I A S , So. E N T R E G A S S E M A N A L E S . T E R M I N A C I O N B R E V E . L I -
B R E R I A C A M P O S , P E L I G R O S . 3. 
E N E L S I T I O M A S F R E S C O D E M A D R I D 
220 H A B I T A C I O N E S desde 5 P E S E T A S 
P a n ü c o s a , don E n r i q u e Podadera 3en. iez 
y de B i lbao , don F o i n a n d o P i g n e í . 
F a l l e c i m i e n t o s 
E l s e ñ o r don Isaac de Mer lo y A l ad 
r i n d i ó ayer su t r i b u t o a l a muer te des-
p u é s de r ec ib i r los Santos Sacr t imen os 
y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad . 
E l f inado . fué persona m u y conocida y 
es t imada por las inmejorab les prendas j .er-
sonales que le adornaban . 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 5, a las diez, se cele-
b r a r a n solemnes exequias en l a p a r r o (i.-.a 
de Sant iago por su c ierno descanso y 10-
das las misas que se d igan i l viernes 7 
en l a expresada p a r r o q u i a s e r á n «-on i g u a l 
fin. 
A l a v i u d a , d o ñ a Rafaela O t c r m i n ; her-
mana , d o ñ a M a t i l d e y d e m á s d i s t i n g m d a 
f a m i l i a , a c o m p a ñ a m o s en su jus to d 'dor . 
—Ha fa l lec ido el s e ñ o r don Lorenzo M n-
cada. 
F u é senador, d ipu t ado a Cortos y go-
bernador c i v i l de v a r i a s p r o v i n c i a s . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e al sobr ino , don 
Juan L a i m ó n y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E l i D E B A T E 
oraciones por los f inados. 
E l A b a t e F A R I A 
A.RRER 
C A S A A C R E D I T A D A 
Hay capilla para el culto 
en el Hotel 
« » ü i b s j h \ d i \ Ú ] ( S e g ú n h a b i t a c i ó n ) 
Aguas aical inadas. s in r iva i l pa ra 'as ví-^s 
u r ina r ias . Ven t a fa rmacias y d r o g u e r í a s . 
Temporada oficia! , 15 j u n i o a 30 sep t iembre . 
Mnobles do lajo y oconórnieon. C&st&-
tifíSi Angeles, Í5 (final preciados). 
Quiosco de E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
S I D R A G I I Am P A s ra E 
de V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) 
¡OTO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
L o hacen las P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S , consistentes en vest idos y batas de ú l t i m a 
novedad . C o r t e de traje para caba l l e ro , desde 20 pesetas. 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
C u r a r a d i c a l í , ' a r an t i z ; i da . s i n o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar t u r a d o . 
D r . l í l a n e s ; I l o r t a l e z a , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
P s 
T A L E N O R M I D A D SE O B T I E N E A D Q U I R I E N D O P O R 1,50 P E S E T A S L A P L U M A 
S T Y L O G R A F 1 C A « M A N O S » , U L T I M O M O D E L O . D E C A R G A A U T O M A T I C A . Q U E 
P R E S T A R A A U S T E D T A N B U E N O S S E R V I C I O S C O M O O T R A D E A L T O P R E C I O . 
D E C O N S T R U C C I O N S O L I D A Y M A N E J O S I M P L I C I S I M O 
Para e n v í o s po r correo , ce r t i f i cado , agretrad 0,75 
l _ . A S i r s i F > A l _ A C : i 0 3 I . . R r € s c l e s c l o s , S 3 . — I V 1 A O R I D 
Programa para hoy d í a 4: 
L I A D i l l D , U n i ó n Radio, 430 metros.—De 14,30 
a 15,30, Sobremesa. The Cast i l l ian Orchestra 
i n t e r p r e t a r á las siguientes obras: «A Frange-
sa» (marcha), N . N . ; «Souveni r de monna l i-
sa» (vals^. L i u k e ; «La b u e n a v e n t u r a » , U á c k ; 
«Gigan tes y cabezudos» ( f a n t a s í a ) . Caballero; 
«La A l h a m b r a » , B r e t ó n ; «Gaveta» . Mozar t ; 
«Marche L a r r a i n e » . Ganne. Noticias. Anécdo-
tas. Carlolora teatral y d i a r i a . «El lumibro 
del sombrero gr is» , L . Medina ( in te í -pre tádo 
por los «speaker»). .—18. Concierto c lás ico por 
el Quinteto de Un ión Radio formado por los 
señores Ju l io F r a n c é s ( v i o l í n ) ; Juan R. Ca-
saux (violoncelo); M . Outumuro ( v i o l í n ) ; Con-
rado del Campo (viola); José M a r í a Franco 
(piano); s eñor Tejada (violoncelo); s e ñ o r i t a 
Mary Mar iny (mezzosoprano). E l Quin te to : 
«Quin te to» , Schubert; I , allegro m o d é r a t e ; I I , 
adagio non tropo. L i t e r a t u r a ; I I I . Scherzo; 
I V , f inale allegro. Mary M a r i n i : «O del m ió 
dolce a rdor» , G luck ; «Losóla chio p iange» (aria 
de la ópera «Reina ldo») , I l a n d e l ; «Les roses 
d ' I s p a h a n » , F a u r é . Señores Ruiz Casaux y Te-
jada: «Sui te para dos violoncelos», Popper. 
I , Andante. I I . Gaveta. I T I , Adagio. I V , Scher-
zo. V , Marcia finale. Mary M a r i n y : «Rima» , 
T u r i n a ; «Seguidi l las», Fa l la ; «Amor y odio»,, 
Granados. E l Quinte to : «Quinte to» , Granados: 
I , Allegro Tnoderato. I I , Anclante. 111, Allegre-
to.—20, Cierre de la e s t ac ión . , • 
EABCELOSÍA (B. A . . J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18,('5, Septiminp l.'adio: «Canto de 
P r i m a v e r a » . Gounod; «Liogerin» (valses 
Tschaikowsky; «Lohengr in» (tantasía'1, Wág-
ner.—18.30, Bailables.—18.50. U l t imas in forma 
ciones de Prensa.— 21, Reci ta l de Oboe por 
Vicente M o n t o l i u : «Ricorde di Napol i» , Pas-
c u l l i ; « F a n t a s í a y v a r i a c i ó n de concier to», l a-
liiet.—21,20, Sogunda a u d i c i ó n de .hailahlcs pol-
la orquesta Demon^-Ja/.^, del Caba ré (.'aíalán.. 
22,20, La soprano s e ñ o r i t a Susana J^orenceau : 
«Rosa de Verd i sa» Schubert; .«Canto d'ainor>>, 
Bran ihs ; «Bimba B imbe ta» Si bella, «Far faya» , 
Velli.—22,40, Septimino h'adio: De Gluck, 
W á g n e r Schoener; « A n d a n t e do la pr imera 
Sinfonía» , Beethoven; «Canzonet to», Tschaiko 
•wsky. 
USÍA I N I C I A T I V A P L A U S I B L E 
Secundando l a idea lanzada por l a Pren-
sa, el Consejo de l a Sociedad U n i o n Radio 
ha acordado en su ú l l i m a s e s i ó n ce lebrada 
a m p l i a r l a l abo r que i n i c i ó con el d o n a t i v o 
de u n receptor r a d i o t e l e f ó n i c o , con altavoz, , 
a l hosp i t a l de S a n . J u a n de Dios y a b r i r 
una s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , en l a que se ad-
m i t i r á n donat ivos en m e t á l i c o ,y en apara-
tos de rad io , con dest ino a l iosp i ta lcs , asi-
los y centros b e n é f i c o s . 
A d e m á s de las cant idades en m e t á l i c o do-
nadas por U n i ó n Radio y las Empresas aso-
ciadas, se h a n rec ib ido y a a lgunos dona t i -
vos. 
Un joven hiere gravemente 
a otro 
E n l a verbena de los Angeles, que se ce-
l e b r a en l a cal le de S a n i a Engrac i a , Juan 
Val le jo H i n o j o , de v e i n t i ú n a ñ o s , hab i t an -
te en el píaseo de l a D i r e c c i ó n , n ú m e r o 3, 
bajo, d i ó una p u ñ a l a d a en el v ien t re a 
Pab lo C a r t í n Gar r ido , de diez y siete a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en la calle de San M i g u e l (Te-
t u á n de las V i c t o r i a s ) , p r o d u c i é n d o l e u n a 
g rave h e r i d a . 
A l a c a í d a de l a ta rde pascaban por la 
verbena Pablo y s ñ nov i a , E n c a r n a c i ó n 
P laza R i n c ó n , de diez y siete a ñ o s , que 
v ive en l a calle de Francos R o d r í g u e z , "6, y 
j u n t o a ellos p a s ó Juan, (|ue has ta hace 
diez meses tuvo relaciones con l a mucha -
cha. 
Juan, e n c a r á n d o s e con E n c a r n a c i ó n , le 
d i j o : 
— ¿ E s és t e t u n o v i o ahora?. . . Pues no tie-
ne ca ra p a r a u n a bofetada. 
Pablo r e p l i c ó , y entre los dos j ó v e n e s se 
c r u z a r o n , p r i m e r o , insu l tos , y luego, va r ios 
golpes. 
Unos amigos que a c o m p a ñ a b a n a Juan 
l o g r a r o n que és t e se s e p a r a r á del g rupo for-
m a d o por su c o n t r a r i o y l a j o v e n ; mas de 
p ron to , y s in que a q u é l l o s p u d i e r a n ev i -
t a r l o , so v o l v i ó r á p i d o y d i ó u n a p u ñ a l a d a 
a Pab lo . 
E l agresor f u é detenido p o r unos solda-
dos y el he r ido fué a u x i l i a d o en l a p r ó x i -
m a Casa de Socorro y d e s p u é s l l evado a l 
h o s p i t a l . 
Su majestad ha f i rmado los eiguiente» de-
cretos: „ . . 
G l i A C I A Y J U S T I C I A . - Promoviendo » 
don Mariano ^ l&rch a la plaza de jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de tercera clase de la Inspec-
ción general do Prisiones. 
GOBERNACION.—Concediendo el t ratamien-
to dé excelencia al Ayuntamiento de la v ina 
do Vallecas (Madr id ) . 
Idem a los Ayuntamientos do Navajala am-
jd iac ión do su t é r m i n o m\ in ic ipa l . a costa del 
Correspondiente a Segorbe (Cas te l lón) . 
HACIENDA.—Exceptuando del pago del im-
puesto de derechos reales a la donac ión he-
cha al Ayuntamiento de VigO, del palacio de 
C a s t r ó l a s , por el exce l en t í s imo señor don Fer-
nando Quiñones de León , m a r q u é s de Alcedo 
y do San Carlos. 
Nombrando adminis t rador de la Aduana de 
Alicante a don Rosendo Faura Laborda. 
Jubi lando a su instancia al jefe de Admi-
n i s t r a c i ó n de segunda clase de Aduanas, don 
Anton io de. San R o m á n V a r á s t e g u i . 
Nonibrando inspector de muelles de la Adua-
na do I n í n a don Mariano González Ala rcón . 
Idem jefe de sección de la Di recc ión ge-
neral de Aduanas a don Federico Santa Ana 
y Copete. 
Idem administrador de la Aduana de Huel-
va a don José Ortega Torra lba . 
Idem segundo jefe de la Aduana de Mála-
ga a don Luis F e r n á n d e z Agui r re . 
l i t a n interventor ,de l depósi to franco de 
Ban-ciona a don Vicente F o n t á n Santama-
r ina . 
Idem segundo jefe de la Aduana de Barce-
lona a don Manuel G u t i é r r e z Menéndez . 
Idem inspector de almacenes de la Aduana 
d". Bilbao a don Lcsmes G u t i é r r e z Marcos. 
Idom ídem í d e m de la ídem de Alicante a 
don Gabriel F e r n á n d e z Shaw. 
Idom suhinspeelor do ídom de la ídem de 
' I r d n a don Ci r íaco A r r e g u i Hualde. 
Idem segundo jefe de l a Aduana de Gijón 
a don José Plasencia H e r n á n d e z . 
TRABAJO.—Aprobando el plan de coloniza-
ción de una parte del monte de aprorecha-
mion io comunal «Los T é r m i n o s » del Municipio 
do- Moriroy (Cáceres ) . 
D I A 4. Martes.—Santos Domingo de Gnz-
m á n . confesor y fundador; Nazario, Eleute-
r i o . Ter tu l iano y Protasio, m á r t i r e s , y Santa 
Perpetua. 
La misa y oficio d iv ino son de Santo Do-
mingo de G u z m á n , con r i t o doble mayor y 
color blanco. 
Adorac ión Noc tu rna .—«Cor Mar i ae» . 
Cuarenta Koras.—Religiosas de Santo Do-
mingo (Ciaudio Coello, 114). 
Corte da Maria.—De los Dolores, en las 
religiosas Servitas, Arrepentidas, Caballero de 
Grncia. Santo Cristo de la Salud y parro-
nú ias de San Lu i s . San S e b a s t i á n , Chamberí, 
S . i i i ios Jtirsífó y P á s t o r , Carmen, Santa Cruz 
y S a n t ^ B á r b a r a . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la. parroquia. 
As i lo de San J o s é de la Montaña (Cara-
Cás, 15).—T> cuatro a. siete, exposic ión de Su 
"Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, es tac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San M i l l á n . — C o n t i n ú a la no-
vena a San Cayetano. A las diez, misa solem-
ne y s e r m ó n por don Mar iano Benedicto; por 
l a tarde, a las siete, exposic ión de Su Divi-
na Majestad, es tac ión , rosario, s e r m ó n por 
don Angel Rijan, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de San Lorenzo .—Cont inúa la no-
vena a su T i t u l a r . A las ocho, misa rezada 
y ejercicio de la novena ; por la tarde, a las 
siefé.v expos io ión . e s t ac ión , rosario, s e r m ó n 
por don Angel Lázaro , ejercicio y reserva. _ 
Olivar .—Termina el t r iduo a Santo Domin-
¡rn. A las ocho, misa de c o m u n i ó n ; a las diez, 
la solemne, con manif ies to ; por la^ tarde, 
a las seis y media, exposición, e s t ac ión , ro-
sario. Ffrmón por fray Alfredo Fan ju l , O. P., 
p i i r c io io . reserva y p roces ión . 
Santo Oomingó el Real (Claudio Coello, 114.) 
(Cuarenta Horas).—A las ocho, misa y expo-
pición de Su D i v i n a Majestad; a las nueve 
y inedia, «a ' 'nntada; por la tarde, a las seis, 
expos ic ión de Su D i v i n a Majestad, manifies-
to, ojer •.i-' i > y s e r m ó n , predicando el reve-
rendo padre Segundino M a r t í n , O. P., proce-
sión de reserva y v i s i t a do altares. 
P A R A H O Y 
PAVOK—6,30 y 10.30. Variedades. 
» « • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su a p r o b a c i ó n n i r ecomendac ión . ) 
Los que r i ñ e n . — E n l a calle de Lagasca , 
Pascua l Erutos , de diez y ocho a ñ o s , domi-
c i l i a d o en l a p laza de l a C o n s t i t u c i ó n , 3 
( C h a m a r t i n de l a Rosa), s u f r i ó lesiones 
do p r o n ó s t i c o reservado que en rifla le 
p r o d u j o J o s é Q u i r ó s G i l , de v e i n t i ú n a ñ o s , 
barbero . 
ESte h a b í a m a l t r a t a d o a u n hermano de 
Pascual,, qu ien , a l saberlo, d i s p u t ó con 
J o s é , o r i g i n á n d o s e l a reyer ta . 
Car tera s u s t r a í d a . — A l ingeniero don E u -
genio P h i l i p s e n , d i n a m a r q u é s , habitante 
en Fe rnando el Santo, 2 y 4, le sustraje-
r o n l a ca r t e r a con 950 pesetas cuando via-
j a b a en u n t r a n v í a de l a l í n e a de Cuatro 
Caminos . -
Casa fundada en sí 
Carbones P E R S A de todas clases. An t rac i t a especial 
para calefacciones, la mejor y m á s económica en su 
clase. Peso garantizado. Espejo, 4. Teléfono 62-62 M . 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago du 
Maclvamtidb, v i ñ e d o el xnfis r«nom-
fcrade d » la reeiOc. 
D i r e c c i ó n : PEI íBO D O M E C Q Y C I A . , JTerea de la Frontera 
Catálogos y presupuestos gratis r á . b r i c a de bicicletas 
PERSONAS UJ-aUbES es a| para CONVALECIENTES 
mejor tóoico y nutriiivo. " Inapetencia, malas digestioni», 
r - A m . . Bneni¡a, tisis, raquitismo, etcétera. 
1 R \ ! í ^ ^ O R T £ G A . - L l i O N , 13. - M A D R I D » 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A S 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
agradable. E s t ó m a g o , linones e infecciones gaatroin-
testinales ( t i i o í d e a s ) . 
C O R O N E L D E A R T I L L E R I A R E T I R A D O 
Ha falíecido el día 3 de agosto de 1925 
Hab iendo r e c i b i d o los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n 
de Su S a n t i d a d 
R. I . P* 
Su desconsolada esposa, l a i l u s t r í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Rafae la 
O l e r m i n ; su a f l i g i d h e r m a n a , d o ñ a M a t i l d e de M e r l o y A b a d : 
f iermanas p o l í t i c a s , sob r inos , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s 
Parientes, 
R u e g a n una oración por s u a lnui . 
Se c e l e b r a r á u n f u n e r a l en s u f r a g i o del f i n a d o el m i é r c o l e s 
5, a las diez de la m a ñ a n a , en l a p a r r o q u i a de San t i ago , y 
se a p l i c a r á n todas las misas que se ce lebren el d í a 7 en l a i n -
p i c a d a ig les ia . 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura» 
j dores. - Desintegradores. 
I Cortadoras. Tamizadoras. 
Inmenso surtido. 
Pidaso catálogo 
¡ M A T T H S . Q R U B ñ ® 
Apar tado 135 , B I L B A O 
RTÉYHERRER/I 
T0fífílJOSN?l.bUP*-? 
M . A D H I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas . 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra; U r a l i t a , 
zinc, c r i s t a l y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, c ú p u l a s , torreones, 
marquesinas, e t cé t e r a . 
Estudios y presupuestos 
gratis . 
Se montan las cubiertas del a u t o m ó v i l I N G L E S 
«S tanda rd» : : con la mano:-. ;; Sin desmontables:'. 
(Ocho l i t ros , 104 k i lóme t ros . ) ¡ ; E l m á s duro y resis-
ten te ! ! D i s t r i b u i d o r general. Casa A r d i d , Oénova, 4. 
Descanse representantes," solventes, activos. 
"Boxcalf, 1.», cato.0, 20 pts. 
Espoz y Mina , 20, piso l.1» 
o Romanones, 16. V I C I . 
Vod Quiosco frente a Apolo. 
Industria importante privilegiada 
y de pr imera necesidad. A las personas industr iales y a 
¡as famil ias en general. Con u n capital de 150 a 200 ptas., 
manejadas por él mismo y con solo tres d ías de trabajo 
cada semana se consigue de 6 a 7 ptas. diarias, be 
mandan explicaciones detalladas e impresas a todo el 
que las pida, mandando en sellos 20 c é n t i m o s . Para 
c o n t e s t a c i ó n : Paulino Landaburu (Alava), Vitoria. 
D i a r l o p o p u l a r de Colonia y hoja comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del p a r t i d o del 
Cent ro . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
por t an t e . Hoja comerc i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Pa ra e l e x t r a n j e r o se pub / ica semanul-
mente con el nombre de 
PSHSION CASTILLO 
A n u a l , 27. Comi-la inme-
jorable, baño . Desde siete 
posí tas. 
N O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
preterbs que paga Unión 
Joyera. r C r u z, 1, entre-
suelo. 
P A G O bien mobi l iar ios , 
pianos, cuadros, l ibros y 
objelos. Hortajeza, ' 110. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y r&-
formas. Arroyo. Barqui-
l lo , 9. 
i l B L s e l J 
(Porvenir aiemán) 
Se p u b l i c a solaiucntc en a lemfin 
Precios de s u s c r i p c i ó n p a r a E s p a ñ a , 20 ptds. 
Se i m p r i m e en caracteres l a t i nos 
So p u b l i c a en Co'onla, sobre el l{Iii¡> 
M A R Z E L L E N S T R A S S E . 37-43 
A L Q U I L A 2 : SE garage y lo-
cales industr ia les . M a r t í n 
Vargas, 3. 
H O T E L E S Torrclodones, 
a lqui larse , p róx imos esta-
ción. E a z ó n : Luna , 14, I n -
dio. Torrclodones, c a s a 
P e l á e z . 
^ • © S ¿ D E S E A vender alhajas, 
'objetos plata , dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, (i. L a Onza de Oro. 
A G E N C I A CATOLICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p . o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
env íen sello: Ríos Ro-
sas, 10, M a d r i d . 
SANTA TERESA ( A v i l a ) , 
aguas radioazoada's. C l ima 
seco, 1.236 metros. Hote l 
confortable. Folletos gra-
t i s . 
NECESITO f a q u i m e c a n ó -
grafa conozc^ U¿iderwood, 
p r á c t i c a despacbo corres-
pondencia. Reus, Precia-
dos, 23. 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas, 3.000 pla-
zas. P r e p a r a c i ó n por doc-
tores y maestros'. Colegio 
San Antonio , plaza Car-
men. 
PA31A I M A G E N E S Y A L -
T A B E S , recomendamos «i 
Vicento T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter* 
urbano 610. 
V E N D O hotel i to sanea-
do, 12 habitaciones, 22.800. 
Puente Vallecas. R a z ó n : 
Pacífico, 24. 
SELLOS españoles , pago 
loa m á s altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz,. 1. Madrid, . 
¿ Q U I E U E SU V I S T A f 
Use cristales P u n Ji t a 1 
Zeiss. Casa Ouboafc- ó p u -
pp. Arena l , 21. 
V A L D E M O R O vendo ho-
teles, desde 13.000 pesetas 
hasta 22.000; valen doblo; 
pueden verse. J. B a r a-
I b t . corredor colegiado. 
Colón, 1¡ tres 5 seis. 
JHONTE yaza, p r ó x i m o Ma-
d r i d . Codo accionea. P l v 
{¿a £btpa&R, 5{ timada. 
Ü a r t e s 4 de agosto de 1925 
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C L . L J t L . t = Í A \ í fc 
LOS ASES DEL VOLAN^ 
REGATAS A REMO 
LA BICICLETA Y EL CICLISMO 
L a bic ic le ta y el deporte que de 
él se de r iva e s t á n a l a orden de l 
d í a ; anteayer se c e l e b r ó el Campeo-
na to N a c i o n a l ; recientemente ha ter-
m i n a d o la famosa Vuel ta a F ranc i a , 
y estamos en v í s p e r a s de l a prueba a 
t r a v é s del p a í s vasco. Todas las re-
giones celebran su campeonato , ha-
b i é n d o s e preparado en muchas ca-
pi tales u n a p i s ta adecuada, esto es, 
u n v e l ó d r o m o . 
No e s t á d e m á s hab la r , po r tanto , 
de esta r a m a d e p o r t i v a en esta opor-
t u n i d a d . 
E s t á bastante arraigada, particu-
l a rmen te en el Norte de E s p a ñ a , en 
donde d i f í c i l m e n t e se puede conce-
b i r que haya qu i en no sepa m o n t a r 
en bic ic le ta . E l c i c l i smo es el ver-
dadero deporte d e m o c r á t i c o , que to-
do e l m u n d o prac t ica , o h a p r ac t i -
cado a l m e n o s : obreros, aldeanos, 
b u r ó c r a t a s , comerciantes , empleado$, 
m i l i t a r e s , etc. A l g u i e n l ia dicho, m á s 
bien u n m é d i c o que u n c a m p e ó n del 
peda l , que «es u n sport completo, el 
agente m á s perfecto del desarrolla 
muscular* . Y a es u n ejercicio fuer-
te, y a u n ejercicio suave, y a de ve-
locidad o de fondo, pero siempre de 
equilibrio *y agil idad. 
P o d r é i s medir su a c c i ó n , dosificar 
a voluntad y progresivamente vues-
tro esfuerzo, y no h a faltado quien 
h a llegado a, deci r que el hombre 
puede ser m á s apto p a r a pedalear 
que para ma rcha r . Es c ier to que el 
en t renamien to tiende a d isminuir 
frecuentemente ciertas otras aptitu-
des, y los buenos cic l is tas son a me-
nudo marchadores mediocres . 
L a bicicleta es u n aparato de equi-
l i b r i o g i m n á s t i c o , excelente para el 
desarrollo n o r m a l del cuerpo. E s a l 
mismo tiempo u n apara to de pro-
g r e s i ó n , con una f a t i ga extremada-
mente m í n i m a , lo que le hace atrac-
t i v o y agradable . 
Nuestro m a l o g r a d o maes t ro G ó m e z 
O c a ñ a , d e c í a : «Es i nd i s cu t i b l e que 
la b ic ic le ta p r o c u r a menos i--ahajo 
que la marcha , porque no se ha de 
l evan ta r a cada paso e l centro de 
gravedad del cuerpo. Se puede auto-
r i z a r este m e d i o de l o c o m o c i ó n , 
puesto que fuerza d los j ó v t n t s a 
r ea l i za r u n t rabajo m u s c u l a r iute.re* 
s a n i e » . 
Se puede decir, que l a casi t o t a l i -
dad de los m ú s c u l o s de l cuerpo en-
t r a n en juego con l a p i c i " ' • '(/, ¡aji-
lo los m ú s c u l o s del brazo y d f l t r on -
co, como los de las p ierna*, tomo 
estos ú l t i m o s p r o c u r a n la m a y o r 
parte de l t rabajo, 'se d e s a r m l i a n con-
siderablemente, pero, t a m b i é n es u n 
hecho que los brazos, los antebra-
zos y las espaldas adqu ie ren pro-
porc.ionalmente u n buen desar ro l lo . 
Todos los m i í s c u l o s in sp i radores en-
t r a n en juego, sobre iodo cuando 
l a p o s i c i ó n en el s i l l í n es casi rec ia , 
y l igeramente i n c l i n a d a , lo que es co-
rrecta y menos fa t igante que l a de-
fectuosa p o s i c i ó n del cor redor , que 
adoptan muchos j ó v e n e s a l empezar, 
como p a r a m a r a v i l l a r a las gentes. 
S i l a b ic ic le ta c o n t r i b u y e i nd i s cu -
t ib lemente a l desar ro l lo del t ó r a x u 
del cuerpo cuando el c i c l i s t a toma 
la p o s i c i ó n aprop iada , en cambio , 
pa ra esos j ó v e n e s que q u i e r e n i m i -
ta r a los profesionales del pedal , i n -
c l i nando el t ronco hacia adelante , 
p a r a dar el m á x i m o esfuerzo, encor-
v a n su c o l u m n a ve r t eb ra l . Esta po-
s i c i ó n a n t i h i g i é n i c a t iende a f a t iga r 
la c o l u m n a ve r t eb ra l , hasta el extre-
m o de que acaba por tener u n a po-
s i c i ó n grotesca y de formada . Esta 
a c t i t u d vic iosa puede ocas ionar en-
tre los j ó v e n e s , p a r t i c u l a r m e n t e , los 
que e s t á n predispuestos a l a tuber-
culosis , u n a d e f o r m a c i ó n m u y gra-
ve, que es uno de los s í n t o m a s de l 
m a l de Po t t (1). 
E n cuan to a l e q u i l i b r i o , no p o d r á 
ser m a n t e n i d o m á s que p o r el jueao 
de las masas sacro-lumbares, de los 
m ú s c u l o s de ta espalda y de los r í -
ñ o n e s ; precisamente, en esta r e g i ó n 
es donde se siente l a c u r v a d u r a en 
los comienzos de l a p r á c t i c a del de-
porte . 
A q u e l a q u i é n su m é d i c o ha acon-
sejado, po r e jemplo , que se dedique 
a l c i c l i smo , no debe suponer que 
basta m o n t a r sobre u n apara to cual -
qu ie ra p a r a m e j o r a r su estado o 
conservar su sa lud. No hay que o l -
v i d a r que el m i s m o deporte puede 
c o n v e n i r a temperamentos comple ta-
mente diferentes. Es preciso cono-
cer a lgunos detalles t é c n i c o s , que 
pueden tener u n a g r a n i m p o r t a n c i a 
p a r a el esfuerzo; nos re fe r imos a 
l a m u l t i p l i c a c i ó n y a la l o n g i t u d de 
las man ive l a s . Esto merece c r ó n i c a 
aparte. 
BARCELONA, 3.—Con m u y poca 
a n i m a c i ó n se ce lebraron ayer las 
d i s t in tas pruebas correspondientes 
a l campeonato n a c i o n a l . 
Deta l les : 
OUTRIGGERS (dos remeros) .—!. 
W . O. (sin competencia) , ONCE D E 
' S E P T I E M B R E , del Club M a r í t i m o 
de Barce lona . T i e m p o : nueve m i -
nu tos cuaren ta y ocbo segundos y 
cua t ro qu in tos . 
OUTRIGGERS (cuatro remeros).— 
1, BONET, del Club N á u t i c o de Ta-
r r a g o n a ; 2, Dor i s , del Club M a r í t i -
Se proclama vencedor Ricardo Montero, del Real Unión de írún. Se clasifican 44 de los 
69 participantes. Las grandes pruebas ciclistas: vueltas a Vasconia, Cantabria y Castilla 
¡ SAN S E B A S T I A N , 3.—Con g r a n 
! b r i l l an tez se c e l e b r ó el Campeonato 
' Nac iona l c ic l i s ta , que ob tuvo doble 
i é x i t o de o r g a n i z a c i ó n y resul tado. 
Un g e n t í o enorme se e s t a c i o n ó en l a 
meta, como en todo el r eco r r ido , 
ovac ionando constantemente a los 
corredores. 
¥ , ° 4 o : ^ o ' S L i l s L ' n T y a o í ' p r i m e r a sf 'VST segeos t res , W n t o S . V e n t a j a s : de;.j ^ ^ J . S Í ^ , 
p r i m e r o al segundo, nueve sofiundos 
y del segundo a l tercero, diez se-
gundos . 
OUTRIGGERS í o c b o remero-,).— 
W . O. (sin competencia) , LUCTTA. 
de l Club M a r í t i m o do B a r c é í o h a . 
T i e m p o : oclio m i n u t o s c i n c u e m a y 
siete segundos y cua t ro qu in tos . 
ESQUIFES.—GUIFRE, del Club M a -
r í t i m o , de Barce lona . T i e m p o : r u o -
ve minu tos cuaren ta y seis s s t p n -
dos y tres qu in tos . 
(1) Enfermedad muy grave de o r i -
gen tuberculoso, en que uno de los sig-
nos m á s ' importantes es la i nc l i nac ión 
hacia adelanto de una o m á s v é r t e b r a s 
de la columna ver tebral . 
Carreras de caballos 
Segunda temporada de Barcelona 
B A R C E L O N A , 3. — E l resul tado de 
las pruebas celebradas ayer f u e r o n 
las siguientes : 
P R E M I O M E I G ' S , 1.250 pesetas: 
1.000 metros.—1, A P A NOY, 66 (Le-
w i s ) , del b a r ó n de G ü e l l ; 2, Jogui -
na, 56 ( R o d r í g u e z ) , y 3, Jovencel , 
54 (Comino) . U n m i n u t o c inco se-
gundos y tres qu in tos . Ganador, 6,50. 
P R E M I O L L O B R E G A T (val las) , 
1.400 pesetas; 3.000 m e t r o s — 1 , M I S S 
L A N G , 70 (Vivó) , de d o n E. Ber-
t r a n d ; 2, E r a f t y Boy , 69 (Lewis ) , y 
3, M í s s W h i t e , 70 (p rop ie t a r io ) . Tres 
m i n u t o s cuaren ta y c inco segundos. 
Ganador, 8,50 pesetas. " 
P R E M I O B O R D E T A (a r e c l a m a r ) , 
1.250 pesetas; 1.400 metros.—1, L A 
M O N D A I N E , 60 k i los ( L e w i s ) , de don 
Valero Pueyo, y 2, S e n ¿ , 62 (A. Diez).-
de don F . Jaquotot. 
No colocados: 3, F l e u r de M u n i b e , 
56 ( V i v ó ) ; Sandover, 60 ( ' F . G a r c í a W 
W h i t b y , 56 -(Gibert) , y Sauveuse, 51 
F O O T B A L L 
A L C A Z A R , 3. 
C L U B D E P O R T I V O ES P A N A-
U n i ó n Herenc i ana 6—0 
* W IR 
A L M E R I A , 3. 
R E I N A F . C . - A l m e r í a Bote Club . 4—1 
• * » 
A V I L A , 3. 
SPORTING CLUB G A L I L E O , de 
M a d r i d - A v i l a F . C 3—1 
# » # 
GIJON, 3. 
F O R T U N A F. C . -Cul tura l Depor-
t i v a , de L e ó n 2—0 
« * » 
M A L A G A . 3. 
M A L A G A F. C . -Vic to r ia Eugen ia . 1—0 
P R I N C I P E DE A S T U R I A S - M a l a -
guef ío F . C 3—1 
w « 9 
V I G O , 3.—Con e x t r a o r d i n a r i a con-
c u r r e n c i a se c e l e b r ó el p a r t i d o en-
t re vigueses y u ruguayos , que resul-
t ó emocionante po r l a i g u a l d a d de 
(Leforest ier) . U n m i n u t o t r e i n t a y los dos bandos. E l tanteo f u é el s i -
u n segundos. Ganador, 8 ; colocados, 
8,50 y 25. 
P R E M I O F U L M E N , 1.900 pesetas; 
2.200 m e t r o s — 1 , DONA I G N A C I A , 57 
(A. Diez) , de don Juan B i g n á l e t , y 
2, P i n o c h o , 55 (Lefores t ier ) , de d o n 
F . Jaquotot . 
No colocados : 3, P o r í o Sauro, 57 
(Higson) , y H é c t o r , 58 (Giber t ) . Dos 
m i n u t o s v e i n t i t r é s segundos y cua-
t ro qu in tos . 
Ganador, 13,50; colocados, 6,50 y 
6,50. 
P R E M I O ERNEST N I Q U E T ( c i v i l -
m i l i t a r ) , 1.250 pesetas; 1.900 metros , 
i , R O C A M B O L E , 65 ($ s e ñ o r De l a 
Cruz) , de don S. B a d í a , y 2,. C a n t ó n , 
68 ($ sefior Lasheras) , de l m a r q u é s 
de Amboage . 
No colocados : 3, Astral I I , 70 (S se-
ñ o r de U b a r r i , y Begga, 68 ($ s e ñ o r 
A p a r i c i o ) . Dos m i n u t o s siete segun-
dos. Ganador, 7,50; colocados, 5,50 
y 5,50. 
* « « 
L a Goodwood Stakes, uno de los 
m á s impor t an te s handicaps del p ro -
g r a m a i n g l é s , tuvo el s igu ien te re-
sul tado : 
1, D I A P A S O N (Fox) , de M r . W . A . 
R e a d ; 2, C loudbank ( W r a g g ) , de 
m í s t e r J. W h i t e , y 3, Besert .Chie f f 
(Bonham) , de M r . F . H . S t u r d y . 
La integridad del corazón 
debe ser el «criterium» ab-
soluto de la carrera pedestre 
CONCURSO HIPICO 
F E R R O L . 2. — A m p l i a m o s detalles 
sobre el concurso h í p i c o , cuyo pro-
g r a m a ya dimos a conocer. 
Has ta ahora se sabe que v e n d r á n 
los siguientes caba l los : 
, De V a l l a d o l i d ocho, pertenecientes 
a los r eg imien tos de Farnesio, A r t i -
l l e r í a y de la Academia . 
De B u r g o s : Lanceros de E s p a ñ a , 
c u a t r o ; de B o r b ó n , cuat ro . 
De V i t o r i a : Cazadores de A l f o n -
so X I I , cua t ro . 
De S a l a m a n c a : Cazadores d« A l -
buera , dos. 
T a m b i é n v e n d r á el c a p i t á n de E q u i -
t a c i ó n M i l i t a r don A n t e n o r Bct tan-
cour t con dos caballos. * 
h a c e l o s ir.ejores 
re t ra tos . T^tuán, 20. 
g u í e n t e : 
C lub Celta, de V I g o 2 tantos. 
(Correa, P i n l l l a ) . 
Nac iona l , de, Montev ideo . . . 2 — 
( U r d i n a r a n ; P a s a r í n , 
p r o p i a meta ) . 
T O R O N T O , 3.—Se h a celebrado l a 
final del campeonato canadiense ;.,.pe-
ro a u n d e s p u é s del segundo p a r t i d o 
no se h a dec id ido el c a m p e ó n . Los 
resultados regis t rados f u e r o n los s i -
guientes : 
UIster ^Uni ted-Nanalmo 0—o 
Ulster Un i t ed -Nana imo i — i 
Pasado m a ñ a n a m i é r c o l e s se cele-
b r a r á e l tercer p a r t i d o dec is ivo . 
« « « 
Br lv lesca , 3. 
Club Depor t ivo-Burgos F . C . . . 1—1 
* * * 
C ó r d o b a , 3. 
A N D A L U C I A F . C.-Electrome-
c á n l c a ft_5 
S a n l ú c a r , 3. 
S a n l ú c a r F . C.-Raclng F. C , de 
San F e r n a n d o 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A Y A S ) 
TRIBUNA LIBRE 
S e ñ o r redactor depor t ivo de EL 
DEBATE. 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : A d j u n t o le re-
m i t i m o s l a s iguiente no t a p a r a su 
i n s e r c i ó n en su « P á g i n a » , po r c u y a 
a t e n c i ó n le quedaremos a l tamente 
reconoc idos : 
«La J u n t a d i r e c t i v a de l E lche F . C. 
n i ega t e rminan temen te que su p r i -
m e r equipo h a y a j ugado en Novel-
da el d í a 25 de j u l i o c o n t r a el Club 
Depor t ivo Eldense, de E lda . 
L o o c u r r i d o fué que a lgunos j u g a -
dores del p r i m e r o , reserva e i n f a n t i l 
—que d i s f r u t a n de pe rmiso ac tua l -
mente—se enf ren ta ron , con e l n o m -
bre de Arenas F. C , con el p r i m e r 
equipo completo del menc ionado 
C. D . Eldense, perd iendo por l a m í -
n i m a d i fe renc ia . 
Pa ra los que conozcan l a f o r m a -
c i ó n del p r i m e r o de l Elche F . C. d i -
remos que en el d icho encuentro de-
j a r o n de a l i ñ a r s e el p u e r t a G a r c í a , 
l o s . dos defensas M a c i á (H.) y T o r -
m o y el med io i z q u i e r d a T o r r e m o -
cha, s i n duda de n i n g ú n g é n e r o los 
m á s firmis punta les del m i s m o . 
E l Elche F . C. y el Club Depor t ivo 
Eldense h a n celebrado has ta el pre-
sente c inco par t idos , con los resul -
tados s igu ien tes : 3—1 a f avo r del E l -
che, en E l d a (a los i l l i c i t a n o s les 
f u e r o n anulados a d e m á s otros dos 
t a n t o s ; 3—1 a favor del Elche, en 
E l c h e ; 3—1 a f a v o r de l Elche, en E l -
da ; 3—2 a f avo r del Depor t i vo , en 
E l d a , y 2—0 a favor del Elche, en 
Elche . 
De donde resu l ta que de c inco par-
t idos jugados dos se ce lebraron en 
Elche y tres en Elda, quedando ven-
cedores los i l l i c i t a n o s en cua t ro de 
ellos, y ba t iendo por dos veces a su 
expresado adversar io en su p r o p i o 
campo—cosa que j a m á s c o n s i g u i e r o n 
has ta h o y a q u é l l o s — , con u n t o t a l 
de 13 goals a nues t ro favor—ocho 
conseguidos en Elda—, por seis en 
contra—y de é s t o s solo uno en E l -
che. 
Y ahora el lector i m p a r c i a l que 
j u z g u e . » 
D á n d o l e las graci/as an t i c ipadas , 
quedamos de usted a f e c t í s i m o s y se-
guros servidores, J o s é Sudrez, presi-
dente del Elche F. C. 
que d e j ó en bastante m a l estado a 
l a carretera . Se r eg i s t r a ron u n s i n 
fin de pinchazos. Los corredores 
empezaron m a r c h a n d o a poco t r e n , 
estando cons t i t u ido el pe lo tó^ i de 
cabeza por 30 corredores. As í l l e -
ga ron en el v i r a j e de A l e g r í a s i n 
grandes diferencias . Apenas se dea-
pega n i n g u n o hasta O y a r z u n . E n -
tre este pueblo y R e n t e r í a comien-
za l a l ucha , a l t e rnando los p a r t i -
cipantes en t o m a r l a delantera . 
P r o n t o se destaca Mon te ro , se-
g u i d o por T e l m o G a r c í a . E n Ren-
t e r í a en t r an j u n t o s ocho corredo-
res. Momentos d e s p u é s ú ñ e n s e otros 
g rupos y el p e l o t ó n l lega has ta l a 
cuesta de Capuchinos, donde se ade-
l a n t a n nuevamente Mon te ro y T e l -
m o G a r c í a , pero seguidos a no m u -
cha d i s t anc ia po r los restantes. 
E n l a cuesta de M i r a c r u z r e a l i z a 
u n p e q u e ñ o « s p r i n t » y consigue irnos 
100 metros de venta ja . Qu in ien tos 
metros antes de l a meta sobrevie-
ne u n inc iden te entre los dos p r i -
meros puestos. T e l m o G a r c í a se cae 
y sufre a lgunas her idas de consi-
d e r a c i ó n en las p iernas . 
T e l m o G a r c í a p r e s e n t ó u n a p ro -
testa con t ra Mon te ro , cu lpando a 
é s t e de que in t enc ionadamen te le h i z o 
caer dando u n frenazo a dest iempo. 
Se r e u n i e r o n los comisar ios , acor-
dando desest imar l a protesta . 
1, R ICARDO M O N T E R O , del Rea l 
U n i ó n Club de I r ú n ( p r i m e r a , cate-
g o r í a ) , en tres horas v e i n t i d ó s m i -
nutos y cuaren ta y siete segundos. 
Ve loc idad m e d i a h o r a r i a : 29 k i l ó m e -
t ros 590. 
2, Jaime Janer, de l a U n i ó n Spor-
t i v a de Sans ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , en 
tres horas v e i n t i d ó s m i n u t o s c i n -
cuenta y cuat ro segundos. 
3, Te lmo G a r c í a , de M a d r i d ( p r i -
m e r a c a t e g o r í a ) , a dos largos . 
4, D o m i n g o G u t i é r r e z , de l A t h l e t i c 
Club de B i lbao ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , 
a tres largos. 
5, C e s á r e o S a r d u y , de l A t h l e t i c 
Club de B i lbao ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , 
en tres horas v e i n t i t r é s m i n u t o s . 
6, V i c t o r i n o Otero, de l a Sociedad 
G i m n á s t i c a de Tor re l avega , de p r i -
me ra c a t e g o r í a , en tres horas ve in -
t i t r é s m i n u t o s diez segundos. 
7, R a m ó n A r b e l á i z , de l Real U n i ó » 
Club de I r ú n , de segunda c a t e g o r í a , 
en tres horas v e i n t i t r é s m i n u t o s y 
ve in t i s ie te segundos. 
8, F é l i x P é r e z Ecenarro , del Real 
Club I r ú n (segunda c a t e g o r í a ) , a 
una rueda . 
9, Adolfo U r r u t i a , de l A th l e t i c 
Club de Bi lbao (segunda c a t e g o r í a ) , 
26, Francisco A ja , de Santander (se-
g u n d a c a t e g o r í a ) , en tres horas t r e in -
ta y seis m i n u t o s v e i n t i t r é s segun-
dos. 
27, M i g u e l Serrano, de M a d r i d ( p r i -
m e r a c a t e g o r í a ) , t res horas t r e i n t a 
y seis m i n u t o s t r e i n t a y cua t ro se-
gundos . 
28, M a r t í n Salazar, de l Club Depor-
t i v o B i lbao ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , tres 
horas t r e i n t a y seis m i n u t o s t r e i n t a 
y cinco segundos. 
29, A g u s t í n A r a m b u r u , de l a Real 
Sociedad ( tercera c a t e g o r í a ) , tres ho-
ras t r e i n t a y siete m i n u t o s cuaren ta 
segundos. 
1920. —Barcelona, 31 octubre.—100 
k i l ó m e t r o s . P r i m e r o , M i g u e l Bover , 
de P a l m a , tres horas diez y ocho 
m i n u t o s cuaren ta y ocho segundos. 
1921. — M a d r i d , 5 junio.—100 k i l ó -
met ros . P r i m e r o , R a m ó n V a l e n t í n , 
de M a d r i d , tres horas ve in te m i n u -
tos trece segundos. 
1922 —Gerona, 2 octubre—100 k i l ó -
met ros . P r i m e r o , J o s é Saura, de 
Barce lona , tres horas v e i n t i t r é s m i -
nutos cuaren ta y seis segundos. 
1923.—Barcelona, 11 noviembre .— 
132 k i l ó m e t r o s . P r i m e r o , Ja ime Ja-
ner, de Barcelona, c inco horas t r e i n -
t a y u n m i n u t o s veinte segundos. 
30, Ceferino Ayas tuy , del O ñ a t e 192-i.—Bilbao, 4 agosto.—100 kl ló-
Spor t (tercera c a t e g o r í a ) , t res horas ^ met ros . P r i m e r o , Juan Bau t i s t a L l o -
t r e i n t a v siete m i n u t o s cuaren ta se-i rens, de V i l l a f r a n c a , tres horas seis 
g u n d o í ; un a u i n t o . | m i n u t o s diez y seis segundos dos 
31, Pero Zabaleta, de l a Real So-i q u i n t o s (record) de E s p a ñ a , 
c i edad ( tercera c a t e g o r í a ) , tres ho-1 Los dos p r i m e r o s campeonatos se 
ras t r e i n t a y nueve m i n u t o s t r e i n t a ce lebraron con entrenadores, y lue-
y tres segundos. ¡ go se d i s p u t ó sobre d i s t in tas d is tan-
32, Ambros io del V a l , de l a Real 
Sociedad ( tercera c a t e g o r í a ) , tres ho-
ras cuaren ta y tres m i n u t o s cuaren-
t a segundos. 
33, V í c t o r Rojo ( te icera c a t e g o r í a ) , 
G i jón , en tr-js. horas cuaren ta y tres 
m i n u t o s c incuen ta segundos. 
34, M a r i a n o Camino , de M a d r i d 
( tercera c a t e g o r í a ) , en tres ho ras cua-
r e n t a y ocho m i n u t o s qu ince segun-
dos. 
35, A n t o n i o Tor res , de l C. N . A l i -
cante (tercera c a t e g o r í a ) , en tres ho-
ras cuaren ta y nueve m i n u t o s . 
36, Ange l E r r a s t i , de l A th l e t i c Club, 
de B i lbao , a la rueda . 
37, A l e j a n d r o Calvo, del C. D . For-
tuna , ( tercera c a t e g o r í a ) , cuaren ta y 
nueve m i n u t o s c incuen ta y c inco se-
gundos . 
38, Sant iago Aseguinolasa , del To-
losa F . C. (terbera c a t e g o r í a ) , t res ho-
ras cuaren ta y nueve m i n u t o s c in-
cuenta y seis segundos. 
40, D o m i n g o Isas i , de V i l l a r r e a l 
(segunda c a t e g r í a ) , tres horas c in -
cuenta y seis m i n u t o s c incuen ta y 
ocho segundos. 
41, A n d r é s A r r i a g a , de l a U . D . E i -
barresa ( tercera c a t e g o r í a ) , cua t ro 
horas u n m i n u t o siete segundos. 
42, A b d ó n Torres , de V a l l a d o l i d , 
( tercera c a t e g o r í a ) , en cua t ro horas 
u n m i n u t o c incuen ta y ocho segun-
dos. 
43, M i g u e l Muss io , de U . S. Sans, 
de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
44, Juan de Juan, de U . S. Sans 
de p r i m e r a c a t e g o r í a . 
C l a s i f i c a c i ó n de segunda c a t e g o r í a : 
1, R a m ó n A r b e l á i z , 75 pesetas del 
A y u n t a m i e n t o de H e r n a n i . 
2, F é l i x P é r e z Ecenar ro , 25 pesetas 
del A y u n t a m i e n t o de O y a r z u n . 
3, Ado l fo U r r u t i a , 15 pesetas del 
A y u n t a m i e n t o de As t iga r raga , m á s 
5 pesetas del O y a r z u n F . C. T o t a l , 
20 pesetas. 
* * * 
He a q u í los ganadores del Gran 
ANDRÉ BOILLOT 
Famoso corredor , ganador d 
Gran P r e m i o de Tur ismo, T 
Franc i a , ú l t i m a m e n t e celebrad 
y c u y a p a r t i c i p a c i ó n en l a carií ' 
r a de las Doce Horas, de Sa 
S e b a s t i á n , se h a b l ó con insist?11 
c í a du ran te l a semana. 
Producto insustituible contra la 
grasa, aceite, barnices, pintura y 
toda clase de suciedades. 
Cuesta menos y dura más que 
una pastilla de jabón. 
Limpia mejor las manos y la 
ropa. 
Indispensable por tanto para 
ingenieros, mecán icos , «chauf-
feurs», impresores, engrasadores, 
pintores, etc. 
No es cáustico. 
Es superior a todos los produc-
tos similares. 
E e p r e s e n t a c i ó a e s r c l w s i v a x 
O L A B O U R , S. A . 
Madrid: Reina, 35 y 37. 
B I L B A O : G r a n V í a , 4 6 . 
S A N S E B A S T I A N : A v e n i d a d e 
i a L i b e r t a d , 12. 
S A N T A N D E R : P a s e o d e P e r e - j 
i d a , 2 8 . 
tres horas v e i n t i t r é s m i n u t o s y cua- P r e m i o de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a Es-
p a ñ o l a desde su f u n d a c i ó n : 
1897.—Avila. 3 abril.—100 k i l ó m e -
t ros , con entrenadores. P r i m e r o , Jo-
s é Ben i to Pesoa, de Lisboa, tres ho-
ras ve in t iocho m i n u t o s t r e i n t a y u n 
segundos cua t ro qu in tos . 
1902. —Barcelona. 19 'mayo.—100 k i -
l ó m e t r o s , con entrenadores. P r i m e r o 
T o m á s Pana lva , de Valenc ia , tres ho-
ras cuarenta y dos m i n u t o s t r e i n t a 
segundos. 
1903. — M a d r i d , m a y o 26.-100 k i ló -
metros , s i n entrenadores. P r i m e r o , 
R ica rdo Per i s , de Valenc ia , tres ho-
ras c incuenta y u n m i n u t o s . 
1904—Valencia, 15 mayo.—100 k i ló -
met ros , s i n entrenadores. P r i m e r o , 
T o m á s Pana lva , de Valenc ia , tres 
horas c incuen ta y u n m i n u t o s . 
1905. —Tar ragona , 14 mayo.—100 k i -
l ó m e t r o s . P r i m e r o , Pablo P u j o l , de 
V i l l a f r a n c a , cua t ro horas c inco m i -
nu tos v e i n t i c i n c o segundos. 
1906. — M a d r i d , 20 mayo.—100 k i l ó -
metros . P r i m e r o , L u i s A m u n á t e g u i , 
de M a d r i d , tres horas v e i n t i c i n c o 
m i n u t o s qu ince segundos. 
1907. —Bi lbao , 19 mayo.—100 k i l ó m e -
t ros . P r i m e r o . L u i s A m u n á t e g u i , de 
M a d r i d , 3 horas trece m i n u t o s dos 
qu in tos . 
Campeonato de E s p a ñ a . 
1908. —Gi jón , 5 j u l i o . — 100 k i l ó m e -
t ros . P r i m e r o , Vicente Blanco , de-
B i lbao , tres horas cua ren ta y siete 
ren ta y c inco segundos. 
10, M a n u e l L ó p e z , de M a d r i d ( p r i -
me ra c a t e g o r í a ) , el m i s m o t i e m p o . , 
11, Vicente C e b r i á n F e r r é , de Ü. S. 
Sans (tercera c a t e g o r í a ) , el m i s m o 
t i empo i 
12, En r ique A g u i r r e , de l a Real So-
ciedad (segunda c a t e g o r í a ) , el m i s m o 
t i empo . 
13, A n g e l Castro, de G i jón (terce-
ra c a t e g o r í a ) , e l m i s m o t i e m p o . 
14, J o s é C e b r i á n F e r r é , de U . S. 
S a ñ s (p r imera c a t e g o r í a ) , t res ho-
ras v e i n t i c u a t r o m i n u t o s y c inco se-
gundos. 
15, Segundo B a r r u e t a b e ñ a , de l Are -
nas de Guecho ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , 
tres horas v e i n t i s é i s m i n u t o s y diez 
y siete segundos. 
16, Demet r io d e l . V a l , de l a Rea l 
Sociedad ( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , en tres 
horas veint is ie te m i n u t o s cuaren ta y 
seis segundos. 
17, Grac iano Ecelza, del E t o r r i A l á i z 
de Tolosa t p r i m e r a c a t e g o r í a ) , a u n 
la rgo . 
18, M a r c e l i n o R u i z , de M a d r i d (ter-
cera c a t e g o r í a ) , a u n l a r g o . 
19, Fe l ipe Redondo, de l a Real So-
c iedad (tercera c a t e g o r í a ) , tres horas 
ve in t inueve m i n u t o s ve in t i nueve se-
gundos . 
20, G u i l l e r m o A n t ó n , de M a d r i d 
( p r i m e r a c a t e g o r í a ) , en tres horas 
t r e i n t a m i n u t o s c inco segundos. 
21, V i c t o r i a n o M a d i n a , de l O ñ a t e m i n u t o s cuaren ta y seis segundos.— 
Sport (tercera c a t e g o r í a ) , t res horas 
t r e i n t a m i n u t o s doce segundos. 
22, Jacinto Sarasqueta, de U . D . 
E ibar resa ( tercera c a t e g o r í a ) , a l a 
rueda. 
23, Lucas J á u r e g u i , de l a Real So-
ciedad (p r imera c a t e g o r í a ) tres ho -
ras t r e i n t a m i n u t o s t r e i n t a y c inco 
segundos. 
24, J o s é L u i s M i n e r , de l a Real So-
ciedad (p r imera c a t e g o r í a ) , tres ho-
ras t r e i n t a y u n m i n u t o s v e i n t i c i n c o 
segundo:1. 
25, Jacinto Meca, del U n i ó n Club 
V i l l a b é s (tercera c a t e g o r í a ) , tres ho-
ras t r e i n t a y c inco m i n u t o s c incuen-
ta y ocho segundos. 
«urgamzacio por e í Keal P í u t o m é v t l Club de Guipúzcoa, bajo el 
alto patronato de su majestad el Rey y con la cooperación de la 
Diputación de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián t ie t  e  e astiá  
17 de septiemlb] 
E M ! 
G F A N PEEMI 
1909. —Valencia , 30 mayo.—100 k i l ó -
metros . P r i m e r o , Vicen te Blanco , de 
B i lbao , cuat ro horas cinco m i n u t o s . 
1910. —Barcelona, 22 mayo.—100 k i -
l ó m e t r o s . P r i m e r o , J o s é Magda lena , 
de Barcelona, tres ho ras t r e i n t a y 
c inco m i n u t o s t r e i n t a segundos u n 
q u i n t o . 
1911—Madr id , 14 m a y o . — 100 k i ló -
metros . P r i m e r o , Jaime D u r á n , de. 
Tor tosa , tres horas v e i n t i c u a t r o m i -
nutos . 
1912. —Barcelona, 6, 7 y 8 a b r i l . 
V u e l t a a C a t a l u ñ a — 4 2 7 k i l ó m e t r o s . 
P r i m e r o , J o s é Magda lena , de Barce-
lona , diez y ocho horas t r e i n t a y dos 
m i n u t o s ocho segundos. 
1913. —Alava , 1, 2 y 3 de agosto. 
V u e l t a a las Vascongadas.—401 k i l ó -
metros . P r i m e r o , J u a n M a r t í , de Bar-
celona, catorce horas c incuen ta y c in -
co m i n u t o s t r e i n t a y c inco segundos 
tres qu in tos . 
1914. — M a d r i d , 14 junio.—100 k i l ó -
metros . P r i m e r o , Oscar Leblanc , de 
M a d r i d , tres horas v e i n t i o c h o m i n u -
tos cuarenta y c inco segundos u n 
q u i n t o . 
1915. —Bi lbao , 1 agosto.—100 k i l ó m e -
t ros . P r i m e r o , S i m ó n Febrer. de Pa l -
ma , tres horas catorce m i n u t o s nue-
I ve segundos tres qu in to s . 
1916. —Barcelona, 9 ju l io—100 k i l ó -
metros . P r i m e r o , J o s é M a n c h ó n , cua-
t r o horas c inco m i n u t o s t r e i n t a y 
tres segundos dos qu in tos . 
1917. — M a d r i d , 3 julio.—100 k i lóme^ 
t ros . P r i m e r o . L á z a r o V i l l a d a , de 
M a d r i d , tres horas v e i n t i s é i s m i n u -
tos seis segundos. 
1918. —Sevi l l a , 2 junio.—100 k i lóme-
t ros . P r imero , S i m ó n Febrer, de Pa l -
m a , tres horas cuaren ta y cua t ro m i -
nu tos v e i n i i s é i s segundos cua t ro 
qu in tos . 
1919. —Santander, 2 junio .—joo k i -
l ó m e t r o s . P r i m e r o , Ja ime Janer . de 
Barcelona, tres horas d i e z - m i n u t o s 
veinte segundos dos qu in tos . 
c í a s . 
Ac tua lmen te es o b l i g a t o r i o r e a l i -
za r lo sobre 100 k i l ó m e t r o s , con 50 de 
i d a y otros 50 de vue l ta , sobre el 
m i s m o i t i n e r a r i o . 
* * » 
P a r a l a p rueba c i c l i s t a a t r a v é s 
del p a í s vasco, a d e m á s de las ins -
c r ipc iones que y a pub l i camos , se-
d i e n t a con los nueve par t i c ipan tes 
s igu ien tes : 
pa r t i c ipan tes s igu ien tes : 
R ica rdo M o n t e r o (Real U n i ó n , 
I r ú n ) . . 
R a m ó n A r b e l á i z (Real U n i ó n ) . 
F é l i x P é r e z Ecenar ro (Real U n i ó n ) . 
E n r i q u e A g u i r r e (Real Sociedad, 
de San S e b a s t i á n ) . 
A r t u r o Va l l e jo (Club Depor t ivo 
A l a v é s ) . 
Tef jñlo M i n g u e z a (Club D e p o r t i v o 
A l a v é s ) . 
M a r i a n o Moreno (Club Depor t ivo 
A l a v é s ) . 
M a r t í n Laca (Arenas C lub) . 
J o s é T rueba (casa Louve t ) . 
« « 
A u n q u e Ot tav io Bo t t ch i a , el ven-
cedor de l a ú l t i m a v u e l t a de F ranc i a , 
aparece in sc r i to en l a p r u e b a a t r a -
v é s de l p a í s vasco, no es probable 
su p a r t i c i p a c i ó n . Parece que t o m a r á 
par te en una i m p o r t a n t e ca r re ra que 
se ce lebrara el d í a 6 del presente 
en el v e l ó d r o m o Be l -Ai r de L u x e m -
burgo . 
Ht nr i* 
S A N T A N D E R , 3.—Los d í a s 4, 5 y * . 
del p r ó x i m o mes de septiembre se 
c e l e b r a r á l a interesante c a r r v r a c i -
c l i s t a a t r a v é s de Cantabr ia . L a 
p rueba se d iv ide en dos etapas, co-
m o s igue : 
P r imera .—Santander a Reinosa po r 
Potes y Cervera del R í o P isuerga . 
Segunda.—Reinosa a Santander , 
por Espinosa de los Monteros , Cas-
t r o ' U r d í a l e s . Solares y Tor re l avega . 
E l r eco r r ido t o t a l representa 490 
k i l ó m e t r o s , ap rox imadamen te . 
Se e s t á n u l t i m a n d o ac tua lmente los 
detalles de o r g a n i z a c i ó n de l a v u e l -
t a c i c l i s t a a Cas t i l la . L a p rueba se. 
d i v i d i r á en las c inco etapas s igu ien-
tes : 
P r i m e r a . — M a d r i d , E l P l a n t í o , Las 
Rozas, Torre lodones , V i l l a l b a , Nava-
cer rada , L a Granja , Segovia, Pero-
-gordo. M a d r o n a , F u e n t e m ñ a n o s . 
Gui jas , Albas . Zarzue la de l M o n t e . 
V i l l a c a s t í n . A ldeav ie j a , A v i l a . T o t a l . 
156 k i l ó m e t r o s , ap rox imadamen te . 
Seg-w/ida.—Avila, Sa lob ra l , Somo-
sancho, M e n g a m u f í o z , Puer to de 
Menga , Ven ta del Obispo. Puer to de l 
Pico , Cuevas del V a l l e , M o m b e l t r á n . 
L a P a r r a , Arenas de San Pedro, Ra-
m a c a s t a ñ a s . T a l a v e r a de l a Re ina . 
E l Bravo , Santa Ola l l a , Maqueda. ' 
T o r r i j o s , Rielves, Toledo . T o t a l , 208 
k i l ó m e t r o s . 
Tercera.—Toledo, Burgui lTos, A jo -
f r í n , Orgaz, Y é b e n e s , Fuente de l 
Fresno, M a l a g ó n , F e r n á n Caballe-
ro , P e r a l b i l l o , C i u d a d Rea l . T o t a l , 
116 k i l ó m e t r o s . 
C r i a r í a . — C i u d a d Real, Cuenca, Ca-
r r i ó n de Cala t rava , T o r r a l b a , D a i 
m i e l . Arenas de San Juan, Puer to 
L á p i c h e , Herencia , A l c á z a r de San 
Juan , Campo de C r i p t a n a , M o t a del 
Cuervo, Be lmonte , Vi l laescusa de 
H a r o , L a A l m a r c h a , Ol ivares , San 
Lorenzo de l a P a r r i l l a , V i l l a r de 
O l a l l a , Cuenca. T o t a l , 237 k i l ó m e -
t ros . 
Quinta.—Cuenca, C h i l l a r ó n de Cuen-
ca, V i l l a r de D o m i n g o G a r c í a , Ca-
ñ a v e r a s , Alcocer . C ó r c o í e s , Sace-
d ó n , A u ñ ó n , A l b ó n d i g a , T e n d i l l a 
Horche , Guadala jara , A l c a l á de He-
nares , T o r r e j ó n de Ardoz , Cani l le-
jas, M a d r i d . T o t a l . 191 k i l ó m e t r o s . 
Las t res pruebas organizadas po r 
E l S i l l í n t u v i e r o n el s iguiente resul -
t ado : 
Tercera c a t e g o r í a . — 1, A N T O N I O 
P P R E Z G A R C I A ; 2, M a r i n o R i n c ó n ; 
3, F ranc i sco C a s t a ñ o ; 4, A g u s t í n del 
H i e r r o , y 5, Pedro Nieva . T i e m p o : 
dos horas c u a r e n t a y nueve m i n u t o s 
qu ince segundos. Recor r ido , 80 k i l ó -
met ros . 
Aspirantes .—1, V I C T O R I A N O GAR-
C I A ; 2, Francisco N a v a r r o ; 3, Pedro 
B a r t o l o m é ; 4, J o s é Descalzo, y 5, A n -
t o n i o G o n z á l e z . T i e m p o : dos horas 
diez y seis m i n u t o s c u a r e n t a y dos 
segundos. Recor r ido , 65 k i l ó m e t r o s 
Neóf i to s .—1, R A M O N M O L I N A , y 
2, A n g e l Q u í n t e l o . T i e m p o - u n a ho-
r a v e i n t i c i n c o m i n u t o s v e i n t i ú n se-
gundos . Recor r ido , 40 k i l ó m e t r o s . 
E l Congreso de l a U n i ó n Cic l i s ta 
I n t e r n a c i o n a l t e n d r á l u g a r e l p r ó x i -
m o d í a 14, en Amste rc lam. 
AUTOMOVILISÍ 
SAN S E B A S T I A N , 3 . - E n los cta, 
los depor t ivos se asegura la partJ:' 
p a c i ó n de tres Peugeot en el Gr 
P remio de T u r i s m o , que se c o r r í 
el 20 de sept iembre. Naturalmente 
el que a p a r e c e r á con el número 11 
c o n d u c i r á B o i l l o t . 
E n p leno p e r í o d o de las inscrin 
cienes, y aunque desde estas colum 
ñ a s hemos i n d i c a d o hace tiempo la" 
modif icaciones hechas por ei t>p^ 
A u t o m ó v i l Club de Guipúzcoa sobre 
e l r eg lamen to de l a prueba de taris-
mo, vo lvemos a i n s i s t i r sobre el par! 
t i cu l a r . Como consecuencia de laj 
peticiones de que v iene siendo objeto 
l a C o m i s i ó n depor t iva de la entidad 
a u t o m o v i l i s t a donost iar ra , y aten-
diendo a resultados obtenidos en c 
r reras y a celebradas con l a misma 
parecida r e g l a m e n t a c i ó n , , dicha 
m i s i ó n h a dec id ido , en el uso de 
a t r ibuc iones que le confiere el re 
m e n t ó , modi f i ca r e l a r t í c u l o 7.° 
reg lamento del Tercer Gran Premio 
de T u r i s m o de G u i p ú z c o a , que que-
da redactado en l a f o r m a siguientí; 
« A r t í c u l o 7.° S e r á n admitidos a 
t o m a r psate en esta carrera los co-
ches de l a segunda c a t e g o r í a Sport, 
adoptada por l a A. I . de A. C. R. 
los grupos que a c o n t i n u a c i ó n se 
t a l l a n : 
• Clase F : Desde 1.101 hasta 1.500ce, 
Clase E : Desde 1.501 hasta 2.000ce, 
Clase D : Desde 2.001 hasta 3.000ce. 
Clase C : Desde 3.001 hasta S.OOOcc, 
Clase B : M á s de 5.001 c. c.» 
Como consecuencia del anterior, el 
a r t í c u l o 12 del m i s m o r 
queda t a m b i é n modif icado, y deberá 
d e c i r : 
« A r t í c u l o 12. Estos (los pasajeros) 
en l a can t idad impues ta por el ar-
t í c u l o 7.°, p o d r á n ser reemplazados' 
en las c inco c a t e g o r í a s po r l a s t r a 
r a z ó n de 60 ki los por persona y ^ 
l a f o r m a s igu ien te : 
Clase E : U n pasajero, o sean 60 Al-
Ios. 
Clase D : 
k i l o s . 
Clase C : 
180 k i l o s . 
Clase B : 
180 k i los .» 
Dos pasajeros, o sean 120 
Tres pasajeros, o set.n 
Tres pasajeros, o sean 
V A L L A D O L I D , 3—Se organiza ac-
tua lmen te u n a interesante Exposi-
c i ó n de a u t o m ó v i l e s de ocasión, que 
se i n a u g u r a r á en l a segunda quince-
n a del presente mes. 
E l A u t o m ó v i l Club de Suiza (sec-
c i ó n de Z u r i c h ) o rgan iza por cuarta 
vez l a ca r r e r a en cuesta de Klausen, 
una de las interesantes pruebas del 
con t inen te . Se h a n fijado para su ce-
l e b r a c i ó n los d í a s 22 y 23 del pre-
sente mes. 
V¡t í%t $¡1 
O t r a p rueba en cuesta de interés 
es l a de M o n t Ventoux . Tendrá lu-
g a r el d í a 9 del corr iente . 
A fines del mes, del 26 al 30, esl 
reservada l a Semana de Boulogne. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
U 
D E S E I S Y CUATRO CILINDROS 
M U E 
a t a o i ó n 
B I L B A O . 3.—El campeonato social 
de n a t a c i ó n del Club D e P 0 ^ ™ . ! 
c e l e b r ó ayer , a pesar del mal tiem 
po, con el s iguiente resultado: 
60 m e t r o s . - 1 , Alonso; 2, Ferrar, i 
3' Laca. ^ _orfl 
33 metros p a r a neófitos.-Pnmerf 
e l i m i n a t o r i a : 1, Ugar t e ; 2, Zarz • 
3, Basabe; 4, Sotefla. Segunda e 
m i n a t o r i a : 1, A l f o n s o ; 2, Casn« • 
3. B o l í v a r ; 4. T o r r e , y 5, Delgacw-
400 metros,—1, Ar te lórzaga . • 
Achara , y 3, B o l í v a r . . . ¡ 
33 metros p a r a neóf i tos . F i n a i ; ¡ " 
A l f o n s o ; 2, Castiella, y 3, u ^ l B -
S a l t o s . - l . Z u b i r i a ; 2, Roséndez. 
y 3, Ferrez . 
L a nueva Junta direct iva de 
Beal Sociedad G i m n á s t i c a Espa» 
se h a cons t i tu ido en la forma 
g u í e n t e : . pa. 
Presidente, don Fernando i0 • 
goaga ; vicepresidente, don S" 
Mend ien te ; secretario, don José 
c í a E c h á n i z ; vicesecretario, 
E m i l i o J i m é n e z A r t e t a ; tesorero-u 
A g u s t í n A m i l l o M i g u e l , y com 
don A u r e l i o G u t i é r r e z . 
La Pena M o t o r i s t a M a d r i l e ñ a 
o rgan i zando actualmente una ^ 
por tante e x c u r s i ó n Madnd-ban l& 
has t ian que ha de co inc id i r coi ^ 
semana a u t o m o v i l i s t a de la cal-
v o s MODELOS Y CAMIONETA0'. 
A U T O M O V I L S A L O N 
Alcalá, 81. 
guipuzcoana . 
* * * nc 
BARCELONA, 3 . - E 1 F C A ^ . 
de l Spor t , c u m p l i m e n a n d o ^ 5 
do de l a Asamblea general üe b etl. 
ce lebrada ú l t i m a m e n t e y PrcV^d'¿vil 
te au tor izado por e l Gobierno ^ 
de esta p r o v i n c i a y por l a i ' 6 " ^ . 
c i ó n Cata lana de Foo tba l l *b anv . 
c i ó n , ha tomado el acuerdo ae ¡¿o f 
b i a r su nombre por el de u 
SSfOrüva de S a « A n d r é s . 
